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Ma,alah-ma~alah vang b~rkallan dcngan pcrscdiaan pcngcndalian material ( Inventory 
Cvnhvli 't:llltt'· di.tu'''l'"' j)<tda pdaJ..,mta<ll t p<!n tbHnguuan ~uatu p1vy.:k Mu~aluh 
Jmcnlor\' tnt .,,mng uqtunpn• patla sumu proyek yang tidak mcmpunym tcmpat 
r<'ny~rnpanan matenal nr;w h'll1f~11 pen~ 11npanan materialnya tcrhata~ <cpcrti juea pad:1 
prvyd lj.:dung Kul!ah Jau 1-.lm!~ U111vcrsllas Knsten Petra Surabaya I tal tnt 
rn~mcbabJ..an matcnal vang habJ', {fotod. out) ,.1ng akan berpengansh pada total '':tktu 
p~lak,anaan 
Attdl"" ''iJill11,t'l Jl<:ll~l.thl,tltull t><:r>~.:Jtu.iti m .. t.:nal JciP.it Jtla\..,tkaJt dtm~tan b.:h~.t <~lhl 
mudd Jd.:rnunJslll.. '~l''<'lll W.tgn.:r W1linn Algu1ithm. L.;a>t Unit Cu-.1. Pt:llllUI~· 
t lrd,,r l,lll:lnlll\' dan f'nn P.·nnd lhlancmg fJ:1r1 pt'modcian tmlah nanunya d~p:n 
~l!ket<tht!l pd11~l pcrood~ pcrn•:•.anan J..uantlta' peme~anan )<tng eL.~•nC>ml~ (Lot Sucl 
dan l'raya total :.ung haru~ Ul~duJr!-.:!n s~:hubungan dengan ;xngendalian p.:rs~:dtaan 
\tdalut t\!()rl h.:nn sx·n1uJ~hln ~r:,;.: .. lmn ( Jn\\!ntor:. mode! J (kn::;rm '•:.lrana program 
ron:u 1-oml'llt~r dap.1t Jll~ntul..,,n t>ah\\ci iota! cosi t.:r.:ndah pada maknal batu bata 
;_,.,,untl.. 30 \ :;,l, 'CIII<'II ua11 11tuh1pk~' ;~ 111111 adalah mengguna!..an :,;tlah :.alu da11 
pemo<idan V. agner \\'nhm Alogamhm. l.ea'l I nn CMt. dan Pcnod1c Order <)uanu~ 
T111;1l 1.<"1 r,·r~hU1 111)'\o.'rnkh drngan k<'ndJ51 adan)<l t>uft~r ~~ng dl<l'dm~an muh• 
1}.:nod..: pcrt:l!n:.t ... c~u~u J.:ngan lc:1d urn·~ Khusus matcna! pa~!r ~'l!moddan ) ang h:pat 
ada1ah m~nggun:sknn '.\ :tt!n\!r \\'1th1n \!ugJnthm d~ng.ar. men\ ediak~n butTer mul\11 
pcnod.:: pcnam.1 
I utuk \ld!<:flal hatu h,t!d, ~ct.lll\11.. 30 X 30. -.emcn. nwltipkb 12 111111 kondhl .uc.t 
p.:n~ 1111panan 'uc.lah cukup mcmcnuht '''hmgga udak pcrlu ditambah. Un1uk mat~n~l 
r:t"r p<'rlll dll:llllhJh ar<'~ "'it"" " ' h Ill br.:na claya lHmpun!: ~r~al pt'll\ tmpanan 
rencnnn t1du~ nr~.up untu~ p.:nwJdun yang t.:rp!lih 
K\TA PF'\G \'\TAR 
hmpalun Rahmal-n~.1. -.:ht!!!,!~a Lwu da!)al lltCn)eles:!!kan 'I uga:. Al-lur 1111 d.:ng<tn 
judu! Anail~a Optima~t Pcnl_;..:ndahan ~1mena1 Pada Pmyck Gcdung Kuhah Dan Kilml.. 
lni\CfSll&> Kn~kn PdrJ. ~uraba'a tepa! pad<! "a!..tun~a. 
lt:!!a~ akhir 1111 d;n;uk:lll sebagat S\'::tral kelu!usan umuk memperoleh gelar 
sanana Jekn1l.. d1 .IUtu,an I ~~.111k Sopll l"aku!!a;, Tekmk Stpil dan Pcrencanaan !nstttut 
rcknologi S~puluh Nopcmber Sur::~baya Tugas Akh1r ini bcrisi pcrenc;~naan 
peng.:ndaltan !Xr><:dtaan matenal paJa prowl. vcdun~ Kuiiah dan Klimk Umver~1t<t~ 
Krist~n Pc:tr:l Sur,tbay<l 
l'ada kescmpal<tn tm kamt mgtn mcngucapkan tenma kasih 1-.cpada pihak 
pihak ~ang k laillm:mbanttl <b!am ~nyu~unan tuga~ akhir ini.: 
, 
Bt)k ln«<rR~urya n, 1\fm·hwr, \ISc. Ph.D. sciaku Kc-tua Juru~an J ckmk :-.tpil 
FTSP ITS hc>.<:l\i.l ~t:lmuh ~tar Ja:1 k~rv:-nvan Jmusan Tekn1k S1ptl yang tt:loh 
hanyo~ mcmhmllu r-~n: 11~1tnan tugas ni..hir ini 
lou Jr. Rctuu lml1 ~ani, \lS Sc!:ll-.u dus~n pcmb1mbmg .tla~ bantuan. 
hunhtngnn don 'nran ~:lO!;ICiah d1h..'nl-ar. 'clnma r.cnuii;an tllg<ts ok!;ir 10: 
' Bpi. Dr. Jr. DJul.u l' utuu~ ~d;:ku Ju,t:H w·.til )ang telah banyak m.:mbcmkan 
hunhmgan h,•,cna p..:tunh-pctunh h•Jai. selama 5 tahun di ITS 
4 :-.eluruh Bapal.. lbu du,~n I ekntlo. S1p1l IT~ tanpa !erkecuah ata;, bunb1ngann~ a 
~lama 1111 
Aklllf l..ata. kaml mcn\adan bahwa tugas ;1khor tn! mas1h mcmthkt banyak 
k~kurangan. ~;mg d1s.:hahkan okh tcrbarasnya wak.tu dan kumngn:a pcngaiamar. d:m 
p~ngduhuan '<In!! kamt milil.1 ltntuk 1tu dengan kcrendahan hall kanu mengharapkan 
kritik dan saran dan <.emu~ pthal.. Scmoga ·1 ugas 1\kh1r ini dap;:t b~::nnanfaat bag1 l..arni 
pada khu~mnva dan p.;rnb<li:a raJa umumnva. 
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Pad a ~laksanaan pcmbangunan suatu prO) ek dalam hal im konstruksi gedung 
bertmgkat. s~nng d1temu1 bcbcrapa masalah ~ang berhubungan dengan pcngcndalian 
pcrsed1aan matenal, s.:pcrtl kualitas pcmcsanan material, jadwal pemcsanan material , 
atau waktu pcmesanan material yang tepat dan b1aya-b1aya yang d1perlukan untuk 
pcngcndalian p.:rscdiaan matcnal 
Sdama ini pcng<:ndalian pcrscdiaan material bangunan masih bclum ditcrapkan 
secara optimal d1 lapangan dalam bidang konstruksi, tetapi masih didasarkan pada 
pcngalaman·p~ngulaman p.:kc1jaan tcrdahulu atau sebelumnya. Akibatnya te1jadi dua 
hal yang mungkin dilakukan olch p1hak kontraktor dalam mengatur p.:rscdiaan 
mmenalnya yaitu · 
l. Melal.uJ..an p.:1m~~anan stok material )ang l.urang dari kebutuhan. 
Ak1batn~a 
a. Stol. matenal akan habis dan hal ter~ebut membuat kontraktor mcngalarni 
kerugian karcna mas1h membayar para pekeJja yang menganggur 
b. B1aya konstruksl dapat bertarnbah akibat material yang habis dan 
menyebabl..an hal 1m nstko keterlambatan penyelesaian pekerjaan proy ek 
~emakm ungg1 pula 
c Kemgran memba~ ar braya sewa peralatan karena adanya delay pekerjaan. 
\.!elakukan pcm.::~anan stok material di muka 
Akrbatn~ a 
a. :Vkmp.:rbcsar b1aya pcny1mpanan, pcmeliharaan, dan keamanan untul. 
gudang dan matcnal bangunan. 
b. M.:mpcrbcsar mndal inv<:stasi untuk persediaan 
c. M.:mperbc>a' kcmungkinun t..erugian akibat kerusakan material kar.:na 
wnktu pcny impanan yang lama mcmhuat material rentan akan kerusaknn. 
d. !Vkmpcrbcsar kcmunglinan 1-crugian <1kibat tunmnya kualita~ matt:nal 
banan bangunan ~ar~::na waktu penyimpanan yang lama dan adan\a 
llt!ng<~run suhu dan l..dcmlmban gudang. 
1.2 PI':R:\1.\S,\ l \ H,\ '\ 
1\dapun Pcrma,alahan yang akan dtbaha~ dalam tugas akhir ini adalah · 
l3agaunana mcnemul\an model persedtaan yang tepat untuk menyeksatkan 
masalah pcr;ediann material bangunan pada suatu proyek konsrruksi. 
2. Uagaunana menentukan jumlah atau kuantitas pemesanan (Lot Siz..:) yang 
mcmb..:rikon b1aya pcr~cthaan yang paling ekonomis. 
J. Bagaun<tntl mcncntukan kapan waktu }ang tepat tmtuk melakukan pcmcsanan 
·L Bernpa total bta~;t (Total Cost) yang harus dikeluarkan untuk kcbuluh~n 
in\ tmlt\1')'. 
1.3 Tl'Jl' \ 'i 
I u,iu.m dan pcnuhsan tugas akhir im adalah mcmbcrikan solust yang optrrnal 
unt\lk pcrma~alahan \itng timbul dalam ~ngcndalian kcbutuhan material sualll pro~ d 
konstnal..si ~ astu 
1.3 
Mcncntul..an pemoddan pcr~cdiaan material bangtman 
1 Mcn~<~n ku~ntua, ll\:lll<!sanan ) ling mc:mlx:rikan bia) a paling ekonom•~ dcngan 
tldak mcn~ehabkan "'"' knut atau kehabt~an matenal. 
:; Mc:nc:ntukan \\:lklu yang palmg tepat untuk mdakukan pemc:sanan. 
4 t\.kndapatkan biava total pcrsediaan 
llAT AS.\N \-IAS,\LAII 
M '\ " ,- t,: f'lf' I.J~T •"AA.IIf 
INSfl ' u! Tt"'N"HOGI 
SE:I'ULUH - NUI"EMIIEI' 
Untuk mcnghindnri pen\'imp~ngan dan meluasnya topik pcmbahasan dan musalah 
vang dnar:ukan. makn pcrh1 dtbuat batasan-batasan antara Jain· 
Rd1~1apa JCill~ lnill<!nal yang d111ullldkan adalah ~emcn. Jl<l'll oalll h:lla 
~eranlll.. 31) x 3il dan multiple!..' 
Bw~a-hiaya p~rscdiaan dun \\uktu antara pemesanun dan 1-..:datan>!an 
<hk.:tahui dengan pash 
-' I J<.iak ada potongan ila1gabahan p.;r m11l untul.. pemesunan J.:nl!all Jumlah 
tertenru 
-1. B1aya pcm:::~anan tdap. J~lam J..uantila> berapapun. 
"\ P~1n0delan dilakukan dali1m "ond1c;1 normal 
~ Hsaya JX:n\ 1moanan dipcrlutungl...m tcrhadap kemungkman bla\ a pen) 1mranan 
t.:rhesar <elama kurun w:tlnu nmcnal dioutuhkan 
7 Jad\\a! pru)<!k tJdak men"<llami rcrubahan d<lllJXm~anaan semula 
~ Tid<Jk 1e~jadi kchah1~an stok hahan 
9 Hns1l JXrmo<.klan tidak m<.:lllfX'f'hltungkan bpasitas tn1!.. JXngangkut mall:nal. 
1.6 \ IE I OI>OLOGI Pl-::">ti.ITl \;\' 
l 1n1uk m::nyelcsaikan pennasalahan dalarn penuhsan im memerlukan h.:bcrapa 
tahapan penJelesa1an yang,1clas danl'!<!rkc:;mambungan sebaga• b..:ril.ut 
Melakukan Stud1 Kt:pust:sJ..aan 
Pengumpulan data-data antara lam . 
a. Time Sch.:duk 
b Gambar l'ro) ek 
c. Kebutuhan lklit M:ucnal Matcnal 
d. Daftar LTpah Pckcrja 
r.:. Schedult: kebutuhan Matcnal. 
3 Pcngolahan Data 'auu 
a. Mcnentukan total J..cbutuhan material mdaiUI ar~tp J..ontr:tktor 
dan JXrhitungan dan gamhar-gambar proyek dan kcmud1an 
men~.:owkan dcngw'·" lwclult· J..ebuluhan matenal dun kontraktur. 
h Pcmbacoan time ~chcdu l t: untuk mengetahui wnktu rcnyclc~o 1 an 
pekerjtlilll }ang mcmbutuhkan matenal yang dimodelkan 
·' 
c. \lcn<:!ntuklll l..chutuh:111 mm.:nal p•;;r-perwd~ tJ,,e,ua~kan den!:~" 
t uue \C ht·Ju/( . 
K~butuhan •naknaiJX!I p.:r.od<! - Kebutuhnn total ma1crial 
Waktu penyel.:saian lll!~c•.ia~l!l 
d. Men.:ntulo;an b!U~J p.:r,cdraan umuk uap rnut.:rsal ~an~ 
dim0dcl!..an 
4 Mcngan<th>a dan mcncntul..an p.;;moddan yang d1guna!..an untu!.. ><:!llap 
m:uenal 
1 l\hmentukan kuahta> ~X"m.:sanan \ang opumwn (/1,, ":'' ' 
menggumtkatl I lmclllll< /lctcmi/11/S/IC \lode/. 
" :Vknt>ntuk<m ~l<•d ~Hi! .:ost pada pekeriaan \ ang ml'mbutuhkan 
material yang d•modclkan 
" Menentukan ~ali.:l' 'lOck (butli:r) per pcrioJe "al..tu 
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TI~J .\l .\ ~ Pl'STAKA 
2.1 DF.FI~I I P ER [DL\A\" 
Pcr~cdiaan b1sa dldelin1~1kan sebagai berikut : 
Stock material yang ada pada waktu tertentu (suatu aset yang nyatu dan 
dapat dilihat, d1ul.ur dan dihitung). 
"' Per~ediaan yang berkaitan dengnn penyimpanan barang yang cukup ) ang 
nantinya akan memastiknn lancamya SlStem opcrasi produksi atas kegiatan 
bi~nis 
3. Suatu i)ti lah umum yang menunjukkan segala scsuatu atas sumber daya 
organ1sas1 )'ang tersimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan suatu 
pcrmintaan. 
2.2. ~1ASA L.\IIl' \ll' \l PF:RSEDIAAl'i 
Dua masalah umum yang dihadapi suatu sistcm dalam rncngclola 
pc:rusahaanya adalah 
\la~alah kuant itatif yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penentuan 
kebiJaksanaan antara lam · 
a) Bcrapa ban>ak Jumlah barang )ang dipesan. 
b) Kapan pc:me~anan pembuatan barang yang haru~ dilakukan. 
c) :vletode pengendalian yang tepat. 
2. ~lasala h kunlitatif : Hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengoperasian 
pcrscdiaan yang ai,an mcngalami kclancaran penelolaan sistcm persediaan 
~~perti . 
a) Jenis b:trang yang dipilih. 
b) Dimana barang tlu bcrada. 
c) Bcrapa JUmlah barang yang dipesan. 
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KmelJa op11mal suatu Slstern pt!rsediaan ~ang akan ditunjang oleh SlStem 
pengopt!ras1an sistem persediaan yang ba1k. Pada sistem manufak'tur, maupun 
proyck konstruksi terdapat hubungan langsung antara tingkat p~;;rs~:diaan, jadwal 
pdaksanaan proyt:k dan ketem:diaan mat..:rial. 
Masalah utama p.::rscdiann bahan bak'l.l adalah m.:nentul..an bcsarn)a 
jumlah po;:mesanan (/ol .\t:rt) yang paling ekonomis yang akan mejawab 
persoalan jumlah dan knpan mat.:nal tersebut dipcsan sehingga dapat 
meminimalkan biaya pemesanan (orclermg cost) dan b1a)a penyunpanan 
(/loldm!?, ~o.1t) secara umum dapat dikatakan bah"a sistem persedian adalah 
s.:mua pengeluaran dan kerugian }ang timbul sebagai al.ibat dari adanya 
persed1aan. Biaya sistem persediaan terdin dari dari biaya pembelian, biaya 
pcmcsanan, biaya penyimpanan, dan biaya akibat kekurangan persediaan. 
2.3 ,JJ:MS PERSEDIA.-\:\ 
\1acam macam JCnis pcrscdiaan material 
Persediaan bahan mentah. adalah bahan-bahan yang dibeh dan pen~alur ( 
suppl1er )ang d1gunakan dan proses produksi mcnjadi bahan JBdi) 
contohnya pa~a. kwkil & bahun add1tif dalm pembuatan beton 
2. Pcrsediaan bahan pembantu adalah perscdiaan bahan yang diperlukan dalam 
proses produksi tetupi tidak merupakan komponen barang 
tc:rsebut.contohnya k~rtas, disJ..et, alat pemotong, dan fasilitas pemcliharaan. 
3 Per;ediaan material dalam pro;~s adalah suatu persedian barung-barang 
keluaran dari proses produks1 tetapi masih p<;:rlu untuk diproses lebih lanJUI 
menjadi barang _1adi 
4 Per~ediaan barang Jad• adalah barang )'ang merupakan hasil proses produksi 
akhir yang siap untuk did1stnbus1 maupun disimpan. 
2..1 BIA YA PF:IlSf.OI .\:\~ 
Biaya biay a ) ang ada dalam p.:rscdran dan harus dip.:rhitungkan adalah 
scbagai bcrikul \allu 
1. Biaya p.:mbclran ralah biaya yang harus dikeluarkan untuk pcmbelian 
bcrdasnrkan harga barang terscbut per unit. 
2. Biaya penyimpanan ialah biaya yang berhubungan dengan diadaka1111ya 
penyimpanan material di gudang 13tnya ini bervariasi secara langsung pada 
kuanllta~ material yang disimpan Bray a penyimpanan akan semal.in besar 
apabila yang disimpan semakin ban~ a\. 
3. Bra>a akrbat kchabisan stol. matenal ralah bia)a yang harus drl.eluarkan 
akibat kchabisan swk persediaan ketika kebutuhan muterial masih 
dibutuhkan dalam produksi. Apabrla terjadi kehabisan stol. maka bisa 
te~iadt pcnurunan ungkat kepercayaan konsumen yang menimbulkan 
kerugtan dr masa mendatang, bia) a mi juga meningkatkan biay a total suatu 
proyek karcna mc!mbuat tenaga kerJa yang ada menganggur padahal 
perusahaan masth membayar mereka sebagai tenaga kerja. Braya ini sulit 
sekali untul. ditentukan. 
-+. Biaya p..:mcsanan ralah biaya yang harus dikeluarkan setiap kali pcmcsanan 
dilaJ..ukan (biaya tclckomunika~i. admrmstrast . dan pembukuan) 
2.5 Fl'l'\GSI PERSEDL\A~ 
hmgsi f:l..onomis lot st:mg invcntmy adalah barang-barang yang dibeli 
atau diproduk~i dalam jumlah yang lebih besar dari yang diperlukan sehingga 
membuat perscdtaan menjadi berlebt h 
Tujuann~a adalah. 
i'vlengoptimall.an pem<!sanan 
Memberikan potongan harga. 
Mcndapatkan biaya pengangkutan yong murah. 
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Fungsi decouplmg. Perusahaan dapat memenuh1 pem1intaan tanpa 
tcrgantung sepenuhnya pada supplier, perscdiaan diadakan agar perusahaan 
tidak scpcnuhn) a tcrgantung pcngadaanya dalam kualitas dan walau 
pcngiriman dari supplier. 
2 Stok p.;:ngaman adalah persediaan yang diadakan unuk menghindari kctidak 
past ian ,,upply dan demand untuk m~ghindari kehabisan roatenal 
3. Fungsi antisipasi adalah persed1aan )ang diadakan untuk menanggulangi 
kebutuhan puncak mu~1man. kebutuhan-kebutuhan yang udak menentu atau 
penurunan produks1. 
2.6 ~IOOF..L-MODEL PERSEDIAA~ 
Jenis model persediaan tergantung pada : 
Permintaan dapat d1kategon\..an menurut kuantitas dan pola pennintaan 
Apab1la kuantitas pennmtaan dJJ..etahui maka sistem yang dapat dipaka1 
adalah ~ang bers1fat detennm1sll\.. Sebahkn~a jika 1-."Uantitas pennintaan 
tidak diketahui dengan pasu maka sistem bersifat probab1hs11k Model 
Probabihsllk dapat d1b~g1 dua ya1tu . 
a. Model probabilistik stasioncr, dimana fungsi kcpadatan probabilisti\.. 
perimimaan lH.Iak akan berubah sepanjang waktu. 
b. Model Probabil istik non stasioner, dimana fungsi kcpadatan 
probabilistik permintnan bcr\anasi sepanjang waktu 
J ika kuantitas pcrmintaan sclalu sama dari periode ke pen ode maka 
permintaan bersifat konstan. sebal il\in~ a j ika kuantita~ pennmtaan bel'\ ariasi 
dari periode ke periode maka pennintaan bersifat .. a.:iabel 'dmarnil... Pola-
pola kebutuhan dapat berupa J..ebutuhan barang yang tidal-. saling 
bergantung (mdependent demand) dan kebutuahn barang-barang yang 
dalam proses produksinya saling tergantung.'berhubungan (clependem 
demand). Persedian barang-barang dengan pola kebuluhan dependent 
demand diasumsikan dengan MRP (Material Reqwrement /'Ianning) 
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2. Pemenuhan kebutuhan dapat dikategorikan menutrut kuantitas pola dan 
rentang ,,aJ..tu pengmman. Kuantttas pengiriman kebutuhan dapat bersifat 
J..on~tant atau 'aaabcl tcrgantung pada model perscdiaan yang digunakan 
Pola-pola p.:m~:nuhan kcbutuhan dapat bcrupa pola mstutuneou.\ dimana 
~t:mua bamng 'ang dtpesan lang~ung diterima sebagai stok perscdaaan. Pol a 
J..on~tan t.:rJada k.:taka produk d•buat secara lokal dalam organisasi 
Tenggnng \\aktu pengirnnan adalah jangka wak'lU yang diperlukan antar 
J..eputu~an untuk melal-ukan pemcsanan, dan 1\aktu aktual terjadin;a 
penambahan matenal pada stok persediaan pengiriman dapat berupa 
konstan moupun ~ariabd. 
3. Peml>at11san-pcm batasan dapat berupa keterbatasan ruang penyimpanan 
material, lia:,ilitas dnn peralatan atau kebutuhan tenaga kerja. 
4. llorison waktu adalah periode waktu dimana tingkat persediaan 
dikcndalikan. !!orison waJ..'tU ini dapatterbatas atau tidak. 
Salah sana alaoan utama untuk mcnerapkan ioventol) adalah untuk 
mengorganisir pembeli:m bahun!material dalam kuantitas yang ckonomis. 
Proyek ~ ang mcnggunakan pemesanan bahan yang ekonomis scringkali 
melakukan hal tcrscbut untuk mempertahankan inventory yang tetap untuk 
mat.:nal ~ ang ~.:ragam Pcrrnmtaan ~ ang be bas. Dalam tugas akhir ma mcmbahas 
t<:ntang model-model d.:tcnninistik yang dapat ditcrapkan untuk kondisi 
pemesanan yang seragam Model-model ini menentukan jumlah pemcsanan 
yang optimum untuk pcnnintaan yang bebas, ketika material diberi dari 
d1~tributor 
Untuk mcncntukan in\cntory yang optimum, maka dibutuhkan infom1asi 
dari parameter-parameter berikut ini . 
I. Pcrmintaan 
2 Biaya im cntof\· yang tcpat. 
3. LcadTimc 
Pada model dctcnninistik, semua parameter dan variabel dapat dihitLmg 
dengan pa~ti. Pcrh1tut1gan kcbutuhan untuk setiap unit dan biaya inventory yang 
pantas diasumsikan untuk dapat diketahui. Lead time juga diasumsikan konstan 
dan permintaan bersifat bebas. Pada kenyataannya jarang sekall tcrjadi seperti 
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~ang d1terangkan dalam model determmsuk dan lebih layaJ.. d1gambarkan dalam 
aturan yang probabilistik. Bagaunanapun model detenn1nistik lebih senng 
digunakan untuk mcnjclaskan fcnomcna inventory. 
Dalam praktek, kbih mudah untuk bckcda secara analiti~ dcngan model 
imcntof) j ika vanabelnya bisa dipcrlakukan sebagai sesuatu yang kontinyu 
dibandingkan d•mgan sesuatu yang diskrit. Jika Pennintaan inventory meninggi. 
Variabel b1sa d1golongkan kontinyu., dan mungkin bisa digunakan persamaan 
dt:n,aritf. Koleksi dan model d1asums1kan untuk memudahak mendapatkan 
solus1 ~ang optimum dari kebijakan imcntory 
Ada dua pertanyaan yang paling fundamental dalam inventory yaitu berapa 
u111uJ.. pesan dan kapan untuk memcsan .lawabannya tergantung pada keadaan 
alami dari pennintaan, inventory dan parameter yang digunakan untuk 
ment:tapk:m sistem tersebut. Pcrmintaan pada Model Detem1inistik tertentu 
diasumsikan untuk dapat dikctahui dan diharapkan untuk kontinyu. Oleh karena 
itu jumlah unit yang sama s.:lalu yang dipcsan. Dan wak1u diantam masa 
p;:mesanan tidak diharapka tidak untuk bervariasi. Keadan persedian ditinjau 
dcngan s.:tiap transaks1. Dan kenkaa poSISI 1mentof) sampai pada mlai 
padottcmmne. pemesanan dalam JUrnlah tetap dilak'Ukan .. Ada 2 parameter 
dalam adalah nilai pcmcsanan kcmbah (B) dan ukuran pemesanan (Q) 
Pcmcsanan tcrtcntu juga c.l1katakan scbagai sistcm Q. Kctika ukuran dari 
pcmcsanan (Q) adalah tertcntu untul.. melengkapi 
2.6.1.1 EOQ (F.conomic Order Quantity) 
Ukl.1ran pemesanan )ang memm•malkan bm~a im·entory diketahUI sebagai 
Econom1c Order Quanti!) (EOQ) Model in' entof) yang klasik d1asumsikan 
dalam gratil, dimana Q adalan JUmlah ukuran pemesanan. Untuk sumbu y adalah 
tingkat imentory ~~besar Q unit Unit terkurangi dari in\cntory dcngan 
konstan. Yang dnvak.ih oleh garis yang menurun. Keuka persediaan mcnycntuh 
titik pemesanan kembali B., Pemesanan yang baru dilakukan kembali scbcsar Q 
uni1 . setelah masa tertentu . pemesanan d1terima semuanya sekal1 dan dJictckkan 
dalam inventor). Garis 'ertikal m<!nundakan tanda pencrimaan material untuk 
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ill\Cnto~ . Pen.:riman yang baru ditenma ketika persediaan habis kosong Jad1 
rata-rata dan tn\'ClltOI) adalah (Q ! 0}•2, a tau Q 2. 
Jlk.a kchab1~an udak du.tmkan. maka total biaya in,·entory per tahun dapat 
digambarl..an sccam gratis dalam Grafik No 3.3 dan dapat di jclaskan dcngan 
formula 
dimana . 
I'H - l'U - HQ 
Q 2 
R Penn 1111aan per tah un 
P B1aya pcmbelian per item 
C - Bia)a p.:mesannn per pcsan 
l I - PF ~ B ~::tya penyimpanan per un it per talum 
Q ~ Kuantitas pemesanan dalam uni t 
r l3iaya penynnpanan per tallUI1 scbagai pecahan dar biaya per Ull ll 
a h c d e I 
WAKTU 
Gamb11r 2.1 ~lodcl Inventory Klasik 
(! fm 'i:e 
(! 2 Inventory rata-rata 
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i 
H - Titik uniuk pemesanan kembah 
uc - a - mterval diantara pemesanan 
ah cd ej- lead lune 
Biaya p;::mbelian tah urmn adalah biaya pembelian per Lmil (P) dikalikan 
pcrmintaan per tahun. Biaya pt!me~anan per tahun diperoleh scbagai bia~a untuk 
menempatkan pcme~anan (C) dil..alikan dengan banyal.nya pt:mesanan yang 
d•laJ..ukan pertahun (R Q) Biaya pen~ impanan per tahun udalah bia)a 
pen} •mpanan per unit per tuhun (II) dikalikan dcngan rata-rata dari 1mentof) 
<0 2). Jumlah dari kctiga bia~ a (pembehan. pemesanan, dan pen) 1mpanan) 
adalah biaya total per tahun untul. 5uatu material. 
Untuk mendapatk:m biaya yang minimum , diambil deri\allf yang penama 
dari biaya total per tahun 
d'lr"(Q) = !!_ - 0!_ 
dQ ., Q; 0 
Sctclah mcnydcsaikan jX:rsamaan Q, maka kitu akan mendapatkan rum us EOQ. 





Q* KUANTITi\S PEMESANAN {Q) __. 
Gam ba r 2.2 Biaya Inventory Per t:thun 
Hasil dari EOQ adalah item dcngan biaya per umt yang tinggi dipesan dcngan 
~cring dalam kuantitas yang kccil (pcnyimpanan item dalam invcstasi inventory 
mcmbULuhkan biaya untuk pcmc~anun )ang leb1h). Bahan yang harga pt:r 
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ununya rcndah drpesan dalam Jllmlah yang banyak (biaya im·entory menjadi 
rendah dan braya pemesanan yang bcrulang dapat dihindari). Jika 13iaya 
pcnyimpanan (C ) adalah 0, maka pcmesanan dilal-.-ukan untuk memenuhr 
pcnmntaan yang t..:l)adi , yang bcrakibat tidak adanya biaya pcny impanan. Jrl..a 
braya pcnyrmpanan (H) adalah 0 . suatu pemesanan dilakukan untuk jumlah 
yang bisa memuaskan pcnnintaan dari material tersebut. 
Keuka EOQ drk.:tahlll , Jumlah pcmcsanan diletakkan dalam tahun, m.dan 
\\al.tu drantara pernesanan, T dapat diketahui : 
Jurnlah pamesanan dalam I tahun ~ 
1 Q' ~c Interval pcmesan:m - T - - = - = .::.._ 
111 R HR 
Pemesunon kcmbali dipcroleh dari pe!1Tiintaan yang terjadi kctika pcriodc 
feud lime. Kctika posisi stol.. (yang ada + yang dipesan - yang akan dipcsan 
b~rikutnya) mcncapai posisi untuk memesan kembali, pemesanan al.an 
drlal-.ukan untul.. o· unit. formula di bawah ini akan mcmbcnl-.an poin untul. 
pcrncsanan l..cmbalr kctrJ..a lt:ad time L dalam bulan : 
B - Rl pcmesanan kcrnbah dalam unit. 
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JiJ..a i.l·<tJ Ttlll<' dalam mrnggu, pemesanan kembali dalam unit. 
B 
Rl 
52 pemesanan kembalr dalam unit. 
:--.todel EOQ klasik drdasarkan dari asurnsr berikut : 
Permintaan drkctahui, konstan, dan berkelanjutan. 
:! l.eud IIIII<! di~ctahur dan konstan 
3. Kurun \\Uklu pcm.:sanan dtlambahkan dalam waktu yang sama 
4 Tidak dipcrbolchJ..an tcrjadi J..t:habisan stok material. 
5. Braya dikctahui dcngan pasti. 
6. Adarrya pcnyimparrarr t<::mpat, kapasitas, dan uang untuJ... mcrnpcrolch 
kunnti tns yang di inginJ..an. 
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7 lt.:m adalah item tunggal dan tidak berinteraksi dengan ttem tmcnto!) 
la innya. 
2.6.2 l)iscrctc I Variable Demand System/Determin istic Models 
Btla perrnintaan uapal uil,.~tahui uengan pasti dan polanya bervana~i 
s.:cara drastis per periode mal,.a l,.urang tepat mengunakan model persed1aan 
'Iulie demuml 'Y·''em (EOQ). Karena pernuntaan mas1h dapat diketahu1 dihitung 
sccara pasti pada seuap pen ode 11 uktu (J.:termuu.\1/C demand) maka perrnodelan 
probabtlistik tidak perlu menggunakan perrnodelan ~ ang tepat adalah 
mcnggunakan model 1anabel a tau drnwmc demand sy.1wm, model detenmm~llk. 
Asums1 van~t diuunakan 
. - " 
.., 
Perrnintaan diketahut tetapi bervariasi dari periode ke periode lain , selalu 
terjadt pada awal periotic. 
llonson perencanaan adalah terbatas dan tersusun dari beberapa periode 
d.:ngan panjang yang sama. 
C'kuran pemesanan terrnasuk satu atau lebih periode "al.tu integer dari 
permmtaaan dalam urutan yang sama 
4. Ttdak ada pem.:sanan yang yang dijadwalkan untuk ditcrima di 81\al 
pcriode dimana permimaan adalah nol. 
5. Pemesanan dilakukan di a1~11l pcriodc. 
6. 13arang pelengkap datang satu l..ah pada awal peri ode 
7. Semua kebutuhan untuk masing-masing periode tersedia di awal periode . 
dan1dak diperbolehl..an tcrJadi stocl..out. 
8 Item )ang dibutuhl..an dtambtl dan m~cntory pada 3\\31 dari penodc. Biaya 
pen) 1 mpanan digunakan pada pen ode tcrakhir iO\ en to~ . 
9 Scmua item diperlakukan secara bcbas dari item yang lam. 
I 0. Tidak ada disk on dalam k uantitas. 
11. 13i:lya inventory (bia}a pemcsanan dan biaya penyimpanan) dan lead time 
diketahui dengan pasti 
Pcmodelan detcrministik yang akan dianal isa untuk dipakai dalam tugas 
al..hir mi adalah sebagat bcnl..ut : 
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Wagner'' it hill alogarnhm 
LC(bt \Jntt Cost 
P~nod1c Order Quantit' (POQ) 
Part Pcnod A logarithm 
2.6.2.1 \\'agnt'r Within \ logarithm 
Wagner Within A logarithm adalah prosedur untuk mcmastikan solusi untuk 
masalah yang bcrulang. Pros.:dur dari alogaritma adalah lcbih komplck~ dan 
subslltusi dari pcr~amaan . Wagner Within Alogari thm mcnghasilkan ~olu~i yang 
upumal duri model dd~.:nnmisti k untuk pemesanan untuk sesuatu yang terbata~. 
Dibutuhkan untuk ~t:t 1 ap p.:riodc yang mcmbutubkan untuk bisa dipenuhi, yai tu 
1-.cuka p~1 1 ode waktu untukyang direncanakan di masa datang mcnjadi urutan 
)Uilg sudnh l..:ntu Jan pcmcsanan yang dilakukan adalah untuk memuslikan 
kedt1langan dari btihan adalah pada awal periode waklu. Wagner W1thin 
Alogarithm adalah program dinamik dengan pendekatan yang bisa digunakan 
untuk mcma~tikan b1aya maksimum yang bisa d1kon trol dengan menggunaJ..un 
bcbcrapa teori untuk mcmudahkan masalah komputasi yang dijelnskan dengan 
prosedur tiga lungkah scbagai benkut 
:0.1enghitung \ariabel dari matriks untuk semua kemungkinan alternatif 
pemt!sanan umuk batas "aktu yang terdiri dari >J periode Vanabel total 
b1a~a tcrmasuk b•a}a pemesanan dan biaya pen~impanan. Tetapkan z., 
untuk menJadl 'anabel total b1aya pada peri ode c sam pat t? dengan 
mclctakkan pemesanan pada pcriodc c dengan kcbutuhan pada pcrodc (. 
~ampa1 ,. 
< 
7 - C hi' I<Q" -(_) ,. ) untuk I$ c $ e $ N, 
I' 
Dm1una . 
C Bia}a Pemesanan untuk sekali pesan 
h B•aya penyimpanan dalam pecahan per period~, 
I' - Riayn pembelian per unit 
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' (} _ - "[J? 
R,. - Tmgkat pcnnintaan pada penode k 
2. :-.kn<:ntukan .f, untuk m~njadi biaya yang ~t;minimum muugkin pada 
p.:nodc I samp;:~i e. apabila tingkat inventory pada bagian akhir dari pcriodc 
"adala nol. Alogaritrna dimulac dari (., 0 dan menghitung Ji .Ji. J, 
dalam peme~anan terscbut Kernudian ;; adalah p.:rhitungnn yang nat!.. 
menggunakan formula 
/. Min (Z,, fc-t) untuk c = I ,2, ... ·" 
dcngan kata lain . untuk ma.,mg-masmg periode alternatf l..ombmast dan 
pemesanan d~n persedcaan j ~trrategis dibandingkan. Yang terbaik ( biaya 
terscndah). Dan kombinasi dicatat sebagai .f. strategi untuk mcmcnuhi 
pcrmintaan untuk periodc I sampm e Nilai dari f\ sdslsh biaya paling 
optimal dari jaJwal pcmcsanan. 
J Untuk mewujudkan ~olusi optimal ( fi- ) yang dihasilkan oleh alogarithm 
pcmcsanan. maka dtterapkan hal benl-ut 
j, = z ... ·' +- 1~.1 Pemesanan tcral-hir tetjadi ketika penode u dan cukup 
untul.. mcmenuhi kebutuhan pada periode 11 sampat \' 
j • . J - z,. ~ -1t f, 1 Pemesanan scbclumnya untuk mcnuju pcmcsanan 
tcrakhtr tcqadi pada pcriodc v dan cukup untul-
ttll:mcnuhi kcbutuhan pada pcciodc 1 sampai peri ode w-
I 
j;,.t Z1 u-1 - ji, P.:m.:snna11 pcrtama terjadi pada periode I clan cukup 
untul.. 111~menuhi k~butuhan pada p.:riode 1 ~nmpai u I 
2.6.2.2 Lea\t l'nit CoM 
Model mi menetapkan rata-rata bta)a dan biaya per unit men;adt ;umlah 
dari period.: pemesanan ~ang melengkapi meningkat. Pemesanan pelt:ngkap 
dijadwalkan ketika rata-rata dari btaya per unit meningkat. Penode pelengkap 
adalah yang utama dan prosedur ini dilakukan berulang sampa1 dipe rolch lut si:<! 
untuk ;angka waktu tcrtcntu. Pcmesnnan pelengkap biasanya dilakukon untuk 
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periode a"al dengan kcbutuhan bersih dan berturuHurut penode keuka biaya 
rata-rata meningl.at untul. p.;:nama kalinya Model ini memilih lot 11:t: dimana 
t~m1asuk dan ml:ll mteg.:r dan kebutuhan per-periode seperti total biaya yang 
berkall per unit yang dt minimall..an. Total dari biaya }ang terl..ait adalah btaya 
pemesanan dan bta\ a penytmpanan 
.hka pemesanan datang pada a''al dari periode a"al dan digunakan untuk 
memenuht kcbutuhan ~ampai akhir dari periode T, total biaya yang terkall per 
umt adalah . 
1'/W(T) 
r 
:Lu, C • Total btaya peny11npanan sampa1 aklnr penode l 
\ 1 
T 
c + l'lrL (k - l lR, 
" ' 
Biaya per ur111 dari }311g akan dipesan didapatkan dari meOmbagi jumlah dari 
pemesanan dan bi<tya pcnyimpanan sesuai dengan jumlah unit yang ada pada 
pemcsanan. Pada saat p.:rtama biaya per unit naik , periode sebelumnya menjadi 
pcriode untul. penghcnuan Kctil..a bla}a per unit d11nulai untuk mcningkat pada 
T 1. T dip1hh sebagai jumlah pcriode untuk menyediakan pemesanan 
pelengkap Kuanmas pel.:ngkap menJadi 
Pros~s 101 kcmuc.han b.:rulung dunulai dari T + I, sebagai periode penama dan 
berlang~ung t~ru~ ~am pat batas ''aktu yag ditentukan. 
2.6.2.3 Periodic Ot·de r Qunntit)' (POQ) 
Penodic Order Quantity ditcntukan untuk menentukan JUmlah dari penode 
permintaan untuk sctiap pcmcsanan. POQ hampir sama seperti EOQ tetapi 
mcrub~h F.OQ menjadi pcriodc dalam bi lang,an bulatjutuh (integ,er). llasilnya 
adalah interval tcrtcntu untuk unkuran pemesanan yang tenentu pula. Interval 
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dan p:m.:sanan yang d.onom1~ d1h1tung menggunakan rata-rata penmntaan dan 
dtbulatkan ke bilangan bulat tt:rdekat yang lebih besar dari nol. Masing-rnasmg 
kuantitas pcmesanan adalah d1guna~an untuk kebutuhan yang d1gunakan untuk 
interval berikutnya degan pemesanan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan 
)ang dipcrlukan. Economic Order Interval (EO I) dapat ditentukan dari 
EO! - WQ - ~ 2( . 
R Hl>h 
Damana 
EOI - Pcriode dari EO! 
(' = Biaya p:m<!sanan untu!.. sc!..ah pesan 
h - Biaya Penyimpanan per pen ode 
I' = Biaya pembelian 
N Rata-rata pcrmintaan per periodc 
Ukuran pcmesanan sccara mudah mcngakumulasikan permintaan un tuk sctiap 
intcr~ul pcmesanan. Pcmcsanan diatur untuk periode dengan permintaan yang 
posillf. Jika pemintaan dalam periodt: pemesanan adalah noL maka Peme~anan 
dunaJukan ke pemcsanan ben!..utnya dengan permi.ntaan positif 
2.6.2.4 Part Period Balanciog 
Part Period Baloncing adnlnh pende!..atan dari lot ,,i:;inx untuk mendaJXjt!..an 
J..uantitas pemesanan dengon mcnycimbangkan biaya pemcsanan dan biaya 
pcnyimpanan. Model ini mcmilih jumlah periode untuk bisa menangani biaya 
untuk mengisi irnelengk~pi pcmcsanan yang tera!..o.amulasi dari baaya 
pcn}1mpanan yang melcbih1 biaya pemesanan. Karena perilaku dan kebutuhan 
yang lain, biaya pemesanan akan nail-. seperti biaya pen} impananyang kurang 
dan atau sama dcngan baa~a pemesanan Tujuannya adalah untuk menentukan 
lot Sa/.e yang tcrmasuk baaya mteger dari kebutuhan per periode. 
r 
''hz}k -l)Rk = ( 
' 1 
r (' 
l'hL(k - lJRk =-
, . 1 Ph 
-.,11 11~ 1"' Pt ,. • 1 1~ •• " A 
1,...c;I1'U ' 1t JI( ,..')l•)\. 
St"v~v" - ., .,PLM8 EJ.. 
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C - Oiaya p.;mcsanan 
H 13iaya pen~ impanan 
Ph Diaya peny 1mpanan per periode 
. 
I <* -l)Rk Akumulasi Pan Penod 
I 
2. 7 PERSEOIAA 'I PE:"GA \ l A:\ 
R1siko Jan k.:tidakpastian dari analisis inventory tergantung dari macam-
macam \ anab~l. Yang palmg lazim adalah var1asi dan permintaan dan lt:ad tml<.' 
Variasi tcrscbut diserap oleh ketctapan dari persediaan pengaman, juga bcrfungsi 
scbaga1 persedaian pcnahan atau persediaan untuk nuktuasi. Persedian pengaman 
adalah extra invcntol') yang ada pada kita untuk perlindungan terhadap kehabi~an 
material aJ..ibat gangguan dari alam atau lingkungan Persedian tersebut untul. 
melindungi rcrmintaan ketika wal.'tU datangnya barang pelengkap dengan kata 
lam Pennintaan aktual melebih1 pem1intaan yang diharapkan, atau lead time 
aktual mclcbihi lead lime yang diharapkan.persediaan pengaman mempunyai dua 
cfcl.. dalam bmya pcru~ahaan Mcnurunl.an biaya kchabisan material. dan 
mcningl..atl.an btaya pcny irnpanan. 
P.:r~cd1aan pengaman dibutuhkan karena ramalan atau estimasi adalah 
l..unmg dari sempuma dan ~uppher l.adang-kadang gagal dalam men}alurl..an 
barang teput \\ al..tu. Harus ada perlindungan terhadap dua l..emungl..man . 
Tingkat bunga }ang leb1h tmggi dari apa jang kita predil..sil..an 








, t--------r---- ---------~-·----- l- -_-_-_-_-_-_-_-_-_- ~~~:!i:: 
Pcmesmum Pcnc~imann Pemc~anan Penenmaan 
mat~nal material 





Gam bar 2.4 ;\1odcl l nvcntory yang Realist is 
Kcdua situasi t~rsebut bisn mcnycbabkan kehabisan material j ikn tidak 
adanya pcrsedian pengaman. Kenaikan tambahan masing-masing dalam u~uran 
dan persediaan pengaman menyebabkan kenmkan keuntungan. umt pertama dari 
persedaaan ketika terJada kelebihan dari permintaan yang diharapkan 
mcngha~llkan tambahan b.:~ar dan kchaba~n material. Unit kedua membcnkan 
prot.:ksa )ang lcb1h rcndah dan unit po;;rtama dan sctcrusnya Jika ukuran dan 
persedaaan pengaman naik maka kemungkman dan kekurangan materian aka 
naak. Pada ~uatu ungkat stol\ material tertentu, biaya penyimpanan tambaban 
ditamb:~h baaya kchobisan material yang diharapkan adalah mmimal. Tmgkat im 
adalah tingkat optimum. 
Perst:daann p.:ngaman bisa diasumsikan sebagai imestasi pennanen dalam 
Ill\ entor) Den gun kata la111, Persed1aan pengaman selalu ada pada kita. sama 
sept!rti aset letup. Pada modd pemesanan deterministik rata-rata dari inventory 
dionggop Kctiko kl\a mcmpunya1 pcrsediaan pengamanan persed1aan rata-
rata im·cntory mcnjadi S "'- . dimana S adalah kLtanti tas persediaan pengaman 
dan Q asalah !..uantila$ pcmcsanan. Persediaan pengaman akan kbih besar dari. 
l3iaya ·''"' kow yang tinggi a tau tingkat pelayanan. 
Bmya pcll\ unpanan 'ang rcndah. 
3. V:mast po;;m~sanan yang besar 
-1 Vana~• dalam lo:ud tllllt!. 

BAB Ill 
DATA OAN PE~GE~ALAN PROYEK 
3.1 t r'\nl\t 
Proyek pembangunan gcdung kuliah dan \..lim\.. im mt:rupakan 
po!ngembangan Unh t:rsitas Kristen Petra dan bangunan yang telah ada sc:karang 
yang ;umber dan an) a mumi berasal dan dana pengembangan Um' er;Has. 
Sistem kontral.. )ang dtpakai dalam proyek ini adalah menggunakan 
l,11mp Sump contract Yartu menrpakan kontrak kerja yang menitrJ.. beratkan 
pada implementasi dari r~ncana dcsa1n yang ada yang dibuat okh Tim 
l'erencana Universitas Kristen Petra yaitu Sum Fixed Price contmcl. Lum Sum 
Fiwd !'nee Contract memerlukan gambar-gambar kerja yangjelas. bestek yang 
ukurat dimana kedua belah pihak yaitu pihak O\\ner dan kontraktor mempunyai 
>atu interprctasi yang sama terhadap 151 dan maksud dari dokumen tender. 
Pem1lik proyek mengetahui dengan JCias dari awal, berapa harga proyeJ..nya dan 
pro)ek tersebut akan temujud sepcni apa yang diinginkan. Pada p1hak 
kontraktor juga tahu dengan tcpat, apa yang harus dikcrjakan, dcnbran dcmrkran 
kontraktor dapat mengctahui biaynnya dcngan tepat. Dengan kata lain gambar 
kcrja dan spesilikasi sudah lcngkap ;ekali. 




Gedung Kuliah dan Klinik Universitas Kristen 
Petra Surabaya 
: Jl. Siwalankeno 
. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra 
Konsultan SuperYiSi Proyd. : T1m Per~ncana Fisik Kampus lJK Petra 
Kontraktor Proyek · PT Wi_taya Karya 
Jad\\UI Total ProycJ.. 
Luas Gedung 
Jumlah Lanta1 
Nihu Kontrak Proyek 
J~nis Struktur 
3.3. DATA PEMODELAN 
.II. D I. Panjaitan Kav 9 Jakarta Timur 
. Tgl 22 Januari 2003 sarnpai 7 September 2003 
(229 hari) 
. ± 15.000 rnl 
: 5 Luntai 
_ Rp 22.5 Milyar 
. Beton b~nulang K-275 
Data-data yang dibutuhkan untuk optimasi inventory adalah Time 
Schedule, Schedule Kebutuhan Matenal, dan biaya pengadaan material dari 
matenal yang ditinjau. 
3.3.1 Time Scbeduh.• 
Time schedule pro) ek yang ada dalam proyek ini bcrupa Kun a S 
didapatkan dari ars1p kontraktor. Rcncana kc~ja ini bcrisikan itcnHtcm 
pckcrjaan yang membutuhkan matenal yang ditinjau, da ta ini sangat 
diperlukan untuk mengetahui waktu dimulai dan berakhirnya suatu 
pekerjnan, sehingga kebutuhan material dar1 bahan dapnt dikc!llhui 
dcngan pasti 
fime Schedule dapat dilihat pada Iampi ran I 
3.3.2 Schedule Kebutuhan Material 
Schedule ini merupakan analisa kebutuhan material pada proyek 
bersangkutan dan kontraktor, untuk proyek UK Petra 1111 penul1s 
mcndapalkan Schedule kcbutuhan untuk 17 jenis material utama. 
Schedule inilah yang akan mcnjadi rcferensi dari penulis untuk 
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menemukan JUmlah matenal yang akan dimodelkan, dan untuk 
menentukan jumlah material yang optimal dalam pcmodclan. 
Schedule K~:butuhan Matcnal dapat dilihat pada lampiran ll 
3.3.3 Biaya Pengadaan Material 
Biaya Pengadaan material adalah biaya yang ditimbulkan al..ibat adanya 
persedian material. 
Asumsi-asumsi yang dtgunakan adalah · 
a. Harga material tetap sepanJang \\3ktu. 
b. Leud I IIIIi? adalah sama settap kali pemesanan material. 
c. Biaya pemcsanan adalah sama setiap kali melakukan pemcsanan. 
d. Biaya penyimpanan m~trupakan pcnjumlahan dari biaya, biaya akibat 
kerusakan dan penyusutan material. 
e. Tidak dtpcrkenanl.an adanya pemesanan ualang (backorder) 
sehingga material diu~hakan selalu tersedia waktu dibutuhkan. 
f. Biaya akibat l..el..urangan material diperhitungkan. 
3.3.3.1 Biaya Pembelian 
Btaya p~:mbclian dtpcrolch dari biaya mat~rial tersebut ditambah biaya 
transponast. Matcrial-matcnal yang dimodclkan disini mcmpunyat 
karakteristik yang bermacum-macam. Sehingga harga material per unit 
adalah bereda, dcmikian juga pcnggunaan per unitnya juga bcrbeda. 
Untuk lebih jelasnya data unH1111 dari material yang akan dimodclkan 
adalah ~ebagai bcrikut 
Bia~a transportast 
Biaya transportst adalah bta)a yang diperlukan untuk m~ngangkut 
matenal yang telah dipcs:m pad:! d1stributor dari tempat disnbutor kc 
tempat site proyek berada., besamya biaya ini bervannsi tergantung 
dari Jarak amara tempat distributor terhadap proyek. Biaya ini juga 
tergantung dari kuantitas material yang dipesan, dan alat pengantaran 
material tersebut, untuk setiap material dapat diuraikan sebag<H 
berikut : 
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B~aya transportasi untul.. baw bata adalah Rp S.OO.buah 
Bra) a transportasr untuk pasir adalah Rp 5000;m3 
Bra) a transportasi untul.. kcramrl.. adalah Rp 600.00 bo>. 
Bra}a transponasr untuk semen adalah Rp 500 sak 
Bra) a transponasr untul.. muluplel..s adalah Rp 1.000.00 lbr 
Jadi total bia)'a pembehan adalah sebagai berikut : 
a. Biayn pcmbclran batu bata 
13iaya pcmbelian 
.., Braya transponasi untuk batu bata 
Uinya pembclian total batu bata 
b. Biuya p.:mbclian pasi r 
13iaya pembelian 
2 Biuya transportas• untuk pasir 
Uiaya pcmbelian total pasir 





Rp 45.000/m ' 
Rp sooo, ITl I 
Rp 50.0001m1 
Rp 27.500.box 
2 Bra\ a 1ransponasr untuk keramik 30X 30 Rp 600·box 
Bia)a pembelian total keramik JOX 30 Rp 28.1 OO'box 
d Bin) a pcmbdran s.:men 
I . Braya pembclian 
1. Braya transponasi untul.. semen 
Biaya pcmbclian total semen 
c. Biaya pcmbdran multiplck 12 mm 
1. 13 iaya pcmbclian 
1. Biaya transportasi untuk multiplek 












3.3.3.2 Biaya Pemesanan 
Riaya pemesanan biasanya diasumsikan bervariasi tergantung dari 
.Jumlah pemesanan. B1aya Pcmcsanan yang harus dikeluarkan untuk 
pcmbclian ~uatu material sccara umum adalah : 
Biaya telekomun1kas1 
Biaya teleJ..omunikasi adalah biaya yang dipcrlukan pada waktu 
pemesanan matl!nal dengan mcnggunakan alat telckomunikast saat 
berhubungan dengan dtstnbutor matenal., bra} a m1 tergantung pada 
jauh dekatn)a dt~tributor material yang bersangkutan Yang dapat 
dig.olongkan biaya telekomunikasi adalah: 
b1aya pt:maknian tclcpon 
biaya pengiriman faksim ilc 
Biaya inspek~i 
Biaya inspeksi!pemeriksaan merupaJ..an biaya yang harus ditanggung 
pihak peme~an pada saat tc~iadi pemcriksaan material. Yang dapat 
digolongkan btaya inspcksi adalah : 
Bta~a pemenksaan kualitas barang material oleh kepala 
!,'Udang. 
B1aya adm1m~tras1 
Biaya yang digunakan pada saat tcrjadinya proses administrasi 
waktu pendatangan material Biaya yang tennasuk biaya 
administrasi adalah . 
Biaya pcmbuJ..uan 
Biaya pembelian matl!rai dll. 
(Untuk biaya 1111 diasumsii.an sam a untuk setiap matenal ) ang 
dimodelkan) 
a Biaya Pemesanan batu bata 






Rp 21.000.00 + 
?.7 
b. 81a,·a Pemcsanan paSir 
B1a\a Tclekomuni l..as1 (lnterlokal} 
813~ a Admmistras1 
-
B1a~a lnspcl..s1 
c. Bm~ a P<!mesanan keramtl.. 30X30 
-




c. Biaya Pemesanan semen 
- Oia}a Tclel..omunikasi (lokal) 
Fl1 a ya Adm i nistrasi 
- Biaya lnspcksi 
d Biaya Pcmcsanan Mult1pleks 12 mm 
Biaya Tclcl.;omunikasl (lokal ) 
813\3 Admtmstrasi 
- B1aya Jnspeks1 





















813ya pen}impanan ini adalah biaya yang dikeluarkan akibat 
adanya pcny11npanan bahan di gudang (terbuka ataupun tertutup). Biaya 
111i d1perh1tungkan berdasar pada biaya modal yang diinvestasikan pada 
IIWCntory - 18 % p.:r tahun, penyusutan kerusakan kuamitas selam 
penyimpanan diasumsikan sebesar 0.5 % penanganan bahan saat 
pcnyimpana1  d1asumsikan 0.5% 
Moka biaya pcnyimpanan untuk satu tahun adalah 
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- ( 18° o - 0.5 0.5) X b1aya pembelian 
19 °o 
Karcna dalam proyck ini t1dak bcrlangsung sclama I tahun (365 han) 
tctap1 238 hari. maka b1aya peny1mpan )8ng dnimbulkan mCDJ8dl 
~~: X Wahu pekel)aan (hari) X Biaya pembelian 
a Biaya Pcnyimpanan batu bata 
0
·




19 X 65 X Rp 175,00 
365 
Rp 5,92/buah 
b. l3iaya Pcnvimpanan pasir 
O,l? X k X b' 





19 X 175 X R 5000000 ~6~ p ' J • 
' 
- Rp 4 554,79Jm· 
c 81aya Pcnyimpanan keramik 30 X 30 
0.19 X k b' 
- wa tuX 1ava 365 . 
O.l9 X 77 X R 29.300 00 365 p • 
Rp 1174,41 box 





X ''akw X b1a'a 365 . 
O,l? X 175 X Rp 27000 
365 
Rp 2-159,59isnk 




19 X waktu X biava 365 • 
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- O,IQ X 63 X Rp 83 750.00 
<65 
Rp 2746,54 rn 2 
l abel 3.1 Rekapitulasi Bia;.a Per :\latcrial 
I Biaya I Biaya 
I Pcmbelian Pemesanan 
Biaya I 
I 
:'<lo l\1 at<'rial at 
Penyimpanan I 
I (Rp/sat) sekali pesan (Rp/sat) 
(Rplpesan) I 
I. Batu ba I~ Bh 175,00 21.000 5,92 
2. Pasir M' 50.000,00 28.000 -- 4556,79 
3. Kcram iJ.. 30X30 l3ox 28. 100,00 21.000 1174,41 
4 Semen Sak 27 000,00 i 21.000 2459,59 
5. Multip leks 8 mm Lbr 81.000,00 21.000 2746.54 
3.3.4 Stockout Cost 
St11<·ku111 wst adalah bia)a yang paling sulit untuk ditentukan 
dalam p.:ncntuan 10\CntOf). Swckout Cust harus dikeluarkan akibat 
hab1SO)B stok p.:r~d•aan mat~:rial . Biaya ini m~:rupakan kerugian yang 
haru~ duanggung al<.1bat terhenun' a proses konstruks1. Biaya 1m 
diasumsikan scbagai bla)a tenaga kerja yang menganggur ak1bat 
berhenunya pro~c~ konstruksi . Stockout cost dalam pro)ek Gedung Kul iah 
dan Klmik Universitas Knsten Petra ini diperhitungkan untuk setiap 
material sebagai benl.ut. 
a. Stud.mtt Co.,t untuk material batu bata diperhitungkan selama 
lead tim ~ 2 .Jam 
b. Stodout Cost untuk material pasir diperhitungkan selama lead 
timc4 Jam 
c. Stodolll Cost untuk material keramik 30 X 30 dipcrhitungkan 
selama lead time 2 jam I ~ 
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d Slockow C 'tw umuk material semen diperhitungkan selama 
lead t1me 2 jam 
c SuK ku111 ( m1 untuk material multipleks 12 mm diperhitungkao 
sclama lead lime 2 Jam 
Bla) a-bJa)a terse but dipcroleh dari rentang waktu an tara ~t 
d1mulamya pckcrJaan pro) ek pada hari itu dengan waktu kedatangan 
matenal rata-rata dan supplier dt proyek. Jadi rentang waktu tersebut akan 
ra\\an ter,1adi .1totk"'" )ang dapat menghambat proses konstrukst. 
3.3.5 Safety Stock/ButTe•· 
Untuk mcnghindari tCrJadinya stockout akibat kcbutuhan selama 
lead lime yong mclcbllu perkiran dan keterlambatan pengiriman bahan dari 
supplier, maka diadakan safely slock buffer Sajidy Slock pada proyck 
Gedung Kuliah dan Klinik UK Petra 1m diperhitungkan sebagai beril..ut: 
a. Sq/i.!ly Swck untuk batu bata adalah selama 2 jam 
b. Sll/el,l S1ot'k untuk pastr adalah selama 4 jam 
c. .'0/l!ly <;uu .. k untuk keramik 30 X 30 adalah selama 2 Jam 
d \(t/t·IJ Swck untul.. semen adalah sclama 2 Jam 
e. Sako· ~o~k untuk multipleks 12 mm adalah selama 2 jam 
Pada prO) eJ.. Gedung kuliah dan Klinik Unh ersitas Knsten Petra 
1m dtadakan untuJ.. kebutuhan safety stock seperti di atas yang diperoleh dan 
rentang \\aktu antara ~~ dimulai pekerjaan pada hari itu dengan \\aktu 
J..edatungan material rata-rata dari supplier dimana pada rentang waktu 
tersebut ra\\an terjadl stockout 
3.3.6 Data .\1atcrial yan~t dimodelkan 
a. Batu bata 
Batu bata yang dimodelkan disini adalah berukuran 220 X II 0 X 55. 
Batu bata terse but dipasok olch supp/1er dari Surabaya. 
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b Pam 
Pasir tersebut dipasol.. oleh supplier dari Mojokeno 
c Kcramtl.. 30 X 30 
Kcrarn•l.. }ang dlmodclkan disini adalah k..ramik Roman ukuran 30 X 
30.Kcrmmltc!"1>ebut dtpasok olt:h 'upp/ier dari Suraba~a 
d Semen 
Semen yang dirnodelkan di proyek ini dengan rnerk Semen Gresik 
Semen terscbut d1pasok oleh .1upplter di Suraba~ a 
e Multipleks 12 mm 
Multiplcks yang dimodelkan di proyek ini adalah berukuran 4 X 2 
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Sebelum dilakukan langkah-langkah selanjuutya maka setiap material 
) ang akan dimodelkan harus diketahui kebutuhannya secara total. setelah itu 
dapat dnentukan JUga kebutuhan material per periode (per hari). 
4.1.1 Annlisn Kcbutuhan Total 'Yiatcrial 
' 
Anal isa kebutuhan total bahan diperoleh dari arsip kontraktor dan 
perhitungan mclalui gambar-gambar proyek, data ini berupa kuantitas bahan 
yang diperlukan untuk penyelesaian suatu pekerjaan yang membutuhkan bahan 
tersebut Kebutuhan bahan total juga dibagi untuk pekerjaan setiap lantai 
Karena pada proyek Gcdung Kuliah dan Klinik Universitas Kristen Petra ini dari 
lantai I sampai 5 bcrsifat simetns maka kcbutuhan material cenderung sama 
seuap lantainya Sclcngkapnya untuk hasil analisa ini dapat dilihat pada tabcl 
4.1 sampa1 4.5 
Tabcl 4.1 Kcbutuhan Total Batu bata 
Waktu penyelesaian Kebutuhan bahan 
1\o. i\kll\ ttas 
[__ 
(hari ) (Buah) 
I. Bangunan ba\\ ah 0 0 
2 Lantai dasar 14 731841 
3. 1 anta i I 14 157.626 I I 
4. Lantai :! I 14 148.869 
1- I 
5. Lantai 3 14 125.725 
I 6 Lantai 4 14 120.096 I 
~ Lanta1 atap 0 0 _j ~· 
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Tabci ·U Kebutuhan Total Pasir 
Waktu penyelesaian Kebutuhan bahan 
No. Akti~itas (mJ) (hari) 
I. Hangunan bawah 21 55 
2. Lanta1 dasar 105 221 
3 I an1a1 I Q8 486 
4 Lanta1 2 91 459 
5 Lantal 3 8-l 386 
6 ' Lan~ai 4 77 368 
J 
7. I l.anta1 atap 0 0 
Tabel4.3 Kebutuhan Tot~ I Keramik 30 X 30 
1 Waktu penyelesaian Kebutuhan baban No. Aktivitas 
(hari) (box) 
I. l3angunan bawah 0 0 
2. Lantai dasar 7 392 
3 Lanta1 I 28 1.564 
4. Lantai 2 28 1.855 
5 Lantal 3 28 1.855 
6 I antai 4 2R 1.219 I Lantai atap 7. 0 0 
Tabel 4.4 Kebutuhan Total Semen 
Wakru penyeiesaian Kebutuhan bahan 
No. Aktivitas 
(hari) (sak) 
I. Bangunun bawah 21 810 
2. Lan Lai Jasar 105 1665 
3. Lantai I 98 3688 
-- -4. l.antai 2 91 3478 
5. I Lantai 3 84 2924 
6. Lantai 4 77 2788 
c.__ 
Tabcl -'.5 Kcbutuhan l\tultipleks 12 mm 
Waktu penyelesaian 1 Kebutuhan bahan 





I Bangunan bawah 0 ! 0 
2. Lantat dasar 0 i 0 
3. 1 Lamai I 14 1008 
4 Lantat 2 14 922 
5. l.antai 3 
'" 
922 
6 l.anta1 4 14 922 
~ 
7. Lan1a1 atap 140 240 
4.1.2 Analisa Kebutuhan Material Per Pcriode 
Setelah kebutuhan total material per lantai dapat diketahui maka 
selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan material per periode, dalam hal int 
ditetapkan bahwa per pen ode adalah sama dengan satu ( I) hari . Kebutuhan 
material per pcnode merupakan pembagian kebutuhan material total per lantai 
dengan duras1 penyclesatan pel..erJaan., kemudian hasilnya disesuaikan dengan 
jad,,al proyel.. (lime: Sdu.:dulc: Proyek} dan S<:hedule kebutuhan matenal. 
Schedule PrO)CI.. dapat d1hhat pada lampiran I dan Schedul Kebutuhan Material 
dapat dtlihat pada lamptran 2 Kebutuhan per peri ode material batu bata (Tabel 
4.6} dapat dthhat pada halaman .Untuk material lainnya dapat dilihat pada 
lampiran 3 - 6 
a. Kebutuhan Per Periode Material Pasir, Lampiran ill. I 
b. Kebutuhan Per Peri ode Material Keramik 30 X 30. Lampi ran II 1.2 
c. Kcbutuhan Per Periode Material Semen, Lampiran 11L3 
d. Kebutuhan per Periode Material Multipleks 18 mm, Lampi ran II 1.4 
JS 
Kebutuhan Per Periode Material Batu bata 
APRIL 
,.. 
"'<.TIVJTAS SAT 1 2 3 4 5 Ei 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 
PERIOO<, 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 l.ant¥dt!Wr .... 
2 l .anllti 1 .... 5626 ,.,. 56:26 5626 56>6 5626 5628 5626 5626 5626 5626 5616 5626 5626 5627 5627 5627 5627 5627 5627 5621 562 
J l•nt&l 2 buoh 5317 5317 5317 5317 5311 5317 5317 5317 531 
• laf'llal3 .... 
-
5 L•r•t:e! .o1 buah 
• La!WM AUIP ..... 
TOTAL 5626 5628 5626 5626 5$28 5626 _5$26 ~ 562$_ 5626 5026 5626 5626 1()&43 1,_ 1 .... 
'"""' 
1004<1 1 ...... 10044 ' 0044 109o 
MEl 
,.. AATIVCTAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 28 27 28 29 3G 
PERIOO€ 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ot6 47 48 49 50 52 53 
__!.. ~:ant.-1 d;sar buoh 348$ 3485 3485 3·186 .... 3465 3485 3465 3486 3488 3468 3488 3486 3486 , ... 3468 3488 3488 3486 3486 3486 
2 lontai 1 buoh 5627 5627 5627 5627 5627 5627 
3 Utntai 2 buah 5317 5317 5317 5318 5318 5318 5318 5316 5318 S31& s:Ha S3H~ 5318 53t& ~3t8 5318 5316 5316 5318 
• Ler.ta!J . ... 4490 4490 <490 4490 4490 4490 4490 4490 4490 4490 4490 4491 4491 4491 <491 4491 449t 4491 4491 4491 4491 ... 1 ~491 .4•$1 4491 M 91 M91 44S1 
s t..ntal -1 
""'" 
.... 4290 4290 4290 4'290 4290 4290 4290 4290 429() .... 4290 4290 4290 4290 429 
6 l.aNI!i 1\tllp bu;;~h 
TOTAL 15434 15434 1!'">4341 15435 1~3$ 1$435 ln93 ·~3 13293 13293 13283 132>4 1329<1 1,.,., ~ 7586, 17586 17565 1!'85 17586 12167 12267 '~2267 12267 12267 12287 12207 12267 8781 4290 429 
JUNI 
No AKllv'l'rA$ SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 s I 10 11 12 13 1• 15 1B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2B 27 28 29 :lC 
PEP)()()£ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6S 
-
1 Lantai dasa buoh 
2 lantai 1 buoh 
r-:!. Lanta; 2 t·uel'l r--
4 L<Jr"-""e 3 t:"hllh 
5 l aeUI<I b<r.>h 4291 42S1 429t 4291 4291 429 1 4291 429t • 291 4 291 41~11 




-~ 4291 4291 4291 4291 4291 4291 4291 4291 429f 4291 
4.2 PE~E~Tl',\N ;\JODEL PERSEDIAA~ 
Pcm1mtaan dapat dikatcgorikan mcnurut kuantitaS dan pola pcnnintan, 
apabtla kuanuta~ pcrmintaan dikctahui maka pemodelan yang dtgunakan adalah 
pcmoddan d.:termimstik. sebaliknya jika kuantitaS pennintaan tidal.. diketahui 
dengan pa~ti maka dapat digunakan pemodelan probabilistik. Jika kuantita~ 
permintaan selalu sama dari periode l..e periode maka pcnnintaan bersifat 
variabel/dinamik Pola-pola kcbutuhan dapat berupa kebutuhan )ang barang yang 
udak saltng bergantung (independem demand) dan kebutuhan barang-baang 
) ang dn lom proses produksinya sa ling bergantung (dependem demcnd) 
Berda~arkan pola pennintaan bahan per periode, dapal ditentukan bahwa 
kebu tu hun bahan per pcriode bcrpola dinamik (variatif) dengan kuantitas 
kebutuhan masih dapat ditcntukan dengan pasti (deterministic), maka model 
yang cocok untuk membuat pemodelan tersebut adalah discrete demand system 
(de!Crminiltic model). .ladi pemodelan persediaan material dengan EOQ 
(l. coiiOIIIIC Orclt•r Quw1111y) tidak bisa diterapkan dalam tugas akhir im 
Scbaliknya pcmodclan dengan menggunakan discrele demand system bisa 
ditcrapkan. 
Jlcmcnuhan kcbutuhan dapat dikategorikan menurut kuantitas pola dn 
rcntang 1\aktu pcngtriman Kuantitas pengiriman kebutuhan dapat bcrsirat 
konstant a tau 'ariabel tcrgantung pada model persediaan yang digunakan Pola-
pola pemenuhan k~:butuhan dapat berupa pola mstataneous dimana ~emua 
barang }ang dtpc:.an langsung diterima sebagai stok persediaan. Pola konstant 
teryadt ketika produk dibuat sccara lokal dalam organisasi . tenggang waktu 
J>engmmanadalah jangka wakw yang diperlukan anta keputusan utuk melakukan 
peme~anan. t:ntuk tenggang \\aktu yang diketahui maka dapat digunakan 
pemodelan determmtlltc demand .1ystl!lll. 
Sccara singkat maka beberapa hal yang mendasari pemilihan model 
discret demend system untuk diterapkan untuk material yang dianalisa adalah : 
13iaya pemcsanan, penynnpanan, waktu tunggu (lead lime) antara 
pemesanan dan kcdatangan material dikctahui dengan pasti. 
r ~ 
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2. Waktu pckcrJaan (proyck) adalah terbatas dan tersusun dari periode 
waktu yang sama. 
3. Kcbutuhan bahan per harinya bcrvariasi (diskrit) namun kuantitas 
kcbutuhann~a ma~th dikctahUJ dengan pasti (detemum.\tic). 
4. Scmua llcm (material) dapal dtperlakukan terpisah dalam inventory, 
me~kipun set tap matenal bt~ tergantung antara satu dengan yang lam. 
Dalam pcmodelan pcrsediaan model dtscrete demand 
~J ~/em d..:tcrm11mtt<· model yang sepeni yang telah dijelaskan dalam tinjauan 
pu~tak.a akan diterapkan pada setiap material yang telah dipilih, yaitu : 
Wu~11er H'i!lun Alogunthm 
Lea.</ lim/ Cost (/.(,'C) 
f'l!rintlic Ortl<!l' Qllullll(\ ' (f'OQ; 
l'artl'eriod Alogunthm 
13erdasarkan stlmua model yang discbutkan di atas maka pemodelan pada 
proyek Gedung Kuliah dan Kl inik Universitas Kristen Petra akan dibuat dalam 
tiga alternatif pcnyelesatan 
Altcrnatif I Hast! kuantitas pemesanan yang optimum (lot st:e) dan 
~uanllta~ p.:mesanan (t!ll'elllory) yang sesuai dengan pemodelan yang 
digunakan 
2. Altcmauf 2 llasil kuantitas p<:mcsanan yang optimum (lot .st:e) dan 
kuanuta~ perscdian yang opumum (tm·entory) sesuai dengan ha~il 
pemodelan yang dtgunakan. ditambah (safety stock) }ang diadakan pada 
~aat pckcrJaan dimulat. (penode I) untuk rnenghindan terjadm)a 
matenal yang habts (stockout). 
3. Altc:mauf J . hasil kuantitas pemesanana yang optimum (lot si;.e) dan 
kualitas per~ediaan (1111'Cilfory) sesuai dengan hasil pemodelan yang 
digunakan, ditambah safety stock yang diadakan mulai 1 hari sebelum 
pekeciaan dnnulat (peri ode 0) untuk menghindari tetjadinya Mockvut. 
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lla~•l d:m !...:11ga altcrnatJf dan scmua metod.: akan d1bandmgl..an dan 
dibaha' untul. rn<:nta<h bahan pcmmbangan p1hai.. i..ontrnl.tor umul. memilih 
mudd 111\ en tor. } aug h:b1h nn:nguntungl.an . 
-l.2.1 Alg.oritma Pcmodclan 
Lungkah-langkah yang d•lakukan 1111tuk mcmbuat pemodel:m persediaan 
pada pro1 el.. GcJung Kultah dan 1\.lnHk lJJHI'erstta~ Kn~t~n Petra adalah sct">agn• 
ben J-ut 
l'tmt!ntuan bla\a-hmya dalam pcrscdiaan (Ielah dilakukan dalam Bab II I) 
MelakuJ..an nnalisa kcbutuhan toral bahan yang diperlukan dan 
melakuknn pcmbacaan wlu:dule proyck dan Jadwal kebutuhan mattmal 
telah uilakukan dalam sub bah scbclumnya) 
J Melak11kan anuli~a kcbutuhan bahan per txriNie yang tdah discsuaiJ..an 
ueng:ln //11/(" .\dJ<•dulc proyd (tclah dilakukan dalam sub b<Jb 
><:bel umnl'a) 
1\:ncntuan !Cfll~ p<;:rnodelan yang digunaJ..an bcrdasarJ..an alas lt.:on 
111\CniOrl' f!dah dJiakukan dalam sub bah sebeiumn)al 
5 Pcn.:ntuun 1-uunlllll~ bra)a )ling optimum (lot ,,c.:) dcngan hasil-hastl 
"<!tt<lp p.:moddan yang d1gunakan melalui '3rana bantll program QS 3 0 
(()uantllall'" S)'lcm 3 0) 
1\:m:ntuan •tockow per Jam pada ~ctiap pekerjaan yang m.:mhutuhkan 
bahan 1 ang dnnoddJ..an 
7 Pcncntuan ''"' t..rmt <.,.,, per pen ode "al.tu 
8 Penl!ntuan •llfdt ''''t~ (/>uffr~r) per penode waktu dan perhllungan tutu/ 
'"'' untuk ~cmua model 
9. Pcmbahasan dan pcrbandmgan hasil pemodelan. 
I 0 Pcngontrolan hasil pemodelan dengan kapas1tas gudang~tempat 
11<:nyimp~nan yang ada pada provek 
4.2.2 .-\nalisa bia)a-biaya J>ersediaan 
S.:pcru yang tclah dtdapatkan pada Bab ill. mal.a biaya- biaya 
po.:rsedtaan yang dtdapatkan adalah scbagai bcrikut · 
- Biaya P.:mbelian per satuan. 
a. Batu batn 
b Pasir 
c. Keram1k 30 X 30 
d Semen 
c. Multipleks 12 mm 
fliaya Pemesanan per pcsan : 
a. 13atu bata 
b Pasir 
c Keramik 30 X 30 
d. Semen 
e Mulupleks 12 mm 
- Biaya pen~ impanan per satuan 
a Batu bata 
b Pastr 
c Kcramil.. 30 X 30 
d. Semen 
e. \tlulttplel..s 12 mm 
Rp 175.00 
Rp 50.000,00 













-U.J Penentunn Kuantitas Pemesanan yang optimum (lot size) 
Dalam Pemodelan persedian, model Discrete Demand System 
Detenninistic model yang dijclaskan pada Gab II tenlang Tinjauan Pustaka 
tcrdiri yan terdiri dari model Wagner Within Alogarithm, Least Unit Cost, Part 
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Period Balancmg. dan Periodtc Order Quantity. Dengan Bantuan Program Bantu 
Komputer QS 3.0 dan masing-masing model didapatkan periode pemesanan 
dcngan kuantita~ pemcsanan (Lot "' Size) persediaan bahan (inventol) ) dan 
biaya kumulauf(Cumulall\C Cost). Hasil output scbagai bcrikut. 
a Output Matcnal Batu Bata pada Lampiran IV.! 
b. Output ~atenal Pasir lampiran IV.2 
c. Output Material 30 X 30 Iampi ran IV3 
d Output Matcriallampiran IV.~ 
e. Output Matenal 12 111111 Lampiran JV.S 
4.2.3 Penentuan Stockout Cost Per Jam 
Pada 13ab Ill tclah dibahas mt~ngena i data biaya dan upah per jam 
mcnganggurnya tt~naga kerja akibat bcrhcntinya proses konstruksi kart~na stok 
material yang habis. 
Tabcl Stockockout cost per jam dapat dilihat pada : 
a. Stotkow Cmt per jam untuk Pasangan batu bata dan dinding 
Lampiran V.l 
h. \!tX:kout Cost per jam untuk Pasangan Keramik pada Lampiran 
V2 
c .\lockout< 'o.\1 per J3111 untuk Triplcks pada pada Lampiran V 3 
d. Stockolll { 'mt per Jam untuk Lantai Kerja pada Lampuan VA. 
4.2A Penentuan Stockout per Periode Waktu ( Per Hari) 
Setelah diketahut Stockout per Jam, selanjutnya dapat diketahui Stokout 
per Pcriodc Waktu (per hari). Stockout per Periode Waktu dapat dilihat pada : 
e. Stockout Ow per periode waktu material Batu bata Lampiran 
pada Vl.l 
l Stockout Cost per pcriode waktu material Pasir Lampiran pada 
V1.2 
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!-!· \fo< ko111 ( ·o·'' per ~!Cnode ''aktu Material Kcramik 30 X 30 
pad<• l.ampmm VI 3 
h. .\1'" kout ( iJ.\1 fl<!l Jl<!nodt: \\aklu Matenal Semen pad-1 
I amp1ran VI J 
1. "'"' kmtl ( ·"'' Jl<!r Jl<!riod.: wal..tua Maknal ~!ulhpkb I~ mrn 
pada l.ampiran VI ~ 
.U.6 Safety 'itock/Huffcr 
IJntuk mcnghindari te~adinya stOckout akibat kcbutuhan sclnma 
l<'arl/1111<' von!J mclcbihl p.:rk1ran dan l..cterlambatan pengirimnn bahan dan 
supplier. rnab d~:.~dukan safe(\' stod buffer .\'a(efy Swck padu proyck 
Gcdung Kuliah dan Klinik UK Petra mi diperhitungkan sebagai berikllt: 
a. Sa!<'IV Stod untuk batu txna adalah 2 jam 
h. \c!fetr \f"d untuJ.. pam adalah 4 jam 
c. \af<'i\' Stod untuk keramik 30 X 30 adalah 2 jam 
d "-of,·tv ,\Jod untuk o;emen adaiah 2 jam 
< \aM\ Sind untuk mult1ph:ks 12 mm adalah 2 jam 
Palla pw~ck locdung kuliah dan Klinik UniH:r..itas Kn5tcn Petra 
1111 d1adak•Jn untuk kcbutuhan ~fct~ stock scpcru di alas yang d1p.;:rolt:h dan 
rcmang ''aktu antara -;am d1mulm pckcrJaan pada hari itu dt!ngan \\al..tu 
J...:datangan matcnal rata-rata dau >upphcr dunana pada n:ntang \\al..tu 
terscbut rnwan tCrJad• ~tocl..out 
.u. 7 l'crhitungan Total ( o~t 
I otal !mentor\ cost merupakan hasil kumulatif biaya pemesanan dan 
bmya buffer j1ka harus c.hp.:rlutung.kan 
Ucrdasarbn ~cmua model )ang t~lah drtentukan maka pemoddan pada 
proyd; (icdung Kuhah dan KliniJ.. Uni\ersitas Kristen Petra akan dibuat dalam 
llga ulrcmali r pcnyd..:saiun 
Altt:rnat1f 1 . llasill.uanl11as pcmcsanan yang optimum (/ol \t:<") dan 
l..uantlla' pcmo.:-..man ( lln"t"ll/nn) yang ~esuai dcngan pcmodclan yang 
<hgunakan 
AhcmauP lla~il kuantlla~ pcmesanan yang t•pllmum (lor "=• ) dan 
kuanllta~ 11\:rscd•an ~ang optimum {mntJU<J!"_\"l ~t:~ua1 dcngan ha\11 
pcmodclan yang d•gunal.an. dnrunoah (Si.J/<"/.l' .\wck) yang diadakan pada 
'aal pcl..cnaan J11nula• 'dam a l~ad lime. (peri ode I) untuk menghtndan 
ICI)adinyn ma1crial yang haht~ ( ""~kout) 
J. Alternauf .1 hasil kllant ltas pcmcsanana yang opt1mum ({ot >ILC 1 dan 
kualitas pcr~cdJaan (tm•emm-..) sesum dcngan ha-;il pemodelan yang 
dl!,ltmal..an, d1tambah safctv stod. >ang diadakan mula1 I han sebelum 
pckcrjaan d11nuln1 tpcriode 0) untuk mcnghindari te~jadinya stodout. 
l'otnl 111\Cntor' Cost dari semua model dan dari semua altemaur 
pcn~t.:lc~aian akan dihahas d:m dibandingkan keuntungan dan kerugiannya. Total 
lnvcntorv Co~t dapat dilihm pada . 
a Total Co-.t Ratu Bata pad:t lampiran VII. I 
tl Total C'o'l Pa,tr pada lamp•rdn VU 2 
c Tol;tl Co-.1 K..:mmil.. JOX30 pada lampiran Vll J 
d Total (''"' '\..:men pada lampiran VII 4 
c lotal Cu~t 1\lulttplcl; 12 mm pade lamp1ran VH.5 
-U.7.1 Total Co\1 Batu l~ata 
Model \\ agncr Wuhm Aloganthm 
a Altcrnaut I OrJcr HuldmgCost = Rp 1.365.()(1().00 
h i\ ltcmatl f 2 Ord.:r llolding Cost = Rp 2.322.678,40 
c. t\ltcmauf 3 Order llolding Cost = Rp 2.352.197,28 
R1s1ko U1av3 ak that tc~1ndmya Stocl..out 
,\ltcrnatil I ( >rd~r ' llo!dmg Co>t f Stockout Cost- Rp 24.521.520,00 
Alternalil"2 Order f llolding Cost+ Stockout Cost ; Rp 2.482.678.40 
1 'v1od..:l l . .:a~t lJnit ( 'nst 
Altcmauf 1 Order lloldmg Cost - Stockout Cost= Rp 24.521.520.00 
Altcmatif2 Order 1 Holding Cost + Stockout Cost~ Rp 2.482.678,40 
2. Model Lea~t Umt Co~t 
a 1\lternauf 1 Order + Holding Cost 
b. 1\hernuuf 2 · Order - Holdmg Cost 
c. Alternatif3 · Order+ Holding Cost 
R1~1ko Bia~a akibat tc~jad1n~a Stockout 
= Rp 1365.000,00 
= Rp 2.322.678,40 
= Rp 2.352.197,28 
Alternatif 1 Order + Holding Cost + Stockout Cost = Rp 24.521.520,00 
Alt.:rnatif 2 Order - Holding Cost + Stockout Cost = Rp 2.482.678,40 
3. Model Periodic Order Quantity 
a Alternatif 1 : Order+ Holding Cost 
b. Altcrnatif2 : Order + Holding Cost 
c. Ahcmatif 3 . Order+ Holding Cost 
Risiko 81aya akibattcrjadinya StOckout 
- Rp 1.365.000,00 
= Rp 2.322.678,40. 
- Rp 2.352.197,28 
Altcrnatif I Order .,. Holding Cost- Stockout Cost - Rp 24.521 520.00 
- Alternatif2 Order Holding Cost+ Stockout Cost= Rp 2.482.678,40 
4 Model Pan Penod Balancing 
a 1\lternatif I : Order Holding Cost 
b Alternauf:! Order - Holding Cost 
c. /\ltcrnatif3 Order Holding Cost 
Rcs1ko 81a~ a ak1bat terjadinya Stockout 
=Rp4.968128,96 
= Rp 5.068.082.24. 
= Rp 5.097.411,68 
Ahematif 1 Order + !folding Cost + Stockout Cost = Rp 32.449.257,92 
- Alternatif 2 Order + Holding Cost + Stockout Cost= Rp 5.228.082,24 
4.2.7.2 Total Cost Pasir 
I. Model Wagner Within Alogarithrn 
a Altcmati f 1 : Order + Holding Cost 
b. Altcrnatif2 : Order- Holding Co~1 
= Rp 6.763.378,93 
= Rp 9.237.715.90 
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c Altemauf 3 Order Holding Cost = Rp 9.270.272..69 
Rtstko Biaya akibat tc~adinya Stockout 
- Alternatif I Order - Holding Cost .,. Stockout Cost- Rp H3.280.878.93 
- Altcmatif 2 Ord.:r .,. Holdmg Cost + Stockout Cost = Rp 9.415.215,90 
2 \1odel Least Unit Cost 
a Alternauf I 
b Alt~matif 2 
c. Alternaul'3 
Order - Holding Cost 
Order + Holding Cost 
Order - Holding Cost 
Rtsiko Biaya aklbat terJadinya Stockout 
= Rp 4.654.244,42 
- Rp 9.281.965.28 
= Rp 9.314.522,07 
Altcmatif I Order + Holding Cost+ Stockout Cost = Rp 141.171.744,42 
· Altematil' 2 Order llolding Cost- Stockout Cost= Rp 9 459.465,28 
3. Model Periodic Order Quamity 
a Alternatif I Order+ Holding Cost 
b. Ahernauf2 · Order- Holding Cost 
c. Altemattf 3 Order ~ Holding Cost 
Risiko !3iayn nl.ibatte~adinya Stockout 
= Rp 8.484.410,97 
= Rp 11.077.224,48. 
= Rpii.109.78L27 
- Altcmatif I Order Holding Cost- Stockout Cost = Rp 145.00 I 910.97 
- Altcrnauf 2 Order - Holding Cost • Stockout Cost - Rp 11.254.72-1,48 
4 Ylodel Part Penod Balancmg 
a Alternau f I . Order - Holdmg Cost 
b Alternauf 2 
c .. Alternat1f 3 
Order ... Holding Cost 
Order - Holding Cost 
Resiko Bia\a aktbat teljadinya Stockout 
= Rp 7.289.872,73 
= Rp 10. 187.331.91. 
=Rp 10.247888,70 
Alternauf I Order Holding Cost- Stockout Cost= Rp 143.807.372,73 
- Altcmatif' 2 Ord~r • Holding Cost + Stockout Cost - Rp 10.364.831,9 1 
4.2.7.3 Total Cost Keramik 30 X 30 
Model Wugncr Withm A logarithm 
I~ 
a Ahematif I : Order - Holdmg Cost 
b. Altematif 2 : Order 1 Jlolding Cost 
c. Alternatif 3 : Order l loldtng Cost 
R isiko Biaya akibat tc~adinya Stockout 
= Rp 1.617 000.00 
- Rp 3.531.777,30 
= Rp 3.556.30 l ,43 
Alternatif I Order- Holding Cost + Stockout Cost - Rp 23.019.500,00 
Altcrnatif2 Order ~ Holding Cost+ Stockout Cost = Rp 3.695.527,30 
2 Model Least Unit Cost 
a 1'\lternatif I Order - Holdmg Cost 
b. Altematif2 Order + Holding Cost 
c. Alternatif3 : Order + Holding Cost 
Risiko Biaya akibat teljadinya Stockout 
- Rp 1.617.000,00 
= Rp 3 531.777.30 
~ Rp 3.556.301,43 
Alternatif 1 Order .._ Holding Cost f Stockout Cost - Rp 23.0 19.500,00 
Altcmatif 2 Order .,. Holding Cost.,. Stockout Cost - Rp 3.695.527. 30 
3 Model Periodic Order Quanti!) 
a Alternatif 1 . Order Holding Cost 
b. Altematif2 Order • Holding Cost 
c. A1tematif 3 : Order + Holdmg Cost 
Risiko Biaya akibat terjadinya Stockout 
- Rp 1.617.000.00 
= Rp3.531 777,30. 
= Rp 3.556.30 I ,43 
Alternatif 1 Order - Holdmg Cost Stockout Cost = Rp 23.0 19.500,00 
- Alternatif2 Order + Holding Cost 1 Stockout Cost = Rp 3.695.527,30 
4. Model Pan Penod Balancmg 
a Altematif 1 : Order 1 llolding Cost - Rp 1.952.967,06 
b. Alternatif 2 . Order 1 llolding Cost - Rp 3.749.098,65. 
c. Altematif3 . Order lloldmg Cost = Rp 3. 773.622,78 
Resiko Biaya akibat te!Jadinya Stockout 
Alternatif 1 Order + llolding Cost 1 Stockout Cost = Rp 22460 467,06 
- Alternatif 2 Order + llolding Cost+ Stockout Cost = Rp 3.912.848,65 
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·t2.7.4 Total Cost Semen 
I . Modd Wagner \\'1thm Aloganthm 
a Altcmatlf I Order - Holdmg Cost 
b Altcrnauf2 
c. Alt~rnatif3 
Order + Holdmg Cost 
Order Holding Cost 
Ris1ko 13iaya ak1bat tcrJadinya Stockout 
= Rp 3.675.000.00 
- Rp 13.119.825,60 
- R I~ I''? 1.,' '5 
- p -'· -'-· ~-'·-
Altcrnat• f 1 Order - Holdmg Cost- Stockout Cost = Rp 79.827.500.00 
Altcrnatif2 Order + Holding Cost+ Stockout Cost- Rp 13.208.575,60 
2. Model Least Un1t Cost 
a /\ltcrnatif I : Order+ Holding Cost 
b. Altemauf2 : Order Holding Cost 
c. /\1tcrnatif3 : Order+ Holding Cost 
Risiko 13•a~·a akibat tcrjadinya Stockout 
= Rp 3.675.000,00 
= Rp 13.119.825.60 
= Rp 13.132.123,55 
Altemauf 1 Order Holding Cost ~ Stockout Cost= Rp 79.827.500.00 
Altcrnatif 2 Order + Holding Cost + Stockout Cost - Rp 13.208 575.60 
3. Model Pcnod1c Order Quantity 
a Altematif 1 
b. Altcrnauf2 
c Altematif 3 
Order Holding Cost 
Order - Holdmg Cost 
Order Holding Cost 
R1s1ko B1a)a ak1bat tc:dadinya Stockout 
- Rp 3.675.000.00 
= Rp 13.119.825,60. 
~ Rp 13.132.123.55 
Altematif I Order Holding Cost - Stockout Cost~ Rp 79.827.500.00 
• Alt~mauf2 Ordc:r Holding Cost + Stockout Cost= Rp 13.208.575,60 
4. Model Part Penod Balancing 
o /\lternatif 1 Order + Holding Cost 
b. Ahematif2 Order llolding Cost 
c .. Alternatif 3 : Order+ Hold ing Cost 
Res1ko Biuyn akibn t tel)ad inya Stockout 
r 
= Rp 15.891.783,53 
- Rp 19.345.047,89. 
= Rp 19.357.345,84 
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Altcmauf I Order llolding Cost- Stockout Cost = Rp 92.044.283.53 
Altemauf 2 Order Holdmg Cost - Stockout Cost~ Rp 19.433.797,89 
.u.7.5 Total Cost \lultiplc~ 12 mm 
1. Modt:l Wagner Within A logarithm 
a Ahemauf I : Order - Holding Cost 
b. All~rnatif 2 : Order + Holding Cost 
c. Ahernatif 3 : Order- Holdmg Cost 
Risiko Biaya ak1bat tcrjad inya Stockout 
= Rp 1.323.000.00 
= Rp 4.099 751,94 
- Rp 4.170.189,66 
Altematlf 1 Order ,. Hold1ng Cost - Stockout Cost- Rp 5.558.000,00 
Altemati f2 Order + Holding Cost + Stockout Cost = Rp 4.157.251,94 
2. Model Lt:ast Unit Cost 
a i\ lternatil' I · Order- Holding Cost 
b Altematif 2 Order + Holding Cost 
c. i\ ltcrnati rJ : Order Holding Cost 
Risiko Bmya ak1bat terjadinya Stockout 
= Rp 1.323.000,00 
= Rp 4.099.751.94 
= Rp 4.170.189,66 
Altcmatlf I Order + Holdmg Cost- Stockout Cost Rp 5.558.000,00 
Altcmauf 2 Order + Holding Cost + Stockout Co!.1 - Rp 4 I 57.251 .94 
3. Model Penodic Order Quanuty 
a Alternatif I · Order Holding Cost 
b. Alternauf 2 · Order + Holding Cost 
= Rp 1.323.000.00 
= Rp-t099751,94 
c. Ahernatif 3 : Order + Holding Cost ~ Rp 4.170.189.66 
Risiko B1aya ak1batterjadinya Stockout 
Ah~rnatif 1 Order + Holding Cost ,. Stockout Cost= Rp 5.558.000.00 
- i\lternatif2 Order ~ llolding Cost + Stockout Cost- Rp 4. 157.25 1,94 
4. Model Part Period Balancing 
a Ahernatif I : Order + Holding Cost = Rp 1.867.957,66 
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b. Altcrnauf2 : Order - Holdmg Cost 
c . Alternauf 3 Order + Ilolding Cost 
Rcs1ko B.a'a al.ibattcr)adm)a Stockout 
- Rp 4 731.456.14 
= Rp 4.801.893.86 
• Altcmauf I Order Ilolding Cost + Stockout Cost = Rp 6.731.915,32 
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PE.\fBATIASA~ DAN PERBAl,'DINGAN HASIL 
PE.\IODELA~ 
Pada bag~an tnt akan dilakukan pembahasan dan perbandingan dari basil 
pemodelan yang telah dipcrbuat. Umuk masing-masing bahan )ang dimodelkan 
p.:mbabasan dan pcrbandtngan model inventory akan menggunakan parameter-
parameter : 
l. Total Cost yang tcrcndab 
2. Kemungk tnan pcncrapan model pada proyck studi kasus 
Dari perbandingan dan pcmbahasan antar model, dapat diberikan saran dan 
pandangan pada pihak kontraktor untuk dapat memilih modd inventory mana 
yang lebih menguntungkan dan lcbih mungkin diterapkan. 
5.1 MODEL 1~\'f.~TORY BATll BATA 
Dan basil Total Cost pemodelan material batu bata pada larnpiran Vll. l, 
dilakukan pembahasan hasil dan sctiap model. Hasil perbandingan sctiap model 
dapat menjadi dasar bagi pihak kontral..1or untuk memilih model inventory mana 
yang akan diterapkan pada proyck yang bersangkutan. 
5.1.1 Modellmentor) .\taterial Batu Bata 
a. \llodcl Wagner Wtthin Alogaruhm 
I. Total cost tcrcndah adalah altematif I (Rp 1.365.000,00) namun karana 
altematif J tidak mengadakan buffer maka resiko teljadi stockout biaya yang 
ditanggung san gat besar (Rp 24.521 .520,00) Sehingga kemungkinannya pada 
akhir pckctjaan, tota l cost altematif I akan lebih besar dari altematif 2 dan 
3. 
2. Kcmungkinan pcnerapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karena peme~anan meskipun di lakukan setiap hari tetapi mempunyai 
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kuamtas yang bcsar sehmgga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
memcnuhmy a 
J J1ka model Wagner Within Alogarithm diterapkan sebaiknya menggunakan 
altcrnauf 2 karena alternatif I sangat besar resiko tetjadi stockout 
!>edangkan pada altcmatif 3 tcknis pcmesanan sangat sulit karena kuanlltas 
pemesanan sangat kecil 
b. Model Least Umt Cost 
Total cost tcrcndah adalah altcmatif 1 (Rp 1.365.000,00) namun karana 
altcrnatif 1 tidak men~adakan bufTt:r maka resiko terjadi stockout biaya yang 
ditanggung sangat bcsar (Rp 24.521.520,00) Sehingga dapat dipastikan 
balm·a pnda akhir pckcrjann, total cost alternatif 1 akan lebih be~ar dnri 
altcrnatif 2 dan 3. 
2. Kcmungkinan penerapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
!-.arena pemesanan mcskipun dilakukan setiap hari tetapi mempunyai 
kuanitas )ang besar sehingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
memenuhinya. 
3. J ika model Least Unit Cost ditcrapkan sebaiknya menggunakan alternatif 2 
karena altemauf 1 sangat bcsar resiko terjadi stockout sedangl.an pada 
alternatif :lteknis pcmcsanan sangat sulit karena kuantitas pemesanan sangat 
kecil 
c Model PeriodiC Order Quantlt} 
1. Total coM tcrcndah adalah altcmatif I (Rp 1.365.000,00) namun karana 
altcrnauf I udak mcngadakan buffer maka resiko tcrjadi stockout biaya yang 
ditanggung sangat b~:~ar (Rp 24.521.520,00) Sehingga dapat dipastikan 
bah,,a pada akhir pek~:rjaan, total cost altematif l akan leb1h besar dari 
altcrnallf 2 dun 3. 
2. Kcmungkinan penerapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
J..arena peme~anan mc~kipun dilakukan setiap hari tetapi mempunyai 
kttamtas yang bcsnr s~:hingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
memenu hi nya. 
.,.- . • r p ... - .. . J-.,1 Af'.A6 ,. 
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3. Jika model Pcnodic Order Quantity diterapkan sebaiknya menggunakan 
altematif 2 !..arena ahematif I sangat besar resiko te~adi stockout sedangkan 
pada altematif 3 tcl..nis pemcsanan sangat sulit karena kuantitas pemesanan 
sangat kedl 
d Model Part Penod Balancmg 
1. 'I otal cost tcrcndah adalah altcmatif I (Rp 4.968.128,96) namun karana 
altematif I 11dak mcngadakan buffer maka resiko teijadt stockout bta) a 
) ang ditanggung cukup bcsar (Rp 32.449.257,92) Sehingb'11 dapat 
dipastikan bah\\a pada akhir pckerjaan, total cost altematif I akan lebih 
bcsar dan altcmatif 2 dan 3. 
2. Kemungl..inan I)Cnerapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karena meskipun pemesanan tidak dilakukao setiap hari dan kuantitas 
pemesanan cukup besar sehmgga mudah bagi pihak supplier untuk 
memenuhi n ya. 
3. Jil..a model Part Period Balancing Least Unit Cost diterapkan sebaiknya 
meoggunakan alternatif 2 karena alternatif I sangat besar rcsiko terjadt 
stocl..out sedangkan pada altematif 3 teknis pemesanan sangat sulit karena 
l..uantitas pemesanan sangat kecil 
5.1.2 Perbandingan Hasil Setiap \1odel dan Saran Pemilihan )lodel 
llasil perbandingan dari sctiap model in\·entory untuk material batu bata 
adalah scbagat bcnkut . 
a. Total cost tcrcndah adalah sama untuk model Wagner Withm 
Aloganthm, Least Umt Cost, dan Pan Period Balancing. 
b. Jal..a s.:nng tcrJadt pengiriman material yang terlambat sebingga te~ada 
stockout, maka kctiga model yang mempunyai hasil sama yaitu model 
Wagner Within Alogarithm, Least Unit Cost dan Periodic Order 
Quantity altemati r '2 lebih kecil resiko biayanya dibandingkan model 
Pan Period Aalancing alternatif2. 
c. Model inventory yang lebih mungkin diterapkan adalah model Wagner 
Within Alogari thm, Least Unit Cost dan Periodic Order Model 
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alternatif 2. l.arena meskpun pemesanan dilakukan setiap hari 1e1ap1 
kuantitas p.:mesanan yang cukup besar dimungkinkan untuk dipenuhJ 
oleh p1hak supplier 
Berdasarl.an pada hal-hal diatas maka pihak kontral.tor disarankan utuk 
mcm1hh model ln\Cntol') model Wagner Within Alogarithm. Least lmt 
Co~t dan Pcriod1c Order Quantity altcmatif2 (yang mempunyai hasil sama) 
sebaga1 model pcngcndalian persediaan pada proyek Pembangunan gedung 
Kuhah dan Klinik Uni\Crsitas Kristen Petra Surabaya 
5.2 ~10DEL INVE:'\TORY PASIR 
Dari hasil Totul Cost p.:modelan material pasir pada lampiran VU.2, 
dilakukun pembahasan hasil dari setiap model. Hasil perbandingan setiap model 
dapat menjadi dasar bugi pihak kontraktor untuk memilih model inventory mana 
yang ukan ditcrapkan pada proyek yang bcrsangkutan. 
5.2.1 :\1odellnvcntory Material Pasir 
a. Model Wagner Withm Alogarithrn 
I. Total coM tcrcndah adalah altematif 1 (Rp 6.763.387.93) namun karana 
altematif 1 tidal. mengadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya )ang 
duanggung sangat besar (Rp 143 280.878.93) Sehingga dapat dipastikan 
bahwa pada al.h1r pekeJ]aan. total cost altematif 1 akan leb1h besar dan 
altcrnauf 2 dan 3 
2 Kcmungl.man pcncrapan model mi pada studi kasus lcbih dimungk.inkan, 
karena peme~anan tidak dilakukan tiap han dan kuantitas pemesanan cukup 
besar sehmgga mudah bag• p1hak supplier untuk memenuhinya. 
3 Jika model L~a~l Unit Cost ditcrapl.an sebaiknya menggunakan altemmif 2 
korena alternallf l sangat besar rcsiko terjadi stockout sedangkan pacta 
altcrnahD ttknis pcmcsanan sangat sulit karena kuantitas pt:rnesanan sangat 
kecil 
a. Model Least Unit Cost 
I. Total co~t ter~ndah adalah alternatif I (Rp 4 65.t.244.42) namu karann 
altematif I tidal.. mcngadal..an butTer maka resiko terjadi stockout biaya yang 
ditanggung sangat besar Rp (141 171 744.42). Sehingga dapat dipastil..an 
bah"a pada al..har pekerjaan, total cost altematif l akan lebih besar dan 
alternau r 2 dan 3 
2. Kemungkman penerapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karena pemesanan tidak dilakul..an !lap hari dan 1:uantitas pemesanan cukup 
ocsar schmgga mudah bagi pihak supplier untuk memenuhinya. 
3 Jak.a model Least Unit Cost dllcrapkan sebaikn}a mcnggunakan alternatif 2 
karena alternatif I sangat besar resiko terjadi stockout scdangkan pada 
alternatif 3 tckn1s pcrncsanan sangat sui it karena kuantitas pemesanan sangat 
kecil 
u. Model Periodic Order Quantity 
I. Total cost terendah adalah altematif I (7.429.872,73) namun karana 
alternati f I tidal.. rnengadokan butTer maka resiko terjadi stoc.kout biaya yang 
ditanggung sangat besar (Rp 143.947.372,73) Sehingga dapat dipastikan 
bah\\3 pada akhar pekerjaan, total cost alternatif I akan lebih besar dan 
alternatif 2 dan 3 
., Kemungkinan pcncrapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karena pemesanan tidak dilakukan taap hari dan l..-uantitas pemesanan cukup 
besar sehingga mudah baga pihal.. supplier untuk memenuhinya. 
3 Jika model Least Umt Cost duerapkan sebaiknya menggunakan alternatif 2 
karen a altcmau f I san gat bcsar rcsa ko tctjadi stocl..out scdangkan pada 
altcrnatif 3 tckms pcmcsanan sangat sulit karena kuantitas pemcsanan sangat 
kecil 
u. Model Part Period Balancing 
1. Total cost tcmdah adalah alternatif I (Rp 8428.41 0,97) namun karana 
altcrnati f I udal-. mengadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya 




dipastikan bah,,u pada akhir pel..er:Juan. total cost altematif I akan lebih 
besar dari altemauf 2 dan 3 . 
Kernungkman penerapan model mt pada studi kasus lebih dirnungkmkan. 
karena pcmesanan tidak dtlaJ..uJ..an tiap hari dan kuantitas pemesanan cukup 
bo!sar sehingga mudah bagi pihak supplier umuk memenuhinya 
3. Jika model Least Umt Cost diterapkan sebaiknya menggunakan altematif 2 
karena altcmauf I sangat bcsar resiko terpdt s10ckou1 sedangkan pada 
altcmatif 3 tckms p.:mesanan sangat sulit karcna kuantitas pcmcsanan 
sangat kccil 
5.2.2 Perbandingan llasil Setiap l\todel dan Saran Pcmilihan Model 
5.3 
Hasi I pcrbanthngan dari sctiap model inventory material pasir udaluh 
scbagai b~:rikut · 
a. Total cost tert!ndah adalah model Wagner Within /\logarithm 
b. .I ika sering terjadi pcngiriman material yang terlambat sehingga te~jadi 
stockout, muka model Wagner Within Alogarithm altematif2 lebih kecil 
resiko biayanya dibandingkan Wagner Within Alogarithm alternatif I. 
c. Model mventol) yang lebih mungkin diterapkan adalah Wagner Within 
Aloganthm i\ltemauf 2, karena pemesanan tidak dilakukan setipa khan 
dengan !..uanlltas pemesanan yang cukup besar sehingga bisa dipenuhi 
oleh pt hal suppher 
Oerdasarkan pada hal-hal diatas maka pihak kontraktor disaran!..an utuk 
meilih model tn\ entol)· Wagner Within Alogarithrn alternatif 2 sebagat 
model pcngcndalian pcrscidtaan pada proyck Pembangunan gc:dung Kuhah 
dan Klint!.. Unl\crsitas Kristen Petra Surabaya 
MOOF:L ~V£:"1TORY KERA:\IIK 30 X 30 
r-----------------
Mi l"' Pt ~~US 1&1\AA,. 
oN'> fi TUT l t o<I'< OLC&GI 
<,t;>UlU" - NOPEMBE~ 
Dari ha:.il Total Cost pemodelan material keramik 30 X 30 pada lampiran 
Yll.3, dilakukun pembahasan basil dan setiap model. Hasi l perbandingan ~etiap 
model dapat mcnjad1 da~ar bag1 p1hak kontralaor untuk m.:milih model 
im·ento!) mana }::lng akan diterapkan pada proyek yang bcrsangl .. :utan. 
5.3.1 Model lnH'ntory \laterial Keramik 30 X 30 
a. Model Wagner Within Aloganthm 
Total cost terendah adalah alternahf I (Rp 1.6!7.000,00) namun karana 
altematif I tidal.. mcngadal.:an buffer maka resiko terjadi stockout biaya yang 
d1tanggung san gat bcsar (Rp 23 019 500,00) Sehingga dapat dipastikan 
balma pada akh1r pckcrjaan, total cost altcrnatif I altan lcbih bcsar dari 
alternatif 2 dan 3. 
2. Kemungkinan pcnerapan model ini pada studi kasus Jebih dimungkinkan, 
karena pcmcsanun meskipun dilakukan setiap hari tetapi mempunyai 
t..uanita~ yang bcsar schingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
memcnuhinya. 
3. Jika model Wagner Within Alogarithm diterapkan sebaiknya menggunakan 
alternati f 2 karena altcrnati f I ~angat besar resiko teljadi stockout sedangkan 
pada ulternatif 3 tcknis pemesanan sangat sulit karena kuantitas pemesanan 
sangat kecil 
b. Model Least Cmt Cost 
I. Total cost tcrcndah adalah alternatif I {Rp 1.617.000,00) namun karana 
alternatif I tidal.. mengadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya yang 
dttanggung sangat bcsar (Rp 23.019.500,00) Sehingga dapat dipastikan 
bah,\a pada akh1r pekcrjaan. total cost altcrnatif I akan lcb1h bcsar dan 
altcmatlf 2 dan 3. 
2. Kemungkinan p.:ncrapan model '"' pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karcna peme~anan mi!skipun dilakukan setiap hari tetapi mempunyai 
kua111tas yang bcsar schingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
memenuh111ya 
3. Jika model Least Unit Cost diterapl..an sebaiknya menggunakan alternatif 2 
karena altemati r l san gat bcsar rcsiko tcrjadi stockout sedangkan pada 
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altemauf 3 tekms pcm.:~anan sangat sulit karena kuantitas pemcsanan sangat 
kec1l 
c Model Penodic Order Quantity 
I. Total cost terendah adalah altematif I (Rp 1.617.000,00) narnun karana 
altcrnauf I udak mengadakan buffer maka resiko terjadi stockout bia}a yang 
dttanggung sangat besar (Rp 23.019.500,00) Sehingga dapat dipastikan 
bahwa pada akhtr pekcrjaan, total cost altematif I akan lcbih besar dari 
altematif 2 dan 3. 
2. Kemungkinan pcncrapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karena pcmcsanan mcskipun dilakukan setiap hari tetapi mempunya1 
kuanitas yang bcsar schingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
memcnuhin}·a. 
3. J ika model Periodic Order Quantity diterapkan sebaiknya menggunakan 
alternatif2 karcna alternatif I sangat besar resiko te1jadi stockout sedangkan 
pada alternatif 3 tcl-nis pcmesanan sangat sulit karena kuantitas pemesanan 
sangut kecil 
d Model Part Period Balancing 
I. Total cost tc:rc:ndah adalah altematif I (Rp 1.952.967.06) namun karana 
altematif I udak mcngadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya 
~ang dnanggung sangat besar (Rp 22.460.467,06) Schingga dapat 
dtpastikan bahwa pada akhir pckcrjaan, total cost altematif I akan lebih 
bcsar dan altcma\1 r 2 dan 3. 
2. Kcmungl.man pcncrapan model tm pada studi kasus lebih dimungkml.an, 
karena mcst..ipun pcmesanan udak dilakukan setiap hari dan kuantitas 
pcmcsanan cul.up be~ar sehmgga mudah bagi pihak supplier untuk 
mcmc:nuh i nya. 
3. Jika model Part Period Balancing Least Unit Cost diterapkan sebaiknya 
menggunal.an altematif 2 karena altematif I sangat besar resiko terjadi 
stockout scdangkan pada altcrnatif 3 teknis pemesanan sangat sulit karena 
kuantitas pcm.:sanan sangat kecil 
5.3.2 Perbandingan flasil Setiup Model dan Saran Pemilihan Model 
lla~tl pt!rbandingan dan setap model inventory material Keramit... 30 X30 
adalah sebagat ben kut · 
d Total co5t terendah adalah sama untuk model Wagner Wtthin 
A logarithm, Least Lnit Cost. dan Part Period Balancing. 
e. Jika scnng tcrJadt pcngiriman material yang terlambat schingga terjadi 
stockout. maka kcuga model yang mempunyai hasil sama yattu model 
Wagner Wtthm Alogarithm, Least Unit Cost dan Periodic Order 
Quantit) altcmauf 2 lcbth kcctl rcsiko biayan)a dibandingkan model 
Part Period Balancing altcrnatif 2. 
f. Model tnvcntory yang lebth mungkin diterapkan adalah model Wagner 
Within Alogarithm, Least Unit Cost dan Periodic Order Model 
alternatif 2, karena meskpun pemesanan dilakukan setiap hari tetapi 
kuantitas rcmcsanan yang cukup besar dimungkinkan untuk dipenuhi 
oleh pihak supplier. 
Bcrdasarl.an pada hal -hal diatas maka pihak kontraktor 
di~amnkan utuk memilih model inventory model Wagner Within 
Aloganthm, Lea5t Untt Cost dan Periodic Order Quantity altematif2 (yang 
mempunyat hast! sama) sebagai model pengendalian persediaan pada 
proyek Pcmbangunan gedung Kuliah dan Klinik Universitas Kristen Petra 
Surabaya 
5.4 ;\tQ0£1. 1:-IVF.:'-ITORY MATERIAL SE:\IE~ 
Dari ha~1l Total Co>t pemoddan material semen pada lampiran Vll.4. 
dilakukan pembahasan hast! dari sctiap model. Hasil perbandingan setiap model 
dapat mcnjadi dasar bagi pihak kontraktor untuk memilih model inventory mana 
yang akan diterapl.an pada proyek yang bersangkutan. 
5.4.1 ;\·lodell nventory 1\latl•ri:ll St•mcn 
a. Model Wagner Within Alogarithm 
Total co~t ttm:ndah adalah altcrnatlf I (Rp 3.675.000.00) namun karana 
alternattf I tldak mengadakan butTer maka resiko terjadi stockout biaya yang 
ditanggung san gat be~r (Rp 79 827 500.00) Sehingga dapat dipasukan 
bah,,a pada al.hir pekerjaan, total cost alternatif 1 akan lebih besar dari 
altemauf 2 dan 3 
2. Kcmungkman pcnerapan model im pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karcna pemesanan meskipun dilak\lkan setiap hari tetapi mempunyai 
kuamta~ ~ang bcsar schingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
m~mcnuhin) a 
3. Jika model Wagner Within Alogarithm diterapkan sebai.k.nya menggunakan 
altcrnati f 2 kan:na altemauf I sangat besar resiko teljadi stockout sedangkan 
pada alternatif 3 teknis pemesanan sangat sui it karena kuantitas pemesanan 
san gut keci I 
b. Model Lea~tlJnit Cost 
I. Total cost tercndah adalah alternatif I (Rp 3.675.000,00) namun karana 
alternati f I udal-. mengadakan buffer maka resil-.o terjadi stockout biaya yang 
ditanggung sangat besar {Rp 79.827.500,00) Sehingga dapat dipastikan 
bah"a pada al-.hir pekeiJaan, total cost altematif I akan lebih besar dari 
altematif 2 dan 3 
"> Kemungkinan pcncrapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan. 
!..arena pemesanan meskipun dilakukan setiap hari tetapi mempunyat 
kuanuas yang bcsar schingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
m.:mc.:nulunya 
3 Jika model Least Unit Cost ditcrapkan scbaiknya mcnggunakan alternatif 2 
karena ahernatif I sangat besar resiko teljadi stockout sedangkan pada 
ahematif 3 tcl..ms pem~:sanan sangat sulit karena kuantitas pemesanan sangat 
kecil 
c Model Periodic Order Quantity 
I. Total cost tercndah adalah ahcrnatif l (Rp 3.675.000,00) namun karana 
altcrnati f I tidak tncngadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya yang 
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ditanggung sang:n b<!sar (Rp 79 827.500,000) Sehingga dapat dipastikan 
bahwa pada al..hir pel..erjaan, total cost altematif I akan lebih besar dari 
alt.:rnatif 2 dan 3 
2 Kcmungl..inan pc:nerapan model ini pada studi kasus lcbih dimungkinkan, 
karena pemesanan meskipun dilakukan setiap hari tetapi mempunyai 
l..uamtas yang bcsar sehingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
memcnuhm~a 
3. Jika model Pcnodic Order Quanllty ditcrapkan scba1knya mcnggunakan 
altcmatif 2 karcna altcrnatif I sangat besar res1ko tcljadi stockout scdangkan 
pada altematif 3 t.:kn1s pcmcsanan sangat sulit karena kuantitas pemcsanan 
~angat kecil 
d. Model Part Period Balancing 
I. Total cost terendah adalah alternati [ I (Rp 15. 891.783,53) namun kara11a 
alternatif I tidal.. mengadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya 
yang ditanggung sangat besar ( Rp 92.044.283,53) Sehingga dap:.tt 
dipastikan bah\\a pada akhir pekerjaan, total cost altematif I akan lebih 
besar dari altcrnati r 2 dan 3. 
2 Kemungl.inan penerapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
!..arena meskipun pcmcsanan udal. dilakukan setiap hari dan l..uantitas 
pcmesanan cul.up bcsar schingga mudah bagi pihak supplier untuk 
mcmenuhinya 
3. JJI.,a model Part Period Balancmg Least Unit Cost diterapkan sebail.n)a 
mcnggunakan altcrnatif 2 karcna altcmatif I sangat bcsar resiko tcrjad1 
stocl.out st:dangkan pada altcmatif 3 teknis pcmcsanan sangat sulit karcna 
kuantita~ pc:me~anan sangat kcc1l 
5.4.2 Pcr baudingan Hasil Sctiap Model dan Saran Pemilihan Model 
Hasil perand111gan dari setiap model inventory untuk material Semen 
adalah sebagai bcrikut : 
g. Totnl cost tcrcndah adalah sama untuk model Wagner With in 
A.logarithm, Least Unit Cost, dan Part Period Balancing. 
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h. Jika scring tcrj:1di pengiriman material yang terlambat sehingga te~jadi 
~lockout, ma!..a !..etiga model yang mempunyai hasil sama yaitu model 
Wagn~r Within ,\Joganthm, Least Unit Cost dan Periodic Order 
Quant it) altematif 2 lcbih !..ecil resiko biayanya dibandingkan model 
Pan Penod 13alancmg altematif2 
1. Model in\'CntOf) ) ang lebih mung!..in diterapkan adalah model Wagner 
Withm Aloganthm, Least Cnit Cost dan Periodic Order Model 
altcmatif 2, !..arena mcskpun pemesanan dilakukan st:tiap hari tetapi 
kuantnas p.:mcsanan yang cukup bcsar dimungkinkan untuk dipcnuh1 
oleh pihak supplier. 
Bcrda~arkan pada hal-hal diatas maka pihak kontraktor 
disarnnkan utuk memi lih model inventory model Wagner Within 
Alogarithm, Least Unit Cost dan Periodic Order Quantity alternatif 2 (yang 
mempunyai ha~t l sama) sebagai model pengendalian persediaan pada 
proyc!.. Pembangunan gcdung Kuliah dan Klinik Universitas Kristen Petra 
Surabaya 
5.5 \ IODEL INVl-::"'TORY MATERIAL J\IULTIPLEKS 12 Ml\1 
Dan hasil Total Cost pemodelan material multipleks 12 mm pada lampiran 
VII 5. dtlakukan pcmbahasan hast! dari setiap model Hasil perbandingan setiap 
model dapat menJadt dasar bagi pihak kontrak1or untuk memtlih model 
'"' cntof) mana yang akan dttcrapkan pada proyek yang bersangkutan. 
5.5.1 :\lode! Inventory Materiall\tult ipleks 12 mm 
a. Model Wagnt:r Within A logari thm 
I. Total cost tcrendah adalah alternatif l (Rp 1323.000,00) namun karana 
alternati f 1 tida~ mengadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya yang 
di tanggung sangat bc~ar (Rp 5.558.000,00) Sehingga dapat dipastikan bah\\·a 
p<tda akhir pckcrjaan, total cost alternatif 1 akan lebih besar dari alternatif 2 
dan 3. 
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2 Kcmung~man p~tnerapan model 1111 pada studi kasus lcbih dimungkinkan. 
!..arena pem~:sanan mcskipun dilakukan setiap hari tetapi mcmpunyai 
l..uamta~ ~ang bcsar schmgga cul..up mudah bagi pihal.. supplier untul.. 
memenuhmya 
3 Jil..a model Wagner Within Aloganthm diterapl..an sebaikn)a menggunal..an 
altematif::! karena altemauf I sangat besar resiko tedad• stockout sedangkan 
pada altematif 3 tcknis pcmesanan sangat sulit karena kuantitas pemesanan 
sangat kccil 
b. Model Least Unit Cost 
I Total cost tcrcndah adalah alternatif I (Rp 1.323.000,00) na.~nuiJ karana 
alternatif I tidak mcngadakan bufTer maka resiko te~jadi stockout biaya yang 
ditanggung sun gut bcsur (Rp 5.558.000,00) Sehingga dapat dipastikan bahwa 
padu akhir pekcrJaan, total cost altematif I akan Jebih besar dari altematif 2 
dan 3. 
2. Kemungkinan pcnerapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
karena plllllt.lsunan mcskipun dilakukan senap hari tetapi mempunyai 
kuamtas yang besar sehingga cukup mudah bagi pihak supplier untuk 
mo:menu hmyu 
3. Jil..a model Least Unit Cost diterapkan sebaiknya menggunakan altematif 2 
karena alternatif I sangat besar resiko tef]adi stockout sedangkan pada 
altematif 3 tcknis pemcsanan sangat sulit karena kuantitaS pemesanan sangat 
kec1l 
c }.llodcl Pcnod1c Ord-:r Quantity 
I. Total cost terendah adalah alternatif I (Rp 1.323.000,00) namun karana 
alt..:matif 1 tidak mcngadakan bufTcr maka rcsiko terjadi stockout b1aya yang 
dita11ggung ~angut be::.ar (Rp 5.558.000,00) Sehingga dapat dipastikan bahwa 
pada akhir pekerJaan, toral cost alternatif I akan lebih besar dari alternatif 2 
dan 3. 
Kemungkinan pcnerapan model ini pada studi kasus lebih dimungk.inkan, 
karl!ntt p~trnesanun m.:skipun di lakukan setiap hari tetapi mempunyai 
l.uamta~ yang besar ~ehingga cul.up mudah ba!,ri p1hak supplier untul. 
m~menuhmya 
J. Jika model Penod1c Order Quantity diterapkan sebaiknya menggunakan 
altema11f2 \.arena altemallf I sangat besar resiko teJjadi stockout scdangkan 
pada altematif 3 tekms pemesanan sangat sulit karena kuantitas pemesanan 
sangat k~cil 
d Model Pan Period Balancing 
I. 1 otal cost tcrcndah adalah altcrnatif I (Rp 1.867.957,66) namun karana 
altcrnalif I udak mcngadakan buffer maka resiko terjadi stockout biaya 
yang d1tanggung cukup bcsar (Rp 6.731.915,32) Sehingga dapat dipastikan 
bahwa pada akhir pckcrjaan, total cost alternatif I akan lebih besar dari 
alternati r 2 tlan 3. 
2. Kcmungl.inan pcncrapan model ini pada studi kasus lebih dimungkinkan, 
\.arena mesJ..1pun pemesanan tidak dilakukan setiap hari dan kuantitas 
pemesanan cukup besar sehingga mudah bagi pihak supplier untuk 
mcmenuhin)a. 
3. Jika model Part Period Balancing Least Unit Cost diterapkan sebaiknya 
menggunakan altematif 2 karena altematif I sangat besar resiko terjadi 
Mockout sedangkan pada altematif J teknis pemesanan sangat sulit karena 
kuanutas pemes.'"lnan sangat kecil 
5.5.2 Perbandingan nasil etiap ,Model dan Saran Pemilihan Model 
I lasil perandmgan dari setiap model inventory untuk material multi picks 
12 mm adalah scbagai bcrikut . 
a Total cost tcrcndah adalah sama untuk model Wagner Within 
Aloganthm. I ea~t Unit Cost, dan Part Period Balancing. 
b. .f1ka scnng tcrjadi pcngiriman material yang terlambat sehjngga terjadi 
stockout, maka ketiga model yang mempunyai hasil sama yaitu model 
Wagner Within .-\logarithm, Least Unit Cost dan Periodic Order 
Quantity altcmatif 2 lcbih kecil resiko biayanya dibandingkan model 
Pan Period Flalancing altcrnatif2. 
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c. Model invcntol) yang lebih mungkin diterapkan adalah model Wagn.:r 
Within Alogarithm. Least Unit Cost dan Periodic Order Model 
altcrnatif 2. karcna mcskpun pemesanan dilakukan seuap hari tctapi 
kuantitas pemesanan yang cukup besar dimungkinkan untuk dipenuhi 
oleh pihak supplier. 
Bcrdasarkan pada hal-hal diatas maka pihak kontraktor 
disarankan utuk mcmihh model invcntol)· model Wagner \\' ithin 
Alogarithm, Least Unit Cost dan Periodic Order Quantity altcmatif2 (yang 
mcmpun)al ha~1l ~ama) scbagai model pengcndalian persediaan pada 
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" 0 \ l ltOl. \ RE \ PEX\ l\lPA:'\,\1~ PADA PROYEK 
6.1 P.E-...II:.L \S.\ :0. SITE PL\ \ PRO) Eh: 
Pm~el.. pcmhan!!unan Gcdung Kuliah dan Klinik llni,·cl'ita~ Kn,t.:n 
Petra mcncmpatl ~real ~duas 9~ m' X 30 m • - = 3000 m= t Khusus bangunan), 
sedangl..an untuk sduruh areal pro~ck mempun)aJ haas± 5000 m= Dcngan Layout 







.\RF:.\ PF'>tl\IP \' \' \I\ I l:RI \L 
G:ombar 6.1 l.a~ Out Pro.eJ.. lfrthersils Kr isten Petra 
6.2 .\RF. .\ PF.~YI'\IP \ :\ \;\ \ 1.\TERI.\L 
Area p.:nym1panan mat.:rral pada proyek Gedung Kuliah dan Klinik Umversitas 
Jo..nstt:n Pt:tm harnpir scmu<tma Lerlet>tk pada daerah bagian ~datan pro,·cl... hal inr 
Jrkur..:nakan pmtu masuh. Jan kduar proyek terletak dr sebelah sclatan schingga 
dimungk111kan p~:ny11npan<tn matt:rial tid»k mengganggu aktivitas proycl.. yang 
bcrlangsung kan:na al,an hanvak ~cku l i kendaman rnutrial akan berlalu-lalang. Untuk 
h.:tak areal p<:n) rpanan dapal dli ilMt pada garnbar 
(i(J 
c 
··! A 8 s~ 
,., 12M 




(;amhar 6.2 .\rral Penyimpanan Rencana (dipcrbcsar) 
6.2.1 .\real Pen~impanan Batu Bat:1 
Padll pro\.:1- licdung 1-.uilah dan 1-.l inik Umversitas knsten Petra areal 
pen~ 1mpanan bt:rupa areal h:rbul..a tll ~t:bt:lah sel:ttan lokasi proyck dcngan huruf 
\ pada gambar 6 :1 d.:ngan ul..uran ~ X 3 m - 15m· Pcnumpukan matcnal batu 
bata d1~1r.1nl..an t1dal.. mdcbih1 1 m untu!.. mcnghmdan kclong'>Or.lll Total 
kap.1,11<l\ :m:al IX'"' 1mpam1 untul. matcnal batu bata d.:ngan dcngan ul..uran 2~ 
X 110:\ ~.~ 
2 
.;:: ___ _;:,c;..J.m.u._ _ _;>:;, 
Gamhur 6.3 Layout ;\rcall'cnyimJiliOan batu bata 
Kapasttas gudang dapat uihitung s..:bagai l><:rikut · 
l fntul.. ''~' pan1ang t' rn 1 
500 ~ 5 Q(J () 91 bans 
I !ntul.. '1\1 kbar 
300 22 I 'l 6 14 haus 
l lntuk lmgg1 
200 I I I R I 18 <,u;.un 
JUth l..ap;tsna< j'!Cil)tmp;man total •)t \ 14 X 18 - 22932 huah hatu haUl 
6.2.2 \rcul l'<•nyimp>lnan l'>~•ir 
l'ada provd. tJcdung Ku11ah dan 1\.!lntJ.. Umver$tlas Knsten Petru areal 
peny11npnnan pa<1r h~rup:1 nr.::~l tcrhul.n d1 scbclah selman Jokasi pro) ek dengan 
hurur ll pada gmnbnr o.J dcngan ukuran 5 X 5 m ~ 25m:. PaSir m.:mpunva1 
~uatu J..antl..tcnstik ya iw tidak bisa ditumpuk secara simetris. pasti selalu ada 
pcnurunan di s1<1 J'llnggmiVa Dalam proyck mi diperhitungkan scbesar ~:;.·' . 




( 5m ( Sm > 
( ;amhllr 6.4 La) OUt Arenl Penyimpanan Pasir 
'vlaka kapas1ta< tOtal d~pa1 d1h1tung 
Kapas1taf. U ~ .> 14 2. c;: • 2 
Kapasitas 13 OK 111' 
6.2.3 An~ltl Pen~impanan h.~ramil.. 30 X 30 
Pada pw\l·l.. vcdun!_' f..uhah dan f..hruk Linivcrsitas Knstcn Petra ~real 
p.!ll) rmpanan l...:ranul.. ~0 X .)0 ll\:rupa gudang tent•! up '<=belah ~datan lul..asi pro) o.:l, 
.:ngan hunrf C p;rda gamhar h 1Lkngan ukuran 1 X 3 m dcngan kapaslla' ten~i l!O" .. 
Umuk 20 "• larnn)a ad~lah l.:mpat lalu hnta~ pada >aat mengambrl atau rnma>ul..l..an 
mat.:nal I-.e gudang Pcnumpul..an material Kcramik per box tidak mdcbrtu 1.' m 
D.:ngan uhuran per bo\ 1(1 X 3() X 15 1:111 .l11dr kapa~rtas total Gudang. 
Knpa,na' (300:\100X 1 '>0:\ 0 8) · (30:\<uX 1 ') 
1()8 000 Oll(l m 1 13 500m 1 
XOO ho\ 
6.2.4 Areal PCn)·irnpunan Scmrn 
Pnda provek tn~dllllt-l f..u liah dan 1-..lmik Umversitas Kristen Petra areal 
penyrmpanan kcmmik bcnapa gudang rcnutup scbciah selatan lokasi proyek cngan hurur 
Ll pada gam bar fi J d<:n)!an ukura11 4 X -1 m dcngan kapasitas terisi = 80'%. Untuk 10 "o 
iainn)a adalah temp.n lalu lmta' pada saat mcngambi! a!au mcmasul.kan material kt: 
gudang Pcnumpu~an mat.nal '<:men ttdak mclcbilu I..;; m. Dcnganul..uran per <al.. l!(J 
X -10 X 15 ~:m Jaur bpa~rta~ llllal Gudang 
Kapa'''"' t4110 X -1011 '\ I 'X oR) 0!0 X 4(1 X 201 
lll2 OO!l 000 m' 64 000 m' 
300 <al.. 
6.25 .\rl.'al Pen) impamtn \ l ulriplek_, 12 nun 
!'ada pro) cl.. ficdun_ 1\ ulmh dan Khml.. l"ni' e~;iras Kri,ten P<!tra an~ a I 
p.:m 1mpanan mulupl.:b hcrupa gudang ~t:rbul..u ~dxlah 'e!atan lol..a~i pro,ek Jengan 
huruf I" pada !!am bar n J dcnpn ukuran 4 X 4 m Pcnumpukan mmcnal \1ultiplck< 
udak bolc::h lchrh J,m I ~ m J)cngan ul..uran kmbar -100 X 200 X 1.1 em. Jadr 
kapasnn< tow I /\real . 
Kapa~Jta' (4()0X400X 150) (·IOUX20liX 1.2) 
2-1000.000 m 1 • <.)6 000 m 1 
25\lll'mbar 
6.3 Kontrol \re11 Pen~ impanan 
'~<'tclah 'cmu:1 m;~tcnal Hlng <.hmvJdkan diketahui kapasltasn'a gudangm·a 
mal.a langkah b.:nl.utma adalah mcngontrol apabh l.apa~•l<!!i te~ebut ~uuah ~<::~ua• 
dcngan ~ang dung111l..an dalam pcmooclan 1ang terpthh pada bab \il Unwl.. 'danJutny<~ 
dapal d1lal.ul.an pcnamb:~han arc:ll. pc:ngurangan areal atuaupun ar.:al ~udah ,c,ua• 
'<:h•ngga udal.. p..:rlu <lm1hJh Pcngadaan areal gudang paJa proyek Gedung 1-..uhah d<tn 
Khmh lJJII\Cf'lh J-:u,tcn P..:lra al.an d•tcutuJ..an ~t:hlllgga pt:ngt:ndal!an malt:nal ~ang 
nannn~a d•u~ulJ..an J..cpada komral-mr m.:n_1adi optimal 
11.3.1 Kontr<ol \rt•all'cn~impllnan Batu Bata 
Model 1ang tclah tcrpil1h dalam Bab VI mlalah .'vlodel Wagner VV1th111 
i\ loganthm. I cast Un1t ('ost, dnn Pt:nodic Ord;:r Quantity altcrnatif 2 akan dikontrol 
dengan ar..:al matcnal vang tcrscd1a pada proyt:k 
Penylm panan Material Batu bata 
_ ,.1,.·1#>-;::;·TY.)n'Q d•P•·~otn 
a McH.:;•al ~.;;,-,Q dls;.;;oo)r. 
Kuantit•s (buah) 
Gam bar 6.!'i l'rnyimpanan \laterial Batu bata 
Dan b'fafil.. di .u,t~ maJ..a <lap.ll distntpulkan bahwa areal rcnynnpanan matcnal 
sduas 15 m dcngan kapa~1tas 2}Q32 huah batu bata sangat cukup dan bahJ..an bcrlch1h 
untuk m<XId mak·nal yang t,·rp1lth lintuk •tu dunungkinkan adan)a cfcsicn,J areal 
!)1:11~1111p~n~n ~.:,;wg bctl~hih dapat mcnJadstcmpat akll\ltas lam d:.t!am pro\ d. 
6.3.2 Kontrol Arc:•l I' I'll) 1mpanan l'a~ir 
1\.!l>dd ~ang tdah tcrpthh dalam !3ab V! adalah Model Wa!,'llt:r Within 
Alvganthm altcrnauf.:! akan dikontwl dcng;m ar.:al matcnai yang tcrscdta pada pro,cl.. 
Penyimpanan Mate<-ial Pasir 
Perlode (hari) 
(,am bar (l.6 Pcn~·imp:wan Material Pasir 
Dari grafik di nw' maka dapat di,impulkan bahwa areal pcnyunpanan material 
sclua~ 25 111: ucngun ~ap3,1la~ I ~ 08 111' buah batu bata cukup untuk mas:1 p;:n~ tmp~rmn 
t\!tapt pada ma-.a h·dawngan adn y;mg tidal.. bi~a tcrpcnuhi l..an::na matcnal yang tl<llang 
pad.t >alu lwn '<:ban~ul. 1!1 m'. kan:nu tlu >Cbag:u ttndaJ..un prt:\cntif 111al.a luu~ areal 
tcmpat pcnytmpan~n m:Jtcrtal dtpcrhc,ar ,J..:ngan mcmhuat 'atu tempat pcn1mbunan 
pa,tr baru ,,:luus 55 X ~ 5 111 Jcngan l.apasua, 15.83 m3 Dcngan dcmtktan kapasna> 
tol:ll I~ 08 m' I 'i ln m • adalah 2R 91 m' dapat melayani pcmcsanan sclama pro~el.: 
6.3.3 h:ontrol \rral Pcn•impan>tn t..cramik 30 X 30 
:-1odod \ang tclah 1crp1hh untuk matcnall.cramtl. 30 X 30 dalam Bab VI aJalah 
.\1odd \\ agn.:r Wnhm A logarithm, Least l nit Cost. dan Periodic Order Quanbl\ 
Alternauf.:! aJ..an d1kt>ntreol d.:n11an areal material Yang tersed1a pada pro\cl. 
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Penyimpanan Material Ker amik 30 x 30 
. •. 
........,_Mdt~ri.fl y~01g U1pc~<!ll1 
M4te~1al ~ .a.,g 01SI~P•:1 
; ... 
Peroodc (haro) 
Gam bar 6.7 Pcnyirnp~tnan \laterial Kerami!. 30 X 30 
Da11 ~:ram di ::nn~ maka cl:Jpat dis1mpull.an bahwa areal penvimpanan matl!no.l 
1\.crmlllk 30 X JO sm1g.u1 b..:rlcbth ";bah Jl<!nyimpanan rnaksimal hanya 45 box don 
pcm~.:sanan maksimum han\'a 178 hox. scdangkan kapasitas yang ada sebesar 800 box 
l inluk efef..iJiitas b1;a dtac.lukan pe!.!urangan kapa~nas gudang unruk matenal kernm1l-. 
30 X 30 
6.3A Kontrol .\rral Pcn~impannn Semen 
Mlldd 'ang tdah tc-pihh untuk matcnal Semen dalam Uab VI adalah M(X!el 
Wagn.:r \"'uhm Alugm1thm Lc<bl Um1 Cost, dan Periodi.: Order Quanti!) i\ltemallf 2 
akan d1l-ontwl d..:ngan areal mmcnill 'ang tcr..-:dia pada pro)e!... 
Penyimpanan Material Semen 
100 27~ - Matnal vang D•peo;an 
Perlode (hari) 
(;amh~tr 1\.l! P1·yimpanan Material Semen 
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D•m gram. dr ala~ maka dapal disrmpulkan bah\\a ar.:al penyimpanan material 
'~m~n sangal t>.:rld>~h '.:b,lb JX·m rmpanan maksunal hanya 6:S sak dan pemc><man 
mak~rmum han)a 178 ~tk. ~cdangl..an kapastta~ ~ang ada ::.d>'~sar 300 bo\ Untul. 
cickutita~ t11'a drad1bn JX'eurangan l..apa>lla~ gudang untul.. matcnal <.:men 
6.3.S h.ontrol .\rcal P~rnirnpanan \lultiplek!.12 mm 
Modd ~an~ tclnh tcrpilrh untuk matcnal Semen dah<m Bah VI adalah Mmkl 
Wauncr \\ tlhrn ,\ locar nhrn I .c"'' l rut ( o,t, dan PerrodK Order ()uantlt\ l\ltcrnatll 2 
- -
akan dtkontrol dcngan <m:al rnatcnal \ang t..:r~cdia pada proyck. 
Penyim panan Material Multipleks 12 mm 
•u • 
.,_, I --~ 
Pertode {hari) 
(;ambar 6.'.1 PCll.)-impunan \laterial Multiplcl.s 12 mm 
Dan grafrl. dt :ua~ m:ll.:a dapat d1simpulkan bahwa areal peny1mpanan matcnal 
~luluplch 12 mm 'am~at b~rkbth <chab p.;:m 1mpanan maksunal hanya 18 lembar dan 
txmcsanan maksrmum han\a 7'2 l.:mbar. sedangkan l.apasnas yang ada ~ct-esar 250 
kmbar I •ntul. ..:ldlllitas h;~a d1ada~.1n p.;:gurangan kapasitas gudang untuJ.. matcrral 
\-lultipleks I:! 111111 
6A ARE\ Pt.'\' 1\I P\'\.\\ \1 \ I £RL\L HASH. KOi\TROL 
',ctl'lah dtla'-.<aml.,m p..:n£onuolan tcrhadap areal pcny1mpanan )ang d•,mpkan 
olch l.omral.to1 mala g;,unb;u laH>Ut b..:ril.ut mcrupal.an gambar layuut ~ang Jiu~ull.an 
kcpada l.nntrakt11r '<'tclah memhandmgkan antara kapaslla< pem ;mpanan d;m •nlum.; 










Gambur 6.10 .\rt'al Pcn\impanan Sctcl:th pPengontrolan 
A I\ rea l'..:nnmpanan ll:llu b.1ta 
B \rca Pen~ unpanan P:htr 
C \rca Pen' •mpanan Kcr~m•l. 30 X 1(1 
0 Area P..:n) unpanan Semen 
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KESIMPULAN DAN SARAN • < 
8.\B \!! 
"' 'I'IPl L\ '\ ll \I\ S.\HA~ 
[l.•rl t:...:t>cmpJ I~"'•'•Jd;m ':•ng ,._.lah dolaL.ukan maka dapat th<•mpulk~n 
<i<ti:lr'l'l ~~n,·r:op~n n'l<'1(1•'1 ll1~1t'n~l p~d<t prmd p<.:11'1h3ngo.m:m I •<?dung k.uh~h <1~11 
1--IIm~ l 111\Cr<ll.,, 1\ r"l<'l' f\•om :ld:ol;~h 
P.-milih:on mod,•l ~~n~ .1bn dilt'rnr~~n dalam proyc~ <wdi k<1<11< dirl'l<'lrk~~n 
r:,.la . 
l'otal Cost vang !crcuutlh. dan hu"l pcrbandn1gan peJa scltap modd 
l~n.l:lJXll unl:un Dt~Crd<:: lkmand S\ stl:m. DctcrmHl!SliC Model. 
K\!mungJ...IIla!l p-:ncrapnn moud raull >ludt kasu~. 
' ...... '' 
.1 .. ••·::: 
"-~tt..·r~cJwnn ru.ttng MH1f':m ( gllJang) bcu~ tt::rt•uku dun tt:rtutup yung ada <.11 
prt•l ck t~:r~ci:'ut 
1 !lu>rl 1~mou-:lun ) t\'og dt•arankan k~puda prhak ke>ntmktor utul-. d!gunakan 
,,:baga1 Jlltldcl p-.:ngt!'ndaltaP ~~r~t>d•aan mmenal adafah 
l 1:5atu batu lit-:>. 111C'1gguna~an uga m<.'<ld }mtu \\ agner \\ rthrn ,\!oganthm. 
L,.,,,t I ntt 1 n't l'cm'Jtt' 1 lrJ<.'• t,luanl!l) .. kngan ~uantna~ pcmc~anan 1ang 
"1'111'" ,,,, ~ uanllta' ~r,~Jt.liln unamt>ah tJ~ngan p.:r~edtaan ~ngaman ('.,aiel\ 
''"'.'~ p;oda 'a~' rc~•.''J"'tll<hm•th! tait~malll 2) 
h P~•'-tr ti1~~ m("ll "g•tn,t~,tfl tn•xJ ... ·i V. tlhmer \\ ith1n Aiog~nthm dc:ng~ln 1.:11\tnntih 
f'l'l'h''~Mn \ ~11~ npllml!m, \.n;ontl\a< per,~diaan dil.tlrnbah d~n~~l1h per'~(h;t:tO 
l~nt::tman ':lt•''~ 'h'Cl pa.h """ pt•k,•qaan domt•ia• 1 aitern~tot' 2 I 
"''"r"rf1h!11 I,,,,_, 1 .nu 1 o'' Perindic Order Quanti'' dt"n~<Jn ku<1nlll~' 
p.:n1c~~nan y:uw optmlllm, hUanlllas p-:n;.:dman J1tambah dengan pcrs-:dra:m 
p.;ngamun Sal<:!) Stod padu sa:11 pd:~rJU<m d!!!!ulal (a!tema!!f::?) 
J '-'•:m-:!1 Ht'a m.:nggunakan l!ga ""'<kl )!!!tu \.\'agner \\ 1thm ~\!t1ganttlm, 
L<:l!" t rl!t l<"l, l'.:n•x.l•~ r lr<.Jo:r t,luanlll\ <kngan !..uanuta~ pcmc,anan '·'"!:l 
•'rll'l1Um, l.uant•ta' po.:r,e<.ltall!l <.NmPI'ah de•1gar. r<:l><'<.lman po:ngaman 'lid' 
't<><:L pad• ,,ut pet t'f)U'If' dmmlar 1 alt•:rnal!t ~ 1 
e \lutt•rtd,, t_: nv•1 !{r<a m•:nl!guna!..an tiga m{VJel yamr \\ ~gnt'r \\ tlhtn 
'"'g.Hothm, I ell-t I ••111 r.n-t, Pcnndtc Order Qu:lnlll! Jengan l..t•<~nllla' 
pcrnj.:,an~tn ' n~· tlpflrnum "uatltita~ per ... e(.ha~n dittln1hah d~ngan ~r~~dtaan 
1"-'"!'"m"" 'al,·f\ ""'~ pada 'a at p•kt•rjaan dirnula• (;rlt<"matif J 1 
., '>•X:t r~ I l1n 11111 ~ u:tnlll ''' p<:l11<'';m;m ht'eda,Mkan ha51l po:m<'><i•'l:tn pc·r<ccloaa n 
m~<ih ··"~"P ~,.,.;) llalt•'r'' ho11 <io~~ihatk•n ni<>h keciiny<t k.-htHtohan hnhnn !"<''" 
h"ro '"'"' doh11t11hbn p;oda rrnvd yflng dirinj~tr Akihm ke{·.Jn,a l..H<~ntotn< 
p..:m.:>anan rl1;11<:r•ul [1\:r hann~ a. maka cukup menyuhtkan p1hah. supplier da~ 1 
~.:g1 !'l'~ng.1nm~n. \ia111Un llf1abti:J m3salah 1tu {.]apat d1;;ta~1 muh.a ah.a dapat 
ur!cr:q•kan j\.:lllod..:l~n ucngun batk Jm1 b1aya yang <H.cluarkan old1 p1hah. 
knntruh.h•l Jabm h:1l t~:ngcndtdmn pcrscdtaan aJ..ar. dapat !~b1h bmk dan 
~konom1~ l'tlu tl!t•andlllj!kun <.l..:ngan s1stc yung kom ens!<ma! 
-+ I la\tl pengi'!Jln•bn kara\llus urea pen~ unpanan ada!al1 
a l3mu t'Jta 
•1•emenuh1 [".!m,d.:l•tn) ,1•1g terp1!ih 
t' v~"''r "-.apa-.;11.1' ',,ng tr:nJ4rpa~ pada pFJVd· ~.uran~ m~mnuh1 pemodelan 
~ ~·1g t.:rp•hh ~ uren.t llu p.:1lu tit ada~ tm po:rlua'a'l areal ~"~ 1mpanan matenal 
, "''r~m•l •II X •II 1-..,tfXI'tt'" '~"~ terdapa! paW! pr<nt>l.. 'udah cu~ur 
1111;'111• ·nuhl rem•l(!.;l,tn '•''lg lt'rptlth 
f":tnn<1t:l~n \ anr h.'1-p1lih 
,. '\1uillpl,•l.' I; mm K:1p.1<it~< ,.n•1~ terdap:n p~d" !"""•'!.. "'dah nokup 
l1ll'tn<'1111hl r•·mndd:on \;on~~ ft•rptlih 
' 
Lntu~. •ncngata-• tmu~al ~-cbutuh:m matena! \:tng me!d,thl ~rlm<tan 
I'-: rene tr1·1an, '<'l'.lrl..n' a pthal. l.t•ntraktN mo:tmhkt 'uppher-~uppher 'ang cui. up 
d..-~at !Hra~n'n dcngan lt•~a" prt"Ck 
> L; nw~ m~·ng;lla<t po:rll~ '~""" n•atenal dengrm k uaoukta~ k~!l. maL. a r•hal.. 
~nntrakt...- dapat m•:m,tnlit<HI...m g.:dung dart '!lpplr':'r ,d,agat t~•npa! 
rwn' lllll'~ln~irl .,..._,n...-~mnrre ,~,.•tun!.,'~;:t apabiJa pnn ek me:-rne>ri,akan m(ltenal \fln!; 
d""npan t,·r-.~hrn p•hal.. lwntmkror d~pat <egera mt'nghttbungt pih.r~ l"~<'nv:•h•r 
ttnttrl.. <hpm m.·n~rriml..nn tlah•m .n•ml;lh pnr tiibrnuhkan "e'\lilr riengan lqmnllt:l' 
d"n ""~'" jX'lllt''nnan h:"iiJwmndelan 
• Walaupun p..:ntodcl.tn pcrs~dt<l:lll dapat d tt.:rapbn pada ~emua JCnts rnat~:rml 
numun lllllu~ tnl!mudnhkan fll!ngontroiMn m:.lka d1sarankun untuk mcmoddhan 
!11Ulcrwl-nwtcr tul h.:n•.:ntu den gun nJ~..!ngklast1ika~!kunny~! bcn.Ju~arkun pr HJntu~. 
l'cngldusll!l.u"on 11u dupat mcm~i-.Hn mr:todr: ABC lnventot;. Contru! yang 
d1Jusurkan pad<~ hukum pat<:!~l. ~.a1tu sebanyak 20"~ dan J<:ms matr:nal. br:rmlm 
X It•' dan p.:nggwuan l• •tal pembmyaan 
-t Dan arml!•a J,ip;tl ~hsnnl'ulkun balma pemf>de!an kb1h tepa! d1gunakan 
d1tr:rap~an •tntu~ pr<'I<:L. \:tng m.:ml,utuhkan rnatena! leb•h t-anya!. t..uanl!tu' 
ma!~n.t! khrh l'l(:,~r l lltU~. IIU ~rlu d•dabn ren.:IHran kt'>th l;ti1JUI p;1d:t prr1~d 
'ltl•J• ~ "'U' ':tng culup l•~';•r L·et,utuhan llahann~a 
' ft nlu~" p.:111<'<i<:l~n l""''~~h<tan haru' <.:!aiu di!a!wk;~n ~ar;1 f.'\!Otl<hl • 
p,:ngcndahan ~'<:''<<haan matcnal dapm menyesuatl..an dengan perubahaP-
p.·rut>~h~n '~"e t,•q,uh "'lama prowk b..·rlang<:ung 
h llnlul p<;•rhll110"•'11 [X'Il~•nntrnl;m :lre;t !"'"\ tmpaMn maten<!l 'illlt) lehih ll'liti d~n 
"~m:lt h"~ rlr~llll~bn '"11\\are Lnmp111cr <imui~<i '"'reni l'rnmnt!Pl -tfl al,lll 
\ t·enfl ' II. 
M'' t l" -. • • · ~~~ ' 6 " . .. ,.. 
'"' •, 1 ,1.;1 r t_ .. N( •lOG • 
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LAMPIRAN I 
TIME SCHEDULE PROYEK 
LAMPIRANII 
SCHEDULE KEBUTUHAN MATERIAL 
. ~-~ 
Schedule Pendatangan Material 
No Nama BAntng Vol. RJI!Ri 
llcsr lklon Kg 1,130,000 
2 I Belon Readymix IMJ 6,885 I -~~ I N-~· I ... -~· I -·-·· I """ I I 
3 I_Semcn 14,9RO I :~ I ..:.,vuu I t ,OV\• 1 o,uvv I I ,OHV I '•'""' I '·"'"' I ...... _ 1 1 
Urug 1
'
900 I ':' I I ~·"' : ~w 1. ~w I ,_ .. I I I 
240 I ·: I JV I JJ I N I ~~ I -- I H I - I I 
16 I A'vl l.iO Per<~al , 
,, . ,. 
11 IAM-::<".Gro::l-;-~.----::-ir\• ,1'.."]"8 .,.. . ._, ".: .. ~_.>,..;oo ''.,-~:-b---+----+----;h-:7-::7.T::;+.F.~§.f.~t.':;;;;;;~::t;;;::i::-::'::':r~~~ 
• ''1. \ ' • \ , ., ' .. • • ' :-
• -: . t' ·~fl f. ~ .... ( • ~ • • ,• ~ ... irt.;·~ .. ~ .,;.,.,J:: ;~~.":'.•;-', 
:~.;-;.7;: .:r ;:t~:~ ~~.:_:~~:~ ~ .::;,;~:t· :;:,~;-:. : ~·,' -:~.;:~:;~- ~~: ·~- ~J-~:?::~: . ~ .. :r.'.J·r1~"~ -· - :· ·· 
. :~"f· 
LAMPIRAN III 
KEBUTUHAN MATERIAL PER PERI ODE 
Kobutuhan Per Periode Material Paslr 
FEBRUARI 
No AKTIVITAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
PEAIOOI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I 8- ..., 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
2 ........ ~ ..., 
3 lM'It<ltl ..., 
• ....... 2 m3 
5 ........ 3 m3 
6 t.ant11 <4 M3 
rOT IlL 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
MARET 
No AKTIVITAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
PERIOOf. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
I Bbo- m3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 ""'"'Ooo>o m3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 ...... I m3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
• 
,_..,... 2 m3 4 4 
5 lonll03 m3 
6 Lanta.-4 m3 
TOTAl. 3 7 7 7 7 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
APRIL 
0 AJ<.TIVITAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PI:.RIOOI:. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
I 6 b{!IWWI •n3 
2 U.-1- on:! 
3 l*"ta• I on3 
4 l_,CII 2 on3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 l-3 on3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 l*"' .. . on3 4 4 4 4 
TOTAl. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .. 4 4 4 4 4 4 
- --- --- -· --
MEl 
No AKTMTAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
PlRlO<X 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
1 Bbowah m3 
2 Lontal 0.... m3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 larU•1 on3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 I 
• lamat2 m3 6 6 6 6 6 6 6 I 
5 lanta1 3 m3 
6 lanUu<4 m3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1·or .. ,L 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 14 
JUNI 
No AKTIVITAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
P6AIOOE 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
, BbOWOh on3 
2 Lantal ();tsar on3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 lantaJ 1 m3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
• Lantat2 m3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
5 lantcn3 m3 5 5 5 5 5 5 ~ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 la~•4 •n3 6 6 6 6 6 6 6 6 
TOTAl. 14 14 14 14 14 14 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 111 19 19 19 25 25 25 25 25 25 25 25 
JULI 
No NmVTTAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
PE'IIO()E 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1f>S 1~ 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 
, a- m3 
2 lontll eo- on3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 lanla• 1 m3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
• lar<a< 2 m3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 liot~l 3 m3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 
6 tantal4 m3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
TOTAl. 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 22 23 23 23 23 23 23 24 24 17 17 17 17 17 
AGUSTUS 
No A.KrMTAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
P~RIOOE:: 167 168 169 170 171 172 173 174 175 
1 8- m3 
2 ..... c... m3 4 4 
3 l ..... , m3 
• l...at2 m3 
5 l•nl•• 3 m3 6 6 
6 lai\Cit .. m3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
TOTAL 16 16 6 6 6 6 6 6 6 
~ 
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Kebutuhan Per Perlode Keramik 30X30 
MEl 
No AKTlVIlAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
PERtOOE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
I ~- box 2 t.onta- box ~ ~ 56 56 56 56 56 
3 L-1 
-
55 55 56 56 56 56 56 53 56 56 ~ &b ~ ~ 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
• ~2 
-
es 00 56 56 66 56 66 
5 L4-3 box 
8 u.n .... box 
TOTA' 56 56 56 56 56 56 56 53 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 ~ 1'1e 178 178 178 178 178 178 
JUNI 
No AJ<TIVITAS SI\T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PERIOOE 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
I llongunonBwlt box 
2 
....... -
-3 L-1 box 
• ...... 2 box 66 66 66 es es 6111 es 66 56 56 66 66 66 66 87 87 67 87 fiT 67 87 
5 ...... 3 
-
66 66 66 66 ee ee 811 es es 66 66 66 66 66 66 es es 66 66 66 66 67 87 87 87 87 67 67 
6 ......... ... 43 43 OJ 43 43 43 43 43 43 
TOTAl 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 133 133 133 110 110 110 110 110 110 110 43 43 
JULI 
No AKTNITAS SAt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
PEHIODE 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
1 t»ngunan Owh 
2 .enta.daAI box 
3 Lentil I box 
• ..., ... 2 box 
5 UttttM 3 .... 
6 ...,.... 
-
43 43 43 43 .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... .... ... .. ... .. 
TOTA. 43 43 43 43 .. ... .. .. .. « « .. .. .. .. ... ... .. ... 
Kcbutuhan Per Periode Semen 
FEBRUARI 
No AKTMTAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
PtRIODI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Bangur>an bv.11 sak 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
2 Lantai Dasar sak 
3 Lantai 1 sak 
4 Lantai 2 sak 
5 Lantal3 sak 
6 Larual -1 sak 
. TOTAL .. 
- _ [ _ -
- ---
-~-L20 20 20 21 ell_ 21 21 21 21 21 21 21 
---- --·-··- ---- --- ------ --- ------ -- --- ----- ---
MARET 
No AK1'1VITAS SAT I 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3• 
PERIOOE 14 15 18 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 .. 
I Bangunan bwh sak 21 21 2 1 21 21 21 21 21 
2 lanta1 Oasar sak 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
3 Lantai 1 ••k 36 36 38 38 38 38 36 38 38 38 36 38 38 38 
4 l anta• 2 sak 34 3> 
5 lantal3 sak 
6 lantai 4 sak 
TOTAl 21 58 58 58 58 58 58 58 37 37 37 37 37 37 37 36 38 38 38 36 38 36 36 38 36 38 38 38 36 34 ). 
APRIL 
No AKTMTAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
~QIODE 45 46 47 48 49 ~ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 66 69 70 71 72 73 74 
1 Bargunanbwh sak 
2 l ...... o..- sak 
3 ...a-1 sak 
4 lan:ai 2 sak 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
5 Lant81113 sak 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
6 Lantai 4 sak 36 36 36 36 
TOTAl 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
MEl 
1 No 1 AKTIVITAS ~ I 231 241 25 1 26 3 
PERIODE 96 97 98 99 100 tC 
1 I Ba"'!unan bWh I sak 
2 I t.onlai Oo""r I sakI I I I t5 I 15 I 15 I 15 I 15 I 15 I 15 I 15 I 15 I 15 I IS I 15 I 15 I 15 I 15 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 ,, 
3 I l anrai 1 I sakI I I I I I I I I I I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 37 I 3 
I ; I ~::: ~ I ::~I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 38 I 38 I 38 I 38 I 38 I 38 I 3 
6 Lantai 4 sakI 36 I 36 I 36 36 I 36 I 36 I 36 36 1 36 1 36 
TOTAL 36 I 36 I 36 51 I 51 I 51 I 51 51 I 51 I 51 I 52 I 52 52 I 52 I 52 I 52 I 52 I 52 I 53 I 53 I 53 I 53 I 53 I 53 I 91 91 91 91 91 91 I 9 
JUNI 
No AKTIVITAS 30 
PERIOOE 135 
Banguoan bYA'l I sak 
2 Lantai Oasar I sak I 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 I 16 16 16 16 16 16 16 I 16 16 I 16 I 16 I 16 16 I 16 16 16 16 16 16 16 
3 Lantai 1 sak I 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 I 38 38 38 38 38 38 38 I 38 38 I 38 I 38 I 38 38 I 38 38 38 38 38 38 38 
4 Lantai 2 sak I 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 I 38 38 38 38 38 38 38 I 38 38 1 38 1 38 1 38 38 I 38 36 38 38 38 38 38 
5 Lanlai 3 sak 34 34 35 I 35 35 35 35 35 35 35 I 35 35 I 35 I 35 I 35 35 I 35 35 35 35 35 35 35 
6 Lan!ai 4 sak 36 36 I 36 36 36 36 36 36 36 
I I TOTAL I I 91 I 92 ~UL.l 92 I 92 I 92 l t26l126 l 127 l 127l 127 I 127l127l127l127l 127j127 l 127j127j127j163 l 163 l 163 j 163 l 163 1 1631 163j163 l 163 
J ULI 
No AKTIVITAS SAT , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 
PERIODE 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 IE 
1 Bangunan bwh sak 
2 lanta• Oasar sak 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 32 32 3 
3 Lanta• 1 s.;;.k 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
4 Lantal2 sak 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 l8 38 38 38 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 7• 
5 Lantai ~ !3ak 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 68 68 68 68 69 69 69 69 6' 
6 Lantai 4 $ak 36 36 36 36 36 36 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18 I · 
TOTAL 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 :201 201 201 201 201 201 201 z:19 239 272 272 196 '196 197 197 213 '195 1~ 
AGUSTUS 
No AKTMTAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
PER lODE 167 168 169 170 171 172 173 174 175 
1 Bartgu,..an bwh sak 
2 U rrtat Oa!X* .. k 32 33 33 33 33 33 33 
3 La1~ 1 sak 
4 Lantai 2 sak 
5 Lantai 3 sak 34 34 34 34 34 34 34 
6 lantai 4 ~ak 18 23 25 25 25 25 25 25 25 
TOTA~ 84 90 
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Kebutuhan Per Periode Multlpleks 12 mm 
MARET 
... AKTIVITAS $;\T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Pf;.R10C)4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
I .._.._ ... 
2 ...-I ... 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
3 ..-2 ... 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
• L ..... 3 ... 65 
5 l W'Illll 4 ... 
Lan111 ltaP 
"" TOTAL 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 65 65 _§_6_ ~66 L_~ _§§_ 66 -~ L_~_ 66 66 66 66 66 ~65 
APRIL 
No AKTIVITAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2•1 25 26 27 28 29 30 
PERIOD< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
I La..,_ •• 
2 ..... I ., 
3 --•2 ... 
• ...... 3 ... 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
5 ........ ... 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
6 
........ _ 
.. 34 34 34 34 
TOTAl. 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 34 34 34 34 
MEl 
No AKTIVITAS SAt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 
PERIODI. 61 62 63 
' 
lAAtlll dhl11 lb' 
2 lin~ 1 ,.,, 
3 t.ant112 
"" 
• t.anu.3 .. 
5 ....... ... 34 35 35 
6 ..-......, .,. 
TOTAl. 35 35 35 
LAMPIRANIV 
OUTPUT OS 3.0 
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STOCKOUT COST MATERlAL PER LEAD TIME 
P•mbatu t.._ Tukang buu 14andor 
Nu Pe.kerjaan 
org/harl org/har' org/hafi 
.!_~\guna'' b\vh f 
2 Li1nt;,l dasa1 8 4 l. 
. 
-3t lantal I t 6 
,~ Ldntai 2 . 10 
5 Lantai 3 12 






PASANGAN BATU BATA 
Upah ~nlbatu Upah 
Tk Tukang 
Rp/ha rl Ap/harl 
-· 
PSOO :!7500 



















Upah Pombant Upah T' 
















1ki i1Q Upah mandor Upa"l total Srok out Otll total (4 jan-) 




00 47500 297500 146250 
--- -·--·-
00 42500 320000 !60000 
. 
----
00 42500 382500 19:250 
------------ ---









~ Upah ~Ia pen>bantu 1l< org Rpfhari Pembatu tk Pnkerjaan ora/ hari Upa h Tukang Rp/hari Upah mandor Rp/hari Uf>&h Pembantu I Upah tukang Upah m T batu total batu total lot<• Rp/hari Rp/hari Rp/h 
. ear~~w~• 1 




wnt"'' 1 ltl 4 I 
Jortm l -1= 12 - S I _ 
I Jtntm 1 J2. 5 1 
-··-- - --· . - --Wnt,li ,, 10 5 l 
. -- -------·-
11500 27So0- ~- - __.~-00) i 82500 _t 4)Sol 
17500 27~00 r 42SO<• 17SOOJ f 110000 4750 
- ---- ·----
17~00 - 21500 4}500 2~00•) . 1175~0 4750 
11:;oo 275oo 475ao 21ooo·> 1'J75oo 42~o 
11500 27~>(~ -~500 ___ II:COO•l l 1 3'~0_0_ 42;_;0· 
1ndor 'Stok 0 u~ Upah total 
.. I 4 j an 





















Tuk ang kayu t.ilandor 
·g/har; org/hati 
No I l 
P~mbatu t k 
Pekerja.tn 





1 llangu11an bwl1 ____ 
-
2 l~ntal l ~ 6 
3 tnntal ") '1 
·•· 
4 l.antal 3 4 I 
---
5 l.antal 4 4 I 
--- -· 
4 l 6 Lanlc~ap I ; 
PASANGAN TRII'LEKS 
-----,- ljp;h-~;ah- l:tpal1 Pt}ml Upah pembatu 
Tk Tukang mandor T kavu t 1>tal Ice 
kang Upah mandor Upah tc•t.al Srok-;~ Otll tot til l jam 





17500 27500 42500 
·-












1-----1------ ---!E__I- 47500 230000 57500 
. JOOO 47500 275000 68750 
10000 42500 2925(•0 73125 
10000 42500 2925(•0 7312'> 
I -10000 47500 24 JOOO _ 6000(~ 
PASANGAN LANTAI KERJA 
No 
nrgf hari OI'Q/ IUifj 0 
4andor upah p...,..batu Upa h Upah m ando•· Upo Tk Tu\ano T 




1 nsoo 27500 42~>00 
- Upoo t<>tal-r!rok oUt 
_ 2 j arr 
R&/ha., R.p/hac i
(i,'lfii iUn.:an bwh 10 5 
h Pemb af'lt u Upah t u kan g - Upat1 mtndor 
bat u total batu tot e I E t otul 
Rp/l"la, Rp/h~ci Ap/had 
--------
---]- .. - ---
I/30CO _ L2:l7500 _ 42SIJO 355000 t 88750 
P4'Jm bat u tk Tukang B1t .u 
Pnke ~j•~n 
LAMPIRAN Vl 
STOCKOl.JT COST MATERIAL PER PERIODE WAKTU 
·' 
LAMPIRAN VII 
TOTAL COST PER MATERIAL 
PERHtT\JH GA.N TOTAl COST lHVfNTO-Y UNT\UC SATU l ATA ( Metode \..U.st Unit COst Attema ttf Ice 1 ) 
Periode Demand Dem•nd Kebthan lot 11nvontof1 Stockout co.t Order Holding Order + JOrder+Holdingl 
Lead time 
I 
Holding cost] + Stockout J per harl pe r J•m Size pe.rludtime Cost cost 
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iJ I 15.C:lo< Hra r, :st<5& > I ~ ~ 0 _._., ltuool 0.00 21000.00 ss:ooc.oo 
/4 
'"""" 
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26 1$&'..-;.'$ 1!!29 3"5 ~I\A7~ ~<:;.!.j.t;. 0 Yt'J'h) 210001 000 2tMI) 00 58~000 00 
27 1!436 ,9'29 37'5 38.~ 75 ~ s:.3-5 0 eeoo:o 21ooo f 0.00 21000.00 581 ~00 _1)1) 
28 15435 1929375 38587~ \ S:.3.' I 0 IWm 21000 0 .00 21000.C-<:l SS tOOO.OQ 
29 1"32S"3 
''*' 625 "Zl 25 ·~ 0 ~ 21000 0.00 21000.00 567250.00 
30 1=3 ~e~'m 33"23 2'5 11?:""3 0 ~~ 21C.CO 0 .00 21000.00 567150.00 
3! ! 329"3 ·eet 12! 3373 25 tm3 c 54~ 210C<Q 0 .00 l!C®.OO 55 7150. QIJ 
3~ ~~ ·ea~m =25 '~ ~ I ~ 2 ! CC-QI ~.00 l~CCO.CO ssnsc.oo 
33 I 1=:! I '$61~ !:!Zl ~ 1~ c ~ ~:.C..--~1 c.oo 2~~cc ssns.c.co 
34 '~ 1881 1S 33n~ t~ ~ ~ 21~ o.co 2:ceeoo s&nse.ec 
3S ~32"~ 1U1 7$ ~! ~:::.7.,;--: t . ~..e "'~• -.,., I e.oo 21c~.cc 557~SO.t)0 . .._
}t ·~  I 1Ul i$ ~s 1~ 0 ~ I .., • 'VV"' .. - c.cc 21CCC.CC ~6n~o.~o 
li' ·.-;S85 I 2•;o 1~~ ~.2!. l -;'!.0:5 0 i1txXC I 2 l CCC 1 0.00 21CCO.CO 731000.00 
38 .. 7c.a& ~'i$ 1~ ~.z. i 7~ 1 0 1HXX:Xj 2l::;cc 1 0.00 ltOCC.OO I 731000.00 
:;9 i7SOS '-193 125 43SQQ 17506 • 7lCO:O 2l~V
1 0.00 I 21CW.CO 73.i OCC.VO 
40 ·;sos 7.1ia 1'-S oL356 '-S ' 1isa.s a 710CW 1 21cwl 0.00 l>Oca.cc i31000.VO 
"' 
i.7565 2:\961~ 43560 11:iil ~ G 71C..:W 21VCV1 0.00 liGW.OO TllOW.OC 
42 12267 1!33 liS ~75 122'S7 0 ~t!T":>O 21~ 0.00 21000.00 515-750.00 
43 1226; 1$;\l )iS lV66 75 
·= 0 St6750 21WJ 0.00 
21000.00 539750.00 
•• 12a.7 1~37S .J066 7~ 
, 
lUfJ; ' u 51&i30 <1wvl 0.00 t l OOO.OO S3~iSO.W 
•S I 1Ztf57 l~J7$ :10&0 15 ,~, t (J 1c<sl&J t ~nOOU' 0.00 <>000.00 l e.-. 7SU.OO I 
•• 
I 1<&7 ,:>.j:J :U:> ~l~ ·.Z!ti? u 1b:57!1U <1~uo! 0 .00 l 1UUU.CIO I 1~150.00 
., 12267 1533 37~ :!066 75 \= 0 1637'50 ~1000 , u.w :l.1UUU.OU H!47SU.OO 
4 6 12267 , !3:3 37$ 3066 75 12267 0 1113750 21000 o.oo 21000.00 lS-~750.00 
• 9 12267 1530 37~ :l066 75 \=I 0 la:mo 21000 0.00 21000.00 1~7SO.CO 
l so l 12267 i 1533.375 3006.75 i 11 396 i 2100 i 0 2 1000 12997.36 33997.36 i 33997. 36 j 
I S!. I 
' 
9781 i 1097 625 21&5 25 I 7658 I 1073 I 0 21000 6 349 .20 27349 .20 i 27349. 20 I 
I 52 i 4290 I 536.25 I 10725 I •290 I 1073 I 0 21000 6349. 20 I 2 7349. 20 I 27349. 20 I 
i I 4290 i 536.25 I I 4290 i j I I I . I I 5 3 I I 1072.5 I 1073 0 I 21000 I 6 349 . 20 I 27349 .20 I 27349.20 I 
I 54 I 4290 I S36.25 I 1072".S I •m I 10 73 I 0 I 21000 I 6349 . 20 I 27349 . 20 f 27349. 20 I 
I I I I j 4290 ; i I I I I I I 55 4290 I 53625 I t0725 10 73 0 I 2 Hl00 I 6349.20 I 2 7349 .20 I 2 7349. 20 
I 56 I 4'291 I 536.375 I 1072.i5 I 4'291 i 1073 I 0 I 21000 I 6 349 . 20 I 27349. 20 I 27349. 20 I I I ' I I I I I I I I I 57 4251 I 536 375 I 1072.75 I 4291 I 1073 I 0 i 2 1000 I 6 349.20 I 27349. 20 I 27349. 20 I 
I ss I 4291 i 536 375 I 1072.75 I 4291 I 1073 0 21000 I 6 349 . 20 I 27349.20 i 27349. 20 
I 59 I 4:191 I 536.375 I 1072.75- I 4291 I ;073 I 0 I 21000 I 5349 . 20 I 2 7349 . 2(> ' 27349. 20 
i 60 i 4291 , S36 375 1 107215 I 4291 I 1073 I 0 I 21000 I 5 349 . 20 I 27 349. 20 I 27349. 20 
i I I ' I I I ' ' I 61 I 4291 536 375 I 1072.75 I 4291 I :on I 0 I 21000 I 6 349 . 20 I 27 349 .20 I 27349. 20 
i 6 2 I 4?.;1 I 1;31; 375 I 1072.75 I 4291 1 1073 0 t 21000 I 634 9. 20 I 27349.10 I 27349. 20 I 
I 63 I 4291 I 5.16 375 I 107;>75 I 4 ?91 J 1073 0 ! 21000 ! 634 9. 20 ! 2734 <;1. ].0 I <7 34q , ., I 
! '-"' I 4"'1 I 536 » s ! 107? 1s 1 •<9, I l073 I 0 t 21000 ! 634 9 20 ! 27349 20 ! ''349 ' (') i 
[ ~- I .,,,, I 5.16 375 I 1072 75 I 32:8 I 0 ! 0 1 21000 I 0 .00 I 21000.00 I ~ tooo on I Tor.~.L I 2.322~7~.•() I 24a2.,7!.40 
P(8 H tTUN C AN TOTAl. COST 1N V(NTORY U NTUK &.ATU 8 ATA ( M etcMUt l U .A U n lt CA~ All"@rnAtff ~· 1 \ 
Period• O.nundf O.mand a uff&r ut~ l ot ~Inventor, Stock011t colt o.- I ttafoding Ord•r + Ordtr+Holdln~ 
per ha riJ per j am lead time Slu pv l .. dtlme c- 1- Holding coot +Stockout I 
Harl bLah I 'tl~.~an buah ouan j bua'"l I Ro R: I Rl> Ro I Rc 
0 I I I 
I ~ I 703:?< 1A('I6 5 7M3 I 1407 I 16000() 210<0 I 8.3~6 ~=- ~H6 •9 189326 48 
' 
w~ 7~2~ I ,.,.. .. 
"""" 
I •q,'1 I n ! 21r.·r. I l;)"2!> LA I :;:c;)2~ 4SI 20)2!. 4P; I 
I ) 
. ~~ I 1m~ I ,~~ ...,.., i~7 I n I 2:·~~n J tl~21!- ~ 29H4A.IJ I 2on~~ I 
I • I ~ ! "' "~ I ,~, ~ ! 1~7 I 0 ! 2!((') I ~~2~ .&! ~n~·' ! 2~n~ £1! 
~ I ~ ! .,rn~ •ot(o! ~ ~ ! '4!'7 I , } 2!C.-::: ! e.:2~ • ! I 29l2! •! ! 2912~ .. ~ 
~ I ~ I .. tv=o "X t ,._ -· , ... oe-! ~~I , .. (I? 0 110:-':·:· ! ~22~."? 2912~ •! ! 2H2$.• a 
I 1 ~ I ;::z.~ , .. ~, 5e:?S I ~ ""~? 0 21 -:·:·:- • E-.?1~.~? 2'922~ <1! I 29n: ..-: 
! ~~ I ?c;? 25 14C'e' E€:'5 I ~~~1 ~ 2!~~ ~22~."! ~l2~ 1! 29?2e.<1! I 
9 !e:e I 7:2~ :~' et~ ! i4C"' ~ z::-:-: I :z~~.~! :!!!2e <1! :~n::s .<! 
:c ;e~ .,. ... ,_ ....... ... l.ccd.S s~ l ~4C"" ~ :::-x :.~::~.~.e :g::e.4! =:9?~s .~e 
.. ~ I ~~ I :.aoe ~ !..~! ·~ : 2""""" .. ~ e.z:~ .~ I ~ll!, .C! 29J:c.~g 
14 = I ·~-·-· ... ~a! ~l ·-· • • .. .... ,. ... ........... e.:: ::~ ~e ,:::;:! . .:!'. ~9:~5 . .:$ 
I .. I ~~::; l i'W:S ·.:ws wssl v.N c I ··~ ~S:;';.! :: : :-;-::.~.: l$ I ::i':~. :s l 
'" 
;~ I ::,.;; r.s ·~~ ·-··' ~I .. ~ c I ltv:.; 1 &&~7! ::.: I z;::.;.: ::.: f ;;:~. :to I I ,; ,;;;.:.: I ·~ I 4i30 . ::;..; I .~ ..o v I £:,_,; lG~;..:. :~! n:7.: ~,j I ....... -.. -~~ .. ~ ..... I I 16 ·=-I iSOO To')& ·~I 4.136 0 21CW ; o ;;-..::.5 l7::.;.: ).6 : ~·1 ;..:., ::.o I 
li 
' 
'VS+i 1308 I 2Tl6 ,c;.w I 21..>0 
' 
0 21CC•; 1 164;.. ;5 u::.;4 10 r ~·1;..:. . 16 I 
IS 10S44 1300 2736 IOS44 2t30 0 ~ iCW 16 1S*.l6 l71S4 10 3715-i.16 
t!t IV>44 13QS 2736 IOS44 nso 0 ~lVW l 16'1S4.15 371>4 .16 37154. 16 
"" 
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""" 
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"""" 
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1~ ! :!S ., I 9 I 0 :!! 0 X'!?~ _ l2!~ I IJ.~ !!~.~ 2291~0-~ 
11 I :!! ., 9 0 :)0 ~ I ,e3?!C ~l~ !:'.00 :!!CCC.~ I 1!"1'5~.~ 
7~ 
-
., 1 0 :le 0 1!37!0 2:= 0.00 2:.CCC.O'O 1!47SC.OC 
73 ze ., 9 0 :le c 1t:!7~ 2:COO c.oo 21~.co !!4,SC.CC 
7< 1 36 <5 ~ 0 ze c !IS3?SO 1 "~ .............. c.oo ::tox.cc !!475C.CO 
75 I 36 <5 : 0 36 0 ~s:r.~ ~ ~1CCO :.:c ::t~.cc :.e.&7SC.CC 1 
76 I 1 36 H • 0 3G 0 163750 t 2iCCO 0.00 2tCCO.CC t.a.c.7SO.CC 
" I ~ ·~ I ' I 0 3G 0 Hl37...C I 4iVCO v.cc I C.il.~ • ..,..,. t.G-1750.~ 
•O 51 S37S I 12~ t 0 51 0 31= 2t.CCO ~.w 11UVO.W I 33\CCO.W 
, I 51 &37> I \ 21-;, I 0 51 
" 
310000 11000 o.co 2lCVG.CO HlOGO.CV 
sv I 51 os1s I 12.i5 I 0 51 I ;) 310000 21000 0 .00 2i.WO.W llLOOO.VV I 
at 51 6375 12.15 0 51 0 310000 21000 0 .00 2lVVO.CV 331000.00 
62 : 51 6l75 1273 0 51 0 31oocu I 21000 000 21VVV:W lJlOOO.OO 
83 s· 6.)7~ 121$ 1 ., 5t 0 310000 I 21000 000 2!\AXI.OO 331000.00 
84 5\ S37S 12.7S I 0 5t 0 ltOOOO I 21000 I 0.00 21c,:v.oo 331000.00 I 
e; I 52 .. 13 ; 0 ~ a lOir60 
' 21000 0.00 21000.00 327250.00 I 
S b ~2 •• 1 n I u ;, 0 :lOI<2:50 i 211.)00 v.w 2>1) )<).00 Jl/250 .00 I 
HI 02 ·~ 13 I 0 >2 D :!08250 ! 2 11JC'tl U.t..'O .lttX.'O.OU JJJl~u.oo 
""' 
I ~2 ·~ 13 i ~ ~2 0 ~ I 21000 000 21 000.1)11 327251) 1)0 
89 ! ~2 H 13 I 0 52 0 ~ i 21000 000 21()()().00 )27250.00 
9C ';2 ~~ 13 0 52 0 ~ i 21000 1)1)0 2!':'1'Xl.OO 327250 00 
~: 52 ~5 ,, ~ 52 0 ~ ; 21001:) 000 2:'X'Q.OO 327250 co 
92 I 52 55 ') 0 52 0 30e250 i 21000 0.00 21000.00 327250.00 
93 sa 0!25 13.25 0 53 0 306250 t 21000 0.00 2!000.00 327250.00 
9-1 53 e.e:?S ~~ -,c ... 0 53 0 J06250 I 2!.000 0.00 :nooo.oo 327250.00 
95 53 6E:!S !3 25 I 0 53 0 306250 I 2!000 0.00 2~C'C'C.CO 327250.00 l 
96 n !1!25 !~~ 0 53 ~ 306250 I 2tOCO 0.00 2lOC<l.OO 327250.00 I 
.,, I 53 ec :3.25 0 53 c 306250 ltOCO o.co 1!00C.OO 127250.00 
?e I 53 8e:5 !~~ 0 53 c 306250 1 21000 CCC 2!CCC.CC 327250.00 
99 ~· 11 ~':"$ 22.75 c 91 c <Q7500 21000 0.00 2lCCC.OO 518500.00 10C 91 11 ~iS 22.75 0 91 I c 4i7500 I ~1000 0.00 ... . ....,.,.,., ,..,. , ... ~."""' 5!0500.00 
101 91 11 ~70 22,7~ 0 $~ 0 .t&7VOO 2':iOOC 0.00 21vvv.OO S! SSCO.CO 
102 S1 , , 375 22.7$ I 0 91 0 >1117500 I 2.1000 0.00 2 i0uv.CO S ISSOO.CO 
lV3 I Sl 11 3iS 22.•• I 0 91 c >1!17500 .HYCO 0.00 210CG.VO 518500.00 
-·· 
• p~ 0 I •,. • • -
104 91 11 375 22.75 0 91 0 <97500 21000 0.00 21000.00 5! 8500.00 
! OS 91 II 375 I 22 75 0 91 0 <97500 21000 0.00 I 21000.00 5!8500.00 
106 91 t1.375 I 22.75 0 91 0 I <97500 21000 0.00 I 21000.00 5!8500.00 
107 92 11 5 I 23 I 0 821 0 I <97500 I 21000 0 .00 I 21000.00 5!8500.00 
108 I 82 115 23 0 I 82 0 I <97500 I 21000 0 .00 2!000.00 518500.00 
109 j 82 11 5 I 23 0 82 0 I 497500 21000 0 .00 21000.00 5!8500.00 
llQ n 11 5 I 23 0 82 0 497500 21000 0 .00 2 !.000.00 5! 8500.00 
111 92 11 5 J 23 0 I 82 0 497500 I 21000 0.00 21000.00 5!8500.00 
112 I 92 us 23 0 92 0 I <97500 I 21000 0 .00 21000.00 518500.00 
!13 I 12'1 15 75 31 5 0 12'1 0 I ~ I 21000 0 .00 21000.00 727250.00 
u • I 12'1 1575 31 5 0 I 12e 0 I ~ I 21000 I 0.00 21000.00 727250.00 
llS I 127 15 875 3 t 75 () 127 0 706250 I 21000 0.00 21000.00 727250.00 
116 I 127 15 875 I 31 75 0 127 () 708250 J 21000 0.00 21000.00 727250.00 
"' 
I ,, 15815 I 3l 7' 0 127 0 ~ ! )1000 0.00 21000 00 nnso.oo 
t18 ! 
'" 
I 1~~75 I 31 ~ 0 IP 0 ~ I 21000 0 00 I 21000 00 1272SO OO 
119 I 
'" 
I "~'s I 317~ I 0 IP 0 I ~ I 21000 !) 1)1) I 21000.00 727250 00 
120 I •27 1~~75 I 3~ 1~ I 0 127 0 I 106m I 21000 0 .00 2!000.00 72?250.00 
12! I 121 ,'5~75 ' 31,7! I 0 I •27 I) I 1~ I 2101l0 0 .00 2!1)00.00 727250.00 
!22 ! 12' •5.9?S J 31.75 0 127 I) l 7~ I 21001 .,,00 2 !000.~ ?27250.00 
123 I 12" •! 9~ ! 31 75 0 12" 0 ! roe25C ! 2!000 0.00 .2!.000.00 727250.~ 
! 21 ':r. • :~ !.?! 
I l! 1! c 1:17 c it~ I 2!~ ¢.~ I .?!~.Cl 72?2~0.~ 
' 
!.:?S *'!'! ~!!IS I 3 , 1S c 1:17 c = I 2!.~ o.~ .Z!~.co ,.,.,.,e" ""*' ..... ......... :. 2~ IZ7 15e:s 3: 75 c 1Z7 c ~..c Z!CC'O 0 .00 :?!~.co 7212SC.OO 
t·::'l ts:l Z! ~75 <40,75 c :s:l c $ ra)OO ZlCCO O.C'O ~ ~cco.oo !9!0CO.OO 
! ~.e Is:) ZJ 37S 40 75 c ts:l 0 a= I ::.ceo 0.00 2:000.00 !9:.occ.oo 
:.;:9 1$3 :.'0 37~ I 4075 c lt;l c a= ! 2~000 : .cc 2lCCC.CC e9:.CCC.X 
~J::: lc:l :C..3:S «:75 0 103 0 870CXX) 2:.0CO c.cc I 2tCCO.OO 891CCC.OO 
1 •» 1 l a:l ~liS .£:~ c 1()3 0 81'tXXXl :a~ o.oc : :.coo.oo a;:.ccc.cc 
I 132 183 2C373 .o.:l:-5 0 183 G 870000 ~lCCC 0.00 :c:.vco.oo 89 1000.()0 
I 13 3 163 2V 3r~ 1 40i'G 0 \63 c a= a ceo 0.00 2~CCO.VO SS10GG.OO 
13~ I 1&3 20 375 40 i 5 0 1&3 0 a7t= 2.1000 I 0.00 2.1.00C.VC 451VGG.OO 
ns I &:I 20315 4V i 5 0 1 1&:1 0 670000 I 2100\) 0 00 :av:N.oo 091\A10.00 
130 163 N l T5 .075 v 163 u 170000 i 2l VOO 0.00 21\iOO.OO 091VVV.W 
!37 163 20.l i 5 o() ~~ Q 163 0 1 e;ooco : 21000 0.00 <IWO.OO 89! 000.00 
! 38 183 ~.375 o0.75 0 t83 0 I 870000 21000 0 .00 21000.00 89!0\.'0.00 
139 103 '20..31-;i I 40.1"J 0 '~ 0 1 atCOOO 21000 0.00 <1000.00 d91ClOO.OU 
140 
"'' 
2U :.i 7~ o() 1> 0 ~~ 0 . ,IAAJO 1 21000 I). I)() 2>000.00 8~1000.1)1) 
14 1 1113 20375 
"'" 
1 0 1 183 0 810000 i 21000 li UO 2\lUJ.OO 89 t COl. ou 
1• 2 Hl3 20375 41) 7~ 0 1R:I 0 •'ICmO 21000 000 21000.00 8'>1000.00 
1• 3 1 183 20375 1.0 75 0 1$3 0 870000 21000 0.00 21000.00 891000.00 
144 183 20.375 ~n5 0 183 0 870000 2 1000 0 .00 21000.00 8910'l0.00 
14 5 1'!1 2Q '375 I <40 " ~ 1'!-3 0 870000 21000 0.00 2:1000.00 89!000.00 
I~ tel z:.m • <0 75 0 !e:J 0 e7fX1:FJ 21000 0.00 2!0"..0.00 !'9lt'IQfJ. 00 
!47 183 :-Jm <0 75 0 183 0 870CXX) I 2!000 c.oo 2:000.00 891000.00 
t.,.e 183 ?J.375 •ar5 0 183 0 S10000 1 21000 c.oo 21000.00 89!000.00 
1.<9 201 25.:25 80:!5 0 :!01 0 870000 21000 c.oo 21000.00 !9! 000.00 
150 :'O t 251 25 80:!5 0 :!01 0 !70000 21000 0.00 21000.00 !91000.00 
:.s:. ::01 ~ l :S 80~ 0 201 0 870000 21000 0.00 21000.00 ll'J tOOO.CO 
tS2 ::0: 2$~ZS 80~ 0 lei 0 870000 21000 0 .00 21000.00 89: 000.00 
;5) ~ 2S~25 8025 0 201 0 870000 21000 0.00 2:()()0.00 S9100C.OC 
.. ~ 201 25~ZS so~ 0 201 0 810000 21000 0.00 21000.00 891000.00 
155 201 ~.1Z3 5025 0 201 0 870000 21000 0.00 21000.00 891.000.00 
l S6 239 2S.Oi5 59 •• •• 0 239 0 870000 21000 0.00 21000.00 891000.00 
157 23& 25.0 75 6S iS 0 Zlll 0 110000 li.COO 0.00 21000.00 6910CC.VC 
158 272 34 68 0 272 0 570000 21000 0.00 21000.00 I 891000.00 
159 272 34 68 0 272 0 710000 21000 o.oo· I · ·21000.00 i 7)1000.00 
160 \96 2• 5 4.9 0 196 0 710000 21000 0.00 21000.00 73 1000.00 
161 196 2• 5 4.9 I 0 1961 0 710000 I 21000 o.oo 21000.00 7)1000.00 I 
162 197 I 2•825 4.925 I 0 197 0 I 710000 2!000 0.00 21000.00 731000.00 
!63 197 I 2•125 4.9.25 I 0 197 0 710000 21000 0.00 2!000.00 73!000.00 
164 213 2!1125 53.25 I 0 2131 0 710000 I 21000 0.00 2!000.00 I 73!000.00 
165 I 155 , . 375 <875 i 0 t 55l 0 710000 I 2!000 0 .00 21000.00 I 731000.00 I 
166 i 195 24 37$ ~75 i 0 195 0 518750 I 21000 o.oo 21000.00 539?50.00 i 
167 i !72 21,$ I 43 0 172 0 5187ro 21000 0 .00 21000.00 539750.00 I 
!68 I 84 10 5 21 0 84 0 518750 21000 0.00 21000.00 539750.00 I 
169 I so 1125 22.5 0 ool 0 S187$l I 21000 0.00 21000.00 539750 00 
170 I 92 115 23 I 0 92 0 $18750 I 21000 0 .00 21000.00 539750 00 
171 I 92 I 11 ~ I 23 I 0 921 c ~tA7SO I }l(lOO 0 00 2100000 I SJ975<) 00 
\7} I .. I ... I 7.1 I 
" 
O> l 0 \1,.7or.t) I 21000 000 21000 00 llj:,o,c;n nn I 
!73 I "'2 I 1 ~ 23 I 0 02 0 ~U~750 I 2!0<l0 000 21000 00 S'J01t;n nn I 
!74 
' 
25 )125 ~~ I 0 25 0 183750 I 21QQO ooo 21000.00 1~• 750.00 
p~ ! 25 " ?" <:?" I 0 ?" 0 1~76() I 21f)I'X) non 2tnnn.QO 1A4 ?c;n nn 
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Buffer utkJ Lot 
l•ad timeJ Sb.e 
oak I sa'< 
I ?5 I 
I 2' I 
I 2' I 
1~.s 








31 I .: .~25 I 9 .25 31 
37 4 .625 9.2S 37 
~7 .;, .6.25 9.2S , ~7 
4.75 9.5 
4 .75 9.5 
4.75 9.5 
t~.7S 9.5 
4.75 9.5 j 'lO I 
4.75 9.5 
4 .75 9 .S 
4. 7S 3 . 5 
.;.; s 
4.75 9.5 1 30 
4.75 3.s I 30 
4.75 9 .$ 






4 .25 8.5 
4.25 8.5 
lnventor:Y Stod<out.cost Ord_!J~I Hold·ino ! ,-;;:: Ord~ + - IOrder+ Holding) 
., per lead time Cost "i Cost" Holding cost I + Stockout I 
sak Ro i Ro ! Ro I Ro I ·Ro I 
5 88750 33297.95 I 122047.95 
0 
I 2l~.J)O I !•757. !;4 3S7S7 S4 
0 .?57S7.S4 I 
I ~S7S7.~ 3$757.54 
I 3S7S7.S4 
I 15"757. 54 
c 35757.$4 





i S 0 _5iOSS.SS S7S'73.S5 I 
IS 1 21cvo 36ss-3.ssr 5iSS3.S5 1 Si033.S5 I 
15 : 0 I 2tVVO 365S3.05f s7s9J.ss I S7SS3.QS I 
15 0 57053.05 t 5iOS3.05 
15 21000 :;os~~.osr 5709~.5.5 57053.05 
0 210oo 30~9J.asr 5i8~3.85 57693.65 
10 0 21000 <•S9s.wl 45595.90 4SS9S.i0 
10 I 0 21000 24595.90 45595.90 
10 ! 0 ~1.000 Z4595.9'0 45595.90 <5595.90 
10 0 ~t(.>OO l 4S95.90t . 45595.90 •5595.90 
10 0 I 210<)1) 24595.9() 45595.90 <5595.90 I 
0 i 21000 24595.9() 45595.90 45595.90 
10 0 t 2l(t(IQ 245~S.:-o 45595.90 45595.90 
2!.~.00 24S9$.c:._::IO 45595.90 45595.90 
0 2!.000 24S9S.90 4S59S.90 45595.90 
0 2l0·:xl 24595.90 45595.90 4SS9S.9Q 
0 t 21000 24595.~ 45595.90 <;5595.90 
10 c t 21000 124S9S.9C 45595.90 I ~5595.90 
2:.000 1=:AS9S.SCl 4SS9S.9C 45!95.90 I 
45595.90 
!0 0 4SSSlS. SlO 
0 ;:lCCO 24S9S.SC 455'35.90 
0 .;ssss.sc 4~S95.90 
10 0 ' 2lCCO .NSSS.9C 45595.90 4SS9S.90 
iV 0 I 21000 24595.90 45595.30 4SSSS.SG 
\0 0 21000 Z4S9~.9C1 45595.90 1 4S53S.SO 
10 0 21000 24595.W 45595.90 45$95.90 
0 t 21000 ~2136.31 43136.3i 4ll36.3 l 
21000 22136.311 43136.31 43t36.3! 
21000 22130.3: 11 43l36.31 43130.31 
9 0 43136.31 431.36.31 
9 0 43136.31 431.36.31 
9 u 21()00 2<136.31 4)136.31 4)136.31 
9 0 ~1000 Z2136.31 43136. 31 ' 43 136.31 
9 0 21000 22136.31 43136.31 ' 43l35.31. 
50 3" 4 .25 a.s 3" 9 0 21000 22136. 31 43134.31 43136.31 
Sl 34 4 .25 8.5 3" 
' 
0 21000 22136.31 4)136.31 4 )!36.31 
52 3" 4.25 8 .5 34 
' 
0 21000 22136. )1 • 3116.3 1 43 t36.31 
53 3" 4 .25 8.5 3" 9 0 21000 22136.31 43135.31 43136.31 
54 3" 4.25 8 .5 34 9 0 21000 22 136.31 43! 36.31 43136.31 
55 3" 4 .25 8 .5 34 9 0 21000 22136.31 43136.3!. 4 3 136. 31 
56 3" 4 .25 8.5 34 9 0 21000 22136.31 43136.31 4JIJ6.31 
57 36 4 5 9 J6 9 0 21000 22136.31 4 ) 134.31 4)136. 31 
58 36 4 ,5 9 36 9 0 21000 22134.31 4 )136.31 431)6.31 
59 36 4,5 9 36 9 0 21000 22134.31 43136. 31 • 3136.31 
60 36 4 .5 9 36 9 0 21000 22134 )1 4)136. 31 4 3136. 31 
61 36 4 ,5 9 36 9 0 21000 22136.31 4]136.3 1 4 3136. 31 
62 36 4 .5 9 36 9 0 21000 22136.31 43136.31 43136.31 
6 3 I 36 4.5 9 38 9 0 21000 22136 31 11. ] 136.3 ! 4 )136. :$ 1 
6d 36 I 4 ~ • 36 9 0 '-1000 22 136 )1 4 )1 ] 6 ) \ 4 3t36 J l 
65 36 4 5 • Jll 9 n 2tnno 22 1 3~. )! 4) ! 3~ 31 •3 t:6)1 
~<S 36 I 4,5 • 36 9 0 21000 22136 .31 43136.31 I • l ! l6. JJ 
~., 36 ·-~ ~ Jll ~ 0 21000 UIJ.S l l 4 313.S. 31 I 4.!!.1~ . 3 1 I ~! 36 4 .5 ~ 36 9 0 I l!'X'O 22136 31 43!3~.31 I "'11:?~ . 3! 
59 36 4 ,5 9 36 I 9 0 2!~ uue.:u 4.?1?6.31 43!35.3! 
:00 36 4.5 9 ;,s· I 9 0 ~!000 22!!6.3! <tl!J6.J! 43:35.31 
,, ~ 1.5 9 !le 9 0 2 !000 22 !36 . .3! 43!36.3~ '431!6.3! 
n 36 4 .5 9 !le 9 0 2! 000 22 136. 3! 43!3t.Jl 43136.31 
7J ;)$ 4.5 9 :lS 9 0 z ~cco 2Z:36.31 43!35. 3 !. 43 1:!6 .3 ! 
7< 
"" 
4,5 9 36 ~ 0 ~tCCO 22<36.3: 43:35. 3 :. 43136 .31 
75 36 4 .5 9 36 9 0 210CC 22.1.36 . .J1 4Jt36.Jt 4 3 136.31 
76 :;e .;,s 1 ::;;; • 0 21COC 22~36.)1 43t:l6.Jt. 0:3136.31 
" 
~ •5 9 .;y 13 c 21CCO Jti70:.67 52970:,67 5~7.: .6; 
r. 51 6.375 12.i'S 51 13 0 2 .......... 
·-
)1;7-'.67 52974.67 5277.t.G7 
77 s. G.l 7 5 12.75 51 jJ 
" 
21WV 3 1974.67 52.97-'.67 5~774.67 
w I 51 6 .375 12.75 51 13 0 21000 3 1$7-4.67 529?•.61 52:974 .67 
at 51 6 .375 12.75 51 13 0 2 i.GOG 3 l97-'.6? 5291~.61 5297<4.6? 
82 51 6 .375 12.75 5i 13 0 21000 3497-4.67 52974.67 ; 29 74 .67 
d3 51 6.375 12. 75 51 13 0 2l000 31974.67 52974.67 52.974.67 
84 51 6.375 12.75 51 13 0 21000 31974.67 52914.61 1 5297<.6 7 
as 52 6.5 13 ~ 13 0 21000 31974.6/ 52974,0 7 52974.6 7 
86 52 .... tl :>2 13 u 21000 31974.67 Sl~7•.67 5291<.61 
87 52 t>.> tJ 52 13 0 21000 31974 b7 5~14.07 S2974. 6 '7 
ea 52 6 .> 13 52 13 0 21000 31974.67 529?4.6? 52974.67 
89 52 6 .5 13 52 13 0 21000 3 1974.07 5297~.67 52974 .67 
90 52 6 .5 1J 52 13 0 21000 31974.6? 52974.67 5 2974.67 
91 52 6 .5 1) 52 13 0 21000 31974.6? 529?~.67 5 2974.67 
92 52 6 .5 13 52 13 0 21000 31974.67 52974.67 52974.67 
93 53 6 .625 13.25 S3 13 0 21000 31974.67 52974.67 5 2974.67 
94 53 6 .625 13.25 53 13 0 21000 31974.67 52974.67 52974.6? 
95 53 6.625 13.25 53 13 0 21000 31974.67 52974.67 52974 .67 
96 53 6.625 13.25 53 13 0 21000 31974.67 52974.6? 529?4,67 
97 53 6 .625 13.25 53 13 0 21000 31974.6? 52974.67 52974 .67 
98 53 6.525 13.25 S3 Z3 0 2l<l00 56570.5? 77570.57 77570.57 
99 91 11.3?5 22.?5 91 Z3 0 21000 56570.57 77570.57 77570.5? 
100 91 11.375 22.75 91 2J 0 2 1000 56570.57 77570.57 77570.57 
101 91 11 .375 22.75 9 1 2J 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
102 91 11.375 22.75 91 Z3 0 21000 56570.57 77570.57 77570.5? 
103 91 11.375 22.75 91 Z3 0 21000 56570.5? 77570.57 77570.57 
l04 91 11.375 22.75 81 23 0 21000 56570.57 77S70.57 77570.57 
lOS 91 11.375 22.75 91 23 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
106 111 l1. 375 22.75 91 23 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
107 92 11.5 23 92 23 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
lOS 92 u.s 23 92 23 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
109 92 u.s 23 92 23 0 21000 56570 57 77570.57 77570 57 
::o 92 u.s 23 92 23 0 21000 56570 57 77570.57 77570 57 
Ill 92 11.5 23 92 23 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
11 2 92 !1.$ 23 101 32 0 21000 78706.88 99706.88 99706.88 
Ill 126 15.75 31.5 126 32 0 21000 78706.88 99706.88 99706.88 
U4 125 15.75 31.5 12e 32 I 0 21000 78706.88 99706.88 99706.88 
us 127 IS 875 31.75 127 32 0 2l000 78706.88 99706.88 99706.88 
115 127 15 875 )1 75 127 32 0 21000 78706 88 99706.88 99706 88 
117 127 t5 87S 31 75 12'7 32 0 21000 78706 88 99706.88 99706 88 
ttS 127 t'i 875 3 1. 7S 127 32 0 21000 I 78706 88 99706.88 99706 88 
1\9 
'" 
1 c; ~75 3175 177 .')2 0 210'10 7~70~ 8'l ~71"\16 83 ""7M.M 
120 •27 15.875 n.1s •27 'l2 0 2! QOO 78706.88 99706.88 9971)<5,86 
121 127 15.875 31.75 127 'l2 0 21000 78706.88 99706.88 99706.88 
!22 !2' !S.!i'S '11.?5 !27 'l2 0 l!OI'X' 78")~.88 9'9.,.*-.S! 99"1')6 !!! 
!,, 1l! ~S.!7S ::H.7S 127 'l2 0 2! 1200 1em.!! 99~.ee 99~.!! 
!24 1Z? !S.SYS 3!.75 127 ., 0 l!CC!C' 78706.88 99~.o-A 99~.!! 
125 :z.t !5,$75 1 3!.. 75 1:17 :!2 0 2!.~ 7!~.!! 99705.0 Q 99706.88 
12S !:V 15.!75 3t.75 t:le ., 0 21000 100!43.!9 12! e43.19 12!!43.19 
127 Is:! ~O.J75 40.7$ !s:l A: 0 2!0CC !OC!43.19 : 2 1$43'. 1 <J 12!!43.19 
:~e Is:! 20.375 "(), 75 !S3 .c : 0 2!000 1oc.e.c3. 19 :.~:243. 19 12!~3. !9 
t;:9 !G3 2C.l?'S I ~. iS tG3 <1 0 2!.VCC :CCS4:. t9 12t~:!.19 ~:1S.Cl.19 
lJC 11l3 20.375 ~.75 !C) ..!": 0 21CCO ~CC8o4l. t., l21S.::.J.1S :.2184).1? 
,,, 11l3 20.375 ..0.75 tC) 41 0 21CCO !OCS<l. 19 l21G43.13 121843.11 
1-n I 163 4.0.375 4C.7S 163 ... 0 21COO l""-"'~l. 19 12l643.13 121&43.19 
133 163 20.375 40 .75 !S3 41 0 21000 !00843 .19 121&43.19 121&43.19 
l3~ 163 20.3?5 ~.75 !83 4! 0 21000 100843. 19 121~3. 19 121343.19 
L35 163 20.375 40.75 !63 ., 0 21000 100<543. 19 121043. 19 12la43.19 
136 !ill 20.375 40.15 163 ., 0 21000 1006A3.19 121643. 19 t2ta.<3.19 
1)7 •63 20.375 40.iS 163 .. 0 21000 1006A319 121&43.19 l21S..l.19 
135 IS3 20.37S 40.75 10!3 ., 0 2t000 IOO&o3.19 lllS..L\9 ll1S..3.l9 
!39 1S3 20.315 40.75 1d:l ., 0 21000 ! 001143.19 121843.19 121S..3.19 
HO 103 2\l.)75 •0.75 ld:l ., 0 21000 1006A3.19 121843.19 121<143.19 
14 1 1153 .lO.J/5 40.75 •sa .. 0 21000 1001143.19 121843.19 t2 td43.1Y 
142 lS3 20.375 40.75 1S3 ., 0 21000 100843.19 121843.19 12t843.19 
143 163 20.375 40.75 1S3 41 0 21000 100&43.19 121843.19 121843.19 
1"4 1S3 20.375 40.75 •83 .. 0 21000 1Cl0843.19 121843.19 121843.19 
:£5 183 20.375 40.75 1S3 41 0 21000 100843.19 121843.19 121843.19 
146 183 20.375 40.75 1S3 41 0 21000 1006A3.19 121843.19 121843.19 
147 183 20.375 40.75 1S3 41 0 21000 100843.19 12!843 .19 121843.19 
148 183 20.375 40 .75 173 51 0 2!000 125439.09 146439.09 148439.09 
149 201 25. 125 50.25 201 51 0 21000 125439.09 146439.09 148439.09 
150 201 25.125 50.25 201 5! 0 21000 125-439.09 146439.09 !46439.09 
15::. 201 25.!25 50.25 201 $1 0 WlOO 125-439.09 146439.09 t48439.09 
152 201 25.125 50.25 201 51 0 21000 125439.09 146439.09 148439.09 
153 201 25.l25 50.25 201 51 0 21000 l25439.09 t>06439.09 l46A39.09 
l 54 201 25.125 50.25 201 51 0 21000 125439.09 146439.09 146439.09 
155 201 25.125 50.25 210 60 0 21000 147575.40 168575 .40 168575.40 
!56 238 29.875 59.?5 238 &:l 0 2t000 147575.40 168575.40 168575.40 
157 239 29.8?5 59.75 2•7 68 0 21000 167252.12 l 062S2. 12 188252.12 
158 m 34 68 m 68 0 21000 167252.12 16825 2.12 188252.12 
159 272 34 68 253 .. 0 2 t000 120St9.9l 14 1519 .91 14l519.91 
t60 196 24.5 49 tee .. 0 21000 t20519.9 1 141519.91 141519.91 
161 196 24.5 49 ta7 50 0 21000 122979.50 143979.50 14)979 .50 
t62 197 24.625 49.25 li7 50 0 21000 122979.50 143979.50 14 39 79 50 
163 197 2• .6 25 49.25 201 54 0 21000 13281 7.86 153817.86 153811.86 
164 213 26 .625 53.25 20a .. 0 21000 120519.9 1 141519.91 14 1519.91 
165 l!i6 24. 375 <11.75 195 .. 0 21000 120519.91 14 1519.91 14 1519.91 
166 195 24 375 48.75 189 43 0 21000 105762.37 126 76 2. 37 126762.37 
167 172 21.5 43 150 21 0 21000 51651.39 7265 1.39 72651.39 
168 84 10. 5 I 21 86 23 I 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
169 so 11.25 22.5 so 23 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
170 92 !1 .5 23 92 23 0 21000 56570.57 77570.5 7 77570 57 
171 .. 11. 5 23 i7 23 0 21000 56570.57 71570.57 ?75?0 57 
172 92 tLS 23 In 23 0 21000 565?0.57 77$70. 57 7?570 57 
i? ) 'l'l 11 .5 ]1 'l'l 23 n 21000 56~70 $7 77'S70 .S7 7?~71) 57 
174. I ~ '125 6 .25 'Z7 :1(\ 0 21000 ~1489.75 ~24139. 75 8 2489.75 
t7S I 2" l 125 6 .2< 0 0 21000 o.oo 21000.00 2 1000.00 
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' 
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28 ,. 
. I • ~25 I ~.25 37 10 0 21000 24.595.94:> 4S59S.90 45595.90 
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lC 38 4.75 9.$ 38 ~~ 'J 2!t-t<O 2• 595.90 45~95.90 <5595.90 
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n ~e 4.?S 9 .S 3e ·n ' 0 2!000 2<1595.90 45595.90 45595.90 
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38 :;a 4-, 7S 9.S 38 iD 0 2l000 ~·595.90 • 5595.90 <5595.90 
39 I 38 4.75 
' ·' 
:;a 10 c 21000 245';5.90 45595.70 <5595.90 
40 I 38 4.?5 9.S :;a 10 c 21000 ,4595.90 45595.90 • 5595.90 
41 I :;& 4 .75 I s.s 3& 10 c 21000 24595.90 455SS.90 I 45595.90 
42 :;a 4.?5 s-.s I 31 • 0 2100V 22136.31 43136.31 •3136.31 
43 ~ •.25 0.5 ' )0 s I () ?1000 22U6.3t ·d ll6 .31 • 3136.31 
... ;;. • 25 0 . 5 )0 s I 0 21000 I 2~ 1j6.)1 4)tl5. l l 4 )!36.31 
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•• 
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48 )0 4. 25 e.5 )0 9 0 21000 22136.31 43136.31 43136.3!. 
49 J.l 4,25 8.5 )0 Q 0 21000 22136.31 <3136.31 4313631 
50 34 4 25 85 34 9 I 0 21000 22136.31 43136.31 I 4)136. 31 
51 34 4 , 25 s.s 34 9 I 0 21000 22136.31 4)136.31 I 4)!36.31 
52 34 I 4.25 8.5 34 9 I 0 21000 I 22136.31 43136.31 J 43136.31 I 
I I I I I i I I 21000 I 22136.31 I I I 53 34 4.25 8.5 34 9 I 0 43136.31 43t36.31 
54 34 I 4.25 8.5 34 1 9 0 21000 22 136.31 43136.31 4 ) L3 6 . 31 
55 34 I 4.25 8.5 34 I 9 0 21000 22 136.31 4)136.31 43136.31 
56 34 4.25 8.5 34 I 9 0 21000 22 136.31 4)136.31 43136.31 I 
57 36 4.5 9 36 I 9 I 0 I 21000 I 22136.3t 43136.31 43136.3 1 
sa 36 4 .5 I 9 36 I 9 I 0 I 21000 22136.31 4)1 36.31 43136.31 
59 36 I 4.5 9 36 I 9 I 0 21000 22136.31 <3136.31 43136.31 I 
60 36 I • . 5 9 36 I 9 0 21000 I 22136.31 •3136.31 43136. 31 
6! 36 I • .5 9 36 I 9 0 21000 I 22136.3> 4)136.31 4~tl6.lt 
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4.5 9 36 i 9 0 21000 22136.31 4 3136.3 1 4)136. 31 
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ol 51 6,375 12.75 51 13 0 210VO 31974.67 52974.67 52974.67 
62 51 6.>75 12.75 51 \3 c 2Hl00 3 1974.67 52974.67 5~Si4.6i 
83 51 I 6.375 12.75 51 13 0 21000 31974.67 52974.67 5 2S'74.67 
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90) 52 ~.5 13 52 13 1 0 21000 ) 1974,67 5297• 67 52974.67 
91 ~2 1 '5. ~ 13 52 13 0 21000 31974.~7 52~74.67 S29 74.67 
92 52 6 .5 ll 52 !3 0 21000 31974.~? 52974.67 529 74 .67 
93 53 E.62S 13.25 53 !3 0 :HOOO I 3 !974 .57 52974.67 529 74.67 
g., ., 6.625 13.25 53 !J 0 2t000 lt971.67 52974.57 52974.57 
95 63 6.525 13.25 53 !3 0 21000 3!974.61 52974.57 52974.57 
96 •• 6.625 !3.25 53 13 0 2100C 3!974.57 52974.57 52914.57 
97 63 SS2S 13.25 53 :z 0 WlOC 3197.t.67 52?74.67 5291-L,$1 
?t 53 I 5.625 13.25 153 23 0 2100C 56570.57 77570.57 77S7C.S7 
9~ 91 I 1 !.375 :2.75 ~ 2:l 0 2100C 56570.57 77570.57 77570.57 
tOO S1 l1.37S 22.15 Sl 23 0 2100C 56570.57 77570.57 77510.57 
101 91 11.375 22.75 91 23 0 2lCCC 51>570.57 nS70.S7 77570. 57 
102 91 11. 375 22.75 S1 23 0 21COO 56570.57 7i'Si0.57 i'/570.57 
103 51 11.375 22.75 ., 23 0 21000 56S70.Si 7i5i0.57 ii5i0.5i 
104 I g, 11.375 22.75 S1 23 0 21000 56570.57 77570.57 77570.57 
105 
' 
91 11.375 22.75 91 23 0 21000 56S70.S7 77570.57 77570.57 
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' 
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' 
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' 
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' 
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111 92 LLS I 23 
' 









32 0 21000 I 78706.88 99706.98 
' 
99706.88 
113 '26 15.75 I 31.5 125 I 32 0 21000 I 78706.1181 99706.88 99706.88 
!14. I 12$ 15.75 31 5 125 32 0 21000 I 78706.88 99706.88 I 99706.88 
tiS 121 15.875 31.75 127 37 0 21000 I 787o6.a8 99706.88 99706.88 
116 127 15.875 31.75 127 32 0 21000 I 78706.88 99706.88 99706.88 
l\ 7 I m l5.875 11 75 1:>7 32 I 0 21000 78~06.88 99706.88 99706.88 
I 118 I 117 15 875 11 75 I 127 ')) I 0 ~1000 78706118 99706 88 99706 88 
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' 
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' 
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t2! 127 tS.97S 31 .75 I ~27 :!:! I ~ :um I 7!706.99 99705.88 9970~.9! I 
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' 
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' 
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:.2S :e:: 20.3'7S 40.75 !63 •• c 21CCC :.00~3.19 t2te-n.:.9 12!!-<3.19 
:.29 ($3 :c.:;s 40.75 le:l 41 c 21~ 1CC34J.:.? 1~1543. :.9 12:~:.:.-; 
130 UIO 2().375 co. 75 163 .. I 0 21000 :.-443t9 121343.19 121&4-3.1"; 
lll Ia:! 2C.:l7S 40.75 :ro ., 0 2tCOO 1CCS4l . t1 l2ta.-J.l3 t21S.:.3.1'9 
134 163 20.375. 40.75 163 
"' 
0 2tCCV 1 l ec&43. l9 14:1643. 19 12\8~3.19 
133 HS3 L0.375 40.75 163 41 ;) 21.0GG 1''_.1'643 .19 Ut$43.19 l2lS43. 17 
13~ 
' 
163 20.3i5 40.75 163 .. ;) 2lCVV lQC.S.-'3. 1; 121~3. 17 l21843.1S 
135 I UIG 20. lT5 40.75 163 ., () 21COU 1000.03.19 121043.17 121&43.15 
136 163 :£0.375 co. 75 163 41 0 21000 tooa.l.li 121043.19 I 121l!A3.19 
137 163 20.375 40.75 163 41 0 21000 100843.19 121843.19 121843.19 
13~ 183 20.315 I 40.75 163 ., 0 21000 100843. 19 121843.1.9 121843.19 
tJj 163 20.375 •u./5 163 41 (l 21000 1008·43. 19 1216•3.19 121843.19 
140 18:J ~1).375 40. )~ 163 ., a ll\lOO 1CJ084J. 19 12ts.t.3.t'::J L2t~J.t9 
14":.. 
""' 
&375 40 '~ 163 41 u 2UJOO 10084319 1'18.&3.19 1218Al.19 
142 lit\ 20.375 40.75 If<) ., I) 21000 10()(\<1.1• 121843.19 t2JR4l. \Q 
t •J I$:) 20.375 40.75 163 41 0 21000 100843.19 121843. 19 121843.19 
, ..... 163 20.375 40.75 163 41 0 21000 100843.19 121.:'-43. 19 121843.19 
14S 
'"' 
20.375 •0.75 '!~ •• 0 21000 100843.19 12!.843.!.9 121843.19 
14.6 lr.l 2().37S 40.75 !~ 41 0 210C0 '100843.19 12!842.!.9 lll~J.19 I 
!.47 183 2Q.275 40.75 !S: ., 0 21('11)') !oo&4J. 1.9 ',!&43.19 121843.19 
HS I$:) 20.275 40.75 173 51 0 21000 12~39.09 !46439.09 116439.09 
!.~9 :.?0! 25.1.25 50.25 2)~ 51 0 21000 12.5439.09 145439.09 116439.09 
!SO ro• 25.12~ 50.25 2Ct 51 0 21000 !2.5439.09 14-5439.09 1464 .39.09 
tSt ;::!I 25.!25 50.25 2.Ct 51 0 21000 :25439.09 !46-tl~9.C9 L464Z9.09 
152 .at 25.:.25 so 25 4'0! 51 0 21000 :.2543?.0? 1~3?.® 1~39.09 
15) l01 25.l~S 50.25 z:, 51 c 2tCCC :2$439.09 :.6439.09 1~39.09 
15-' 201 25. l2S 50.25 2C'; 51 0 21000 125439.09 146439.09 1~39.09 
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~ I '2 ? I! ! '2 ! 0 ! 57~ 2•ml ?00 21~,., 1!mt;t:. I 
5 I 72 ? 1! 
' 
n I 0 
' 
!!m 2·~! 000 ~1m.oo 7!500 'Y) 
7 7l s 1! 72 0 ! ~tm 21000! o.oc 21~.C'O 7!...~0C 
e 1:! e •e 72 0 5:'~ 21~l oco :!~~C¢ 7!COO.CC 
9 I :z 9 I ·e ?2 0 S7!C':' Z1cccl ace ~ .. C'C'C'CO 7!:0C.CC 
.. '"= $ :e ·- : ~!OC ;.-,oc::! c= Z'":C:::C 1!SOCX 
~ 9 . :a .. 
' 
: s:~ z;:::ccJ ox z:cocx 1!!.XC:::: 
.. •• s :e I -.. 0 57 SOC z,:oc 000 2100CCC ~~ex:: 
" 
n • IG .. 0 S7SOC z::ocl 000 :1000.00 78$0V ...... 
'" 
n • 18 '. ' c Si~ :c:ow: ceo 
21COOOO ~....., 
' ~!i 8(; <P:CS I 184:i ss I c ~~:.v 710.:.0: ;;co :"'iv..GCO Ni~CC 
' 
lo I 65 i ~:a 1&45 &; I • I oo•>v 21.:,W ~ vw I 2~\:X:YW o;;svou I 
" 
56 0 :e; 165 08 I .:; I 00i5V 2tV:V l vvo I :t1WiiW o.;i5VW 
•• 68 a 25 155 60 ,; I 6of$j 21000 I 000 21CVO.OO Q;i!VW 
,. &6 a.2s 185 60 0 66750 21@ 0.00 2 1000.00 6$;sow 
2() 56 825 16 5 56 0 6&750 21000 l 0.00 21000 00 897SOOO 
21 &6 ~25 165 56 0 S67SO 21000 0.00 ;nococo 897SOOO 
22 M a<:. IH 56 0 &!75<1 21000 0.00 2100000 89750.00 
23 68 B25 165 
""' 
0 68750 11000! 000 21()1))00 11975000 
24 ll8 825 18~ ... 0 68750 21!XXl I 000 '2'100000 8973000 
25 ... 625 ~· ~ 
"" 
0 667!\1) 21000 000 2 •00000 Efi7!'VI 00 
I 2'; All ~ 2$ 1H Ell 0 ~1~ 21000 000 2100000 4:97~00 
71 
"" 
8.25 IS5 6ll 0 66750 2'000 000 2100000 e97!>COO 
~ 
"" 
!15 •H 6ll 0 '387~ 2'003 000 21oo:l00 ~('f) 
29 !S s: ~25 1625 65 0 nr25 210CO 000 2'\~00 &<11 25 00 
~ 56 ••• -~ IB se 0 131',.., 2100l 000 21~00 8-4125.00 
3, 
"" 
e 25 1es €8 0 1'31:2! Z!O"...O 0.00 ltOCQOO 94125.00 
?.! 
"" 
8.2'5. 18! €8 0 731~ Z!OCC: coo ZiQIV\00 9<1250: 
~ 56 ~~ 16$ €8 0 n·~ 21000 000 21fVV\~ 9412SCC 
~ 56 8.2S 165 €8 0 n·:os 2~~ 000 21COC.OC ~,~~ 
:lS ee 8.25 '1~5 ee 0 ~1~ 21000 000 2'1000.00 94~2500 I 
:Je ee ·~ oJ.4.~ :e s ee ~ 7312S 21000 000 2iCCC.OO ~~~$CO 
37 cc a~ 1~ :- 00 : 13"'1~ 21000 000 ~CC¢00 S4t~CO 
:30 66 az. 10~ 60 a 73"'1Z, 21(XXl 000 .C · V..V\N ~tZCC 
;; ee azs liS 66 0 I 73l2S 21t(l; 0 .\); 21Vo.N00 ~12S.W I 
4V~ aa a zs 165 66 0 73125 21000 0.00 2iO::UW 9'125.00 
41 68 0.25 165 66 0 n\a 21000 0.00 21.jj.j,00 9<125.00 
4< 66 a.o IG 5 58 0 73125 210CO t 000 21000.00 9<125.00 
., 56 e 1<5 162$ OS 0 731~ 21000 000 L1o::JJ.OO 9<12$00 I 
.. OS 8125 1625 6S 0 7lt2.5 21000 0.00 21W:.OO 94125.00 
"" 
6& 6D 16S 
"" 
0 73125 z,cw• 000 21000.00 -..1<Soo 
<(; ... 825 l~.b 
"" 
0 1'J1~ 21<.00 ow 21000.00 ~~<•15W 
., 6EI 825 18.~ 66 0 1'3125 21000 0 .00 2100000 """125.00 
48 ee 8.25 186 es 0 TJ12! 21000 000 2100000 9-C125.00 
4S aa 8-25 185 56 0 73125 21000 000 2100000 9<125.00 
50 66 62S 18.5 66 0 7312S 21000 000 21000.00 9412S.OO 
51 I 66 8.25 18 .5 66 0 73125 21000 0.00 2100000 94125.00 
52 I 66 825 155 66 I 0 73125 2'10001 0.00 21000.00 94125.00 
53 I 66 I 8.25 I ISS I 66 0 73125 2'10001 QOO 2100(100 9412500 
I S< I 66 I 8.25 I I SS 66 0 i3125 210001 000 21000.00 9412500 
I 55 I 66 I 8.25 I 15 5 56 I 0 I 73125 21000 1 0.00 21000.00 &.412500 
56 I 66 825 18.5 88 I 0 73125 21000 1 0.00 2100000 94125.00 
57 :lol •25 85 34 0 00000 210001 0.00 2100(100 8H:CO.OO 
58 :lol I 4,25 I as 34 0 I eoooo 210001 0.00 2100(100 8 10C0.00 
I se I 3ol I 4.25 85 34 I 0 00000 210001 0.00 2100CIOO 8100000 
60 I :lol 425 as 34 0 00000 210001 0.00 21000.00 81CXX).00 
61 )4 425 as 3ol 0 I 00000 21000 000 2100000 8100000 
82 35 4375 875 35 0 coooo 21000 1 000 2HXX)00 8100000 
53 I 35 4375 ars 35 0 coooo 21000 000 2100000 810C'(l 00 
TOTAl. 1323000.00 5558000.00 
flf lilH fT\JNG-'N TOTAl. COST lNVeNTO ttY \IHTUt( M uttiple'<s 12 mm ( M4t Odl W agner W tthln Al0911rithm Att~rl'\~ \Ct 1) 
Peri ode Demand. o.mand Buffer:! Lot Inventor, Stockovt coot Orcta.r 
-
-Holdlft9 Order + r rder+Holdlnl 
--
per h•d JJ4r jam IM d tim• Slze ., perla•d1:lme c:-t·· eo.t Holding cost + Stoc-kout 
Harl ltr lor lbr lbr br Rp RP Ro R<> I R;> 
0 I I I 
I 1'2 g •a go •• 57SOO ,,000 4'94)7 72 roAl> n I 121931 n I 
2 72 0 13 n •• 0 21000 49-£}7. 7.2 7<>&31 72 7~11 ,, I 
) I 72 • ·~ I 72 I •! I Q 21000 ·~-17.72 70")7. 72 ,.,., 12 
• n 9 '~ 72 ·~ , 2t00(1! •!'437.72 7'="437.?2 704)7 .12 
5 n 9 1$ 12 !8 0 2lOIJO •9437.72 1~3'.72 ! ?o-13,.72 
0 I n 9 I !9 I 
'" 
18 (/ 1la-'JO 4~•n.n 70<431.72 I 704J7.72 
' ' 
7 7' t !!' ! 72 I! 0 11~ 49427. 72 7o-tl:t.:'1 ! ?!'<4J:t.n I 
e n ! • '! ! 7'2 '! 0 2:~ -t94!:?.12 1C<fl'!.:'2 I 1C"'l:'.n ! 
9 -z 0 !! 7:! ·e :l ::~ <~!7. 7: 1'0<.3'.:':' I 1C~J 7 7: I 
:~ 7~ 9 !~ -:-z 4~ 0 ~!~ 49<!7.7: ,......,4!7.:'~ "0<!1.72 ! 
.. .. 
' 
.. 7Z ·e c ::coo 49<-!7.7: 704!7.72 70<437.7: ! 
!~ 
-
g :s n IS I c ZlCCC .:!?437.7.: 704J7. n ;oo.::::1.n .. 
" 
" 1 .. ~ ;e ,. It I c llCCC .;~.:3 7.7: 704;7.12 704J7.7£ 
1" I .. • ' 10 i'; " c 21CCC ) .:669.i. • .Hi ~i'691. 1G SiG~t lG 
15 I 05 I a·~ : i OZ 6U 17 c 2iCCO .:o6'3l. 1& 67691.10 Gi'G";l ll I 
16 ;.; a 125 \OQ 66 17 v ~lOGe ~;1.10 676;i.i& I 67671 lS I 
' 
17 aa a 25 10.5 55 H 
' 
v :21cvo .0.6671.18 67691.10 67671 10 I 
1a 60 a 25 16.5 55 17 0 21000 1 46671.18 67691.16 6?6i1. 18 
19 I aa 8.25 10.5 66 17 I 0 2lOCJO l 4¢691.18 67691.16 6?69 1. 18 
20 so 825 16.5 66 17 0 21000 I •6691.18 67691.18 67691.18 
21 66 825 1£5 66 17 0 wloo I •669ua 67691.18 67691.18 
22 66 825 IS> 66 17 0 21000 •6691.1& 6769t.lel 67691 :a 
<l &J lsb lb~ 60> 17 0 21000 4.6691.18 07691.18 I 67691.18 
,. ... 8:1:> 165 1!11 
" 
0 21000 46691.18 b76'H . 1-t:l: : b7()~~ td 
2< 
"" 
R2ll 1Fi !i 5I; 17 0 21000 •6~9\.1~ 67601.13 67~~1. \8 
26 F.ll ~ 25 1~5 66 17 0 21000 "M91.18 67~91. 1$ 67~9 1. 1~ 
27 &; 325 1?.5 66 ,, 0 21o:JrA -91.18 ~7691.18 67691.18 
28 66 825 ,~:5 66 17 0 21000. "*91.18 67691..18 157691.18 
29 $5 8125 113. ')C M 1? 0 21000 ~91.18 67591.!.8 67591.18 
J:O 55 !25 ,ss 56 1? 0 21000 46691.18 .67691-.1! 57~91 lS 
ll 55 S:!! ,~ c; 55 H () 2!000 -45691 . 1S 6769l. 1S 5 7691 !! 
:!2 I se 8~ 15.5 I S! H 0 21000 45591.1! 67691.1! 67S9 l. !S 
33 se 8.~ 16.5 ea 17 0 21000 4SS9l.lS 6769Lle 57691. te 
34 se !:5 ,S5 58 17 0 21000 45591.1! 6769!.1! $7$9.:.. 18 
)S e& e.s ,e~ 156 17 c 21000 ~91.1! S769 : .1e I 61elJ~ . te 
l6 e& &25 ~es 156 n I 0 21= .:.66'3 •• i8 676~L1S t769:.!S 
37 00 82$ ~C$ GO 11 0 210CC <U9:.:o 67$';1.10 61'G-91.l0 
3S S6 62$ Hi~ 66 i1 0 21000 46691.18 G7G9L1S G769Ll8 
Ji S6 8 26 10.5 66 11 0 21000 4669l.1S 67671.10 67691.18 
•o S6 8 25 10.5 66 17 0 21000 46691.18 67691.15 67691.18 
., 60 8 25 16.5 56 17 0 2IOCO 46691.18 67691 .15 67691.18 
42 so ·~ 10.5 so 17 0 21000 40091.18 67691.18 67691.18 4) 05 8125 16.25 156 17 0 21000 40691.18 67691.18 67691.18 
« 65 812$ 10 .tS 66 11 0 21000 46691.18 676il1.10 67691.18 
45 G6 825 15.5 
"" 
17 0 21000 4669 1.18 67691.18 67691.18 
•o 0<1 ~~ 1& 5 tiiS I I 0 21000 46691.18 67691.1& 67691.18 
47 66 ~ 26 1$5 66 11 u ~1000 46691.1& 07091.1& 67091.1~ 
•• 66 8 26 16 s 66 11 0 21000 46691.18 67691.18 67691.18 
49 E6 826 16.5 86 17 0 21000 46691.18 67691 .18 67691 .18 
so 66 8.25 145 66 17 0 21000 46691.18 6769!.18 67691.18 
51 66 8.25 165 .. 17 0 21000 40691.18 67691.18 67691.18 
52 66 I a 25 165 66 17 0 I 21000 I 40691.18 67691.18 67691.18 
53 66 I 825 185 66 17 0 21000 I 4669u8 67691.18 67691.18 
S4 66 I 825 18 5 66 17 0 21000 I <669!. 18 67691.18 I 67691.18 
55 66 
' 
825 18 5 66 17 0 21000 I 46691.18 67691.18 
' 
67691.18 
56 66 I 8.25 18 5 58 9 I 0 21000 I 24718.86 45718 86 I ~5718.86 
57 34 I 425 85 34 I 9 0 21000 I 24718.86 4 5718 86 45718.86 I 
58 I 34 
' 
<.25 as 34 I 9 I 0 21000 I 24718.86 4 571! !6 45718.86 I 
59 34 I 4.25 85 34 9 0 21000 24718.86 4 5718 S6 45718.86 I 
60 34 I 425 85 34 9 0 21000 24718.86 45718.86 45718.86 
61 34 I 425 15 34 9 0 21000 24718.86 45718.86 4$718.86 
62 35 I "'37$ 875 35 9 I 0 21000 24 718.86 45118.86 45?18.86 
63 35 
' 
4.375 875 26 0 0 21000 o.oo 21000.00 21000.00 
I TOTOL -"'9"751 .. 4 tS:72Cil CM 
TOTA\. COST tNVINTOA;Y UNTVt( MU\.TlPlfKS ll mm W i'thln 
Order+ 




825 185 ee 17 0 
r 52 
' 
66 825 185 ee 17 0 
' 
53 I 66 825 185 I ee 17 0 
5< 1 66 
' 
825 185 ee 17 0 
S5 I 66 825 185 I 68 17 0 
S5 I 66 825 185 118 0 0 
57 I J• •25 85 :)4 9 0 
58 
' 
34 •25 85 :)4 9 0 
59 J• •25 85 :)4 9 0 
I eo 34 us 85 :)4 9 0 
6> )4 I •25 as :)4 0 0 
82 35 4315 875 35 0 0 
S3 JS 4375 875 26 0 I 0 
~·ooo <466$1 18 














21000 I 24718.86 
21000 247~896 
21000 ' 24718.86 
~1000 ' 24718.96 
21000 I 2471886 




· ·": ( 







67$91 18 $7891 18 
67691 18 87e91 18 
67691 18 87681 18 
61691 HS 87881 18 
67691 18 $7891 18 
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f • • - • 










~ ~ I l "' ~ § t () 
- - - ""1 
;;~ 









f -o 0 '"'1 
- ...... r~ 
'::: 
e <:: 
0 " - ~ <::Je- ~ ~ V) ~~~ 0 v;~~ 
-
;::; . :t 
0 ~~, 












I ~ I g ~ • l 
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t\ 1-\ ttJJ 
I 
\ •• :, • I • . '·,\ 
. ,. ~ '· ....... \ 
. .. .~' . 
.,., .. ,. : ~ ·-:, ... '• 
\ .• -- i -~ ........ ~ .. 
·c- ,. • 
., \ ;;.. ;.~;:.'. ~ . 
' .. . ..... ' 
\ • :,f ... : . . . ~ "· 
I • • ' ' ~ , .. :. 
= 
Stockout Cost Untuk Batu bata 
APRIL 
No AKTIVITAS SAT 1 '· ,,,2 1 :. ,a .':s . .jo>: T .. Mt ' .12 13 · 14 
' , ;z,,, ,.:t\~,i.', ,!( :: ~ 6 
Lantai Oasar Rp 
2 Lantai 1 Rp 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 1 60000 1 60000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 
r-3-;~~nta~i~2_,r-R~p~----t----;----~----r----;----~----t----;----~----+----;-----r----t----4----~1\r---+----;-----r----+----;-----r-19_1~2~-1~9_1~2~~1~9~12~ ~1~9~12~~~19~1~2~~1~9~12~~ ~19~1~25~0~1~91~2~~ 1~9~12~~~ 
4 ~ntai3 Rp 
5 Lantai 4 Rp 
6 ~ntai Atap Rp 
MEl 
No AKTIVITAS 7 16 :17 18 •·, 19 ,;,; ~0 .:'24 ·· 25 , 26 -.27 29 30 31 
50 ., ,51 
~ntai dasar Rp 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 146250 1462~ 1462~ 146250 6250 146250 14~ 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 1462~ 






Rp 1912~ 1912~ 191250 191250 191250 1 912~ 1912~ 1912~ 1912~ 1912~ 1912~ 191250 191250 191 2~ 191250 ~1250 191250 1912~ 1912~ 
~-r---+--~r-~+---~---+--~r----r---+--~r---+----r---+--~----r---; 
Rp 2087~ 2087~ 2087~ 2087~ 2087~ 208750 208750 2087~ 2087~ 2087~ 2087~ 2087~ 208750 208750 208750 /g_87':/J 208750 208750 208750 2087~ 208750 208750 2087~ 2087~ 208750 208750 208750 208750 
~ntai4 Rp 
6 ~ntai Atap Rp 
TOTAL. 
No AKTIVITAS SAT 
~ntai dasar Rp 
2 Lantai 1 Rp 
3 Lantai 2 Rp 
4 Lantai 3 Rp 
163750 163750 163750 1637~ 163750 1637~ 163750 1637~ 1637~ 163750 163750 1637~ 1637~ 1637~ 163750 163750 163750 
. ~· ,5~ ~ · ~·. 56®oo, ··~· ·• 5.18250 ~00 .. ~· ~' ·~;,. ··~l!i<l ~ ~. rtoaii 1\10000 7~0000. ~1000d 710000 St$7SO s16150; 51$150 $!67:;6 518r§(l 518750 5~6750 51$150 37Z~ 163'750 .163750 '1~3750 
I 
JUNI 
1 ·•··•· ' .? ,3 5 ' 6 7 8 , 9 12 13 14 15 \16 .17 25 30 
'54 5.5 $7 :58 •' ,. 59, ,. 60 '' 61 65 
5 Lantai 4 Rp 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 1637~ 1637~ 163750 163750 163750 
7 Lantai 5 Rp 
TOTAL 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stockout Cost Untuk Pasir 
FEBRU.O~RI 
14 
Bangunan Bwh Rp 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 
2 Lantai dasar Rp 
3 Lantai 1 Rp 
4 Lantai 2 Rp 
5 Lantai 3 Rp 
6 Lantai 4 Rp 
TO 'tAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MARE1 ~ 0~ t ~V2 .~3 ~~ ~ ~·i~ ~~ ~i ~~~ ~~ .~~~~.~~.~~~ . P ~0 ~1-5 ~.-~~.~m~r~-~~~r~-S-~~~· -.~-p-;~+r.'-~-j~~r. -2-1-~~: -~~.-.. ~ ... r~-~~-.~r.r~-:-- ~~ -:-.-.• ~· ~~-· -~T· -_ 2-~-. -:-2-8~-~-. : ··-· ~a-o-· ~:-~-.. ~ No AKTIVITAS 
.,1;4''··. . .t~+ t~if•i · fDh' ;)! 1~'it: ~ .... Ja;, ;'''. ~Q fi[ ;·. 1~L. "{ 22.is ;.i? ~,[, 'H::. ~,4: 'i~, ~tl.:l5 ,. ;-~~:,.:; ~·~: .. 2i'f 28 ·':,;~- n·ao· :r. ~: 31 .. , .. 32 :}•:,~$., ,,;g '-· 35::.. :·;is ,f• l:, '37 ,, ... 1? 38 , . ;;~3:9 .. >i4q ·· '41 .•: A2 : ~ij.$ .• 44: 
Bangunan Bwh Rp 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 
2 
3 
Lantai dasar Rp 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 ~--r----r----r----r----r----r----+----+----+---~----+----4----~--~~--~--~----~ 
Lantai 1 Rp 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 
4 Lantai 2 Rp 382500 382500 
5 Lantai 3 Rp 
6 Lantai 4 Rp 
r-.-------.-~---,--~r---r---r---r---~--,---.---.----r---r---r~-TA~P~R~IL~~--~---,----r---r---T---~--~--.----r---r--~--~~--r---r-~ 
5 . ,6 ··· · 7 1•. 8 . ~ 10 ~1 12 13 14 15 .Hr. 17 18 .... ·. l9.'':; 20s)·1·21 '• 22 , .. ~3,, ~:;24: ,, 25 .. :~ .,,21 ;,QS. , 29· ~0 ' No AKTIVITAS SAT 1 .. ·•··· ', ,2 
A:9 , ~tt · ·s1. 52 53 ·?4 r 5~ . 56 57 i' ss 59 ,;oo ,,. ·st . :1,,. 62' /63 . ~ . , ®,i;. ~~ "· ,, az.'·rl·· 6$.,, •::q.Q$,, · tQ: ..•.. ( " ir ... f~72 •n , ; .t•,. 
Bangunan Bwh Rp 
2 Lantai dasar Rp 
3 Lantai 1 Rp 
4 Lantai 2 Rp 382500 382500 382500 382500 382500 382500 382500 382500 382500 382500 382500 382500 
1--5---i~-La-'-n-'-ta_i 3~-+-R-'-p-+---+-----i~--+---+---l-----i---+---+---t-----t---+--+-4-17_50_0-+-4-1_7500-; 4 17500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 
6 Lantai 4 Rp 327500 327500 327500 327500 
MEl 
No AKTIVITAS SAT 1 • 2 5 15 16 . 17 18 . 19 23 21 28 29 30 31. 
7~ · 76 89 } 90 : .... 91 ' ·;92 94 .. 96 · 97 9:9 101 ' •. . 102 i 1.03 ·. 104 105 
Bangunan Bwh Rp 
2 Lantai dasar Rp 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 
3 Lantai 1 Rp 320000 320000 320000 320000 3 20000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 
4 Lantai 2 Rp 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 
5 Lantai 3 Rp 
6 Lantai 4 Rp 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 
Stockout Cost Untuk Keramik 30 X 30 
MEl 
No AKTIVITAS SAT 12.' < :13 .,·. 14 15 
PERIODE .9~ 10 11 .. 
1 Lantai Dasar Rp 
2 Lantai 1 Rp 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 
3 Lantai 2 Rp 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 
4 Lantai 3 Rp 





1 1 Latai Dasar Rp 
2 Lantai 1 Rp 
3 Lantai 2 Rp 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 p 195000 195000 195000 195000 195000 
4 Lantai 3 Rp 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 ~ 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 




No AKTIVITAS SAT f ,n: .:2 i': 3 15 ; .. 
Lantai Dasar Rp J 
~----+---~---r---+--~r---+----r---+----r---+----r---+---;----r---~ 
2 Lantai 1 Rp / ~+----r---+---;----r---~---r---;----r---~---r---;----r---+---~---1 
3 Lantai 2 Rp ~ / -+----+---~---1~--4----4----4----+----+----+----+---~---1~--4----+----~ 
4 Lantai 3 Rp / ~~----+---~---r---+--~r---+----r---+----r---+----r---+---;----r---~ 
5 Lantai 4 Rp 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 177500 1775001,77500 177500 177500 177500 
I 
JULI 
No AKTIVITAS SAT , tl,it'~ '; i ~:u: , ,,, llj. 'Y l Q, .. \;:~:~ 'i i ;'I! n l $ . ' .. J'f>i .. :.~~;, : :tt :: .. 12 , ... 1 .. t3. i.,; .. 1:4 ·•~, i 15 
Bangunan Bwh Rp 
2 Lantai dasar Rp 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 292500 
3 Lantai 1 Rp 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 
4 Lantai 2 Rp 382500 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 
5 Lantai 3 Rp 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 417500 41 7500 417500 
6 Lantai 4 Rp 
l ,j,,·'•·t,·~Q'f~t·••······ 
327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 1327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 
:f?'~ :1~ j~~· i-~ 1~r,i~~ ~$i6~~ r~:l$9 '1-~ .,~~ i~® .·~~. 1~Mq 1~ 5ea2ro,·. ''1~'··~~. ~:1,~~®'i-ji :j~~~ 1~~ '1~~ Hz~ '1~~ ·1~~~:j~~ '~~i!ipl;l1!:13~$Xl ;:0:17~ ·1oo7$Xl 1Q:;tSoo 
AGUSTl S 
No AKTIVITAS 
Bangunan Bwh Rp 
2 Lantai dasar Rp 292500 292500 
3 Lantai 1 Rp 
4 Lantai 2 Rp 
5 Lantai 3 Rp 417500 417500 
6 Lantai 4 Rp 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 327500 
< TOTAL . < 
Stockout Cost Untuk Semen 
FEBRUARI 
12 13 14 15 16 17 .. J~ ,: · ,J!L, ,~~0 ' l ....... aJ_-- •• _- { 4,7 ,. -,23 :, 2~ 2!? 21;) 2.7 -. 2~f. 
' 
3 7 8 
6Y 7 ... ,. ... &, 9 
.. :~:i .. .1$ 1 .2 , 3 4 .5 10 .1 1 
88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 
r-· MARET 1 
rNa AKTIVITAS SAT ; ___1.
4
_·_ 2 , ,3.··,. { 5 , Et . • 7 · & ij, . tQ., t1. 12. 13 .. 14.,,Jg ,o:t'1-9
2 
__ - __ ._:_._ o
3


















1-[ --+----+-~:.:::.....p..l-15::1..,4· '"'"J,uJl:...,. ~t~zi ..... < t~f{.p-~1~J!""".F'--.!::20~. ··J,.· ~2:..:J ...... ·p.~ 22.41-~ ' 23if1t.Ltl . 2.~4 pw···-·t:;25:iJ·'·•+:·- ·btl·· 2~-~;~.·....j-pw-" =27!::;:"-·*·;~-''2f±l-.a·• --L;.;'' ~~ r~"' ............... ,....,.. . = .. I''""'"' ........... J...-.o.=.~..:.. .. ,....,.V:..: ..... f..i-~..;;,....,.3"'""7"",....-;;z.:·38'""' .. · '~ .40 .... M ~,--.... i] 
1 Bangunan bwh Rp 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 88750 
16 H 18 
29 .30 .. ,' 31 
2 Lant:ai Dasar Rp 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 I t~;-----~~~--r-+--+-_,---+--r--+-~t~~~~~4~~~~~~~~--+-~r--+--~---~-+-~r--+---r--+-~r-~---~---~-~: 
3 Lant:ai 1 Rp 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 320000 ~ 
~  ._....;L....;an_t:a_i .;:_2 ~R~p=-t---f -+--!~~~~-l---l---l- +---+--~--+--4---l--+---+ 208750 208750 
[ 5 Lant:ai 3 Rp .. 1 
l~ 6 •• . -~~---·~~~;-;-~~-1 Rp · ~ ~ ~ 2~1~ __ 2$5000 ~ooo . . 2~ ,~ J~ 1~ H!l~ 1.~~ 1~<!§!:!·b~ 320000 32oooo 320000 a2o~ ~- 320000 32oooo 32Cl'J09 ~®ooo 320Q(K) ~200QO .32oooo ~w . :12!)000 f00750 2~1soj 
27 ,?8 ; 29 30 
71 72 . 33 . 74 
JUNI 
No AKTIVITAS SAT 1 2 3 4 q 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 23 24 25 26 27 28 29 30 
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 J20 121 122 123 124 125 126 127 12ft . 129 130 131 132 133 134 ., 135 
1 Bangunan bwh Rp 
2 Lantai Oasar Rp 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 
3 Lantai 1 Rp 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 
I 4 Lantai 2 Rp 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 
I 5 Lantai 3 Rp 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 
6 Lantai 4 Rp 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 
TOTAL ~!500 497500 497500 497500 .~7500 497500 ~7500 7062S0 706f50 .l~ .706250 7062.~ t06;~so 7<!6~ ~. , 706250 706250 7062so 706250 .706250 7062!i(l 87.0000 .e7QIJQQ e?®QQ 8.70000 870000 !l700Q0 .8.10000 879QOO .870..0.00 
- --
JULI 
16 17 . 18 19 20 21 J 22 23 24 J 25 26 27 28 29 30 [31-1 ,__ 162 - -~ ~164' -165 1~ I 151 152 1.53 154 155 .. 15'61 ..:!..s.L. 158 159 160 ~ 163 
-
1---
146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 
.. 
160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 
191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 
r--1 
208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 20875?,1 
-
163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 1637~J 






:-6- t--7-ll--'8-ll--9-'ii--1-0-+--1-1-r-1·L 13 14 15 I 
1 Rp 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 J 
Bangunan bwh l 
2 La~~~ ~ 146~1~1~1462501462501~1462501~1462501462501~1462501462501~1~1 
l--3-ti--La_n_ta_i_1_ +_R..:..p-l· 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 1600001 
--- ·---- -~ --- -·-- - _CC:..:...:.C:.f-- -+"--'"---l--~-'---l-....;...;"-1 --+--l----+--l-- +--
4 Lantai 2 Rp 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 191250 1-1;..:9..:.:12=50~1_191250 191250 191250 1912501 --1 ----t---- '----'. 
5 Lantai 3 Rp 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 I 
~ ~tai 4 Rp 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 ·; ;;;;;; ~637~J~50 I 
TOTAL--+---'--~~ 8!~~?0000 870000 870000 870000. ai~ c!~ 870000 ~ !_~ ~0000 870000 87~i~J 
·- -
r - - ------- - AGUSTUS I N~J - ~ - I o• ]"17 22 AKTIVITAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1~ . .1~ 16 18 19 . .?Q - 21 23 Lc24 25 26 27 28 ,29 30 31 
167 168 169 170 171 172 173 174 17p I 
1 Bangunan bwh Rp I I 2 Lantai Oasar Rp 146250 146250 146250 146250 146250 146250 146250 
I - -3 Lantai 1 Rp 
- I --- - r--4 Lantai 2 Rp 1·--
5 Lantai 3 Rp 208750 208750 208750 208750 208750 208750 208750 [·- - - I I 6 Lantai 4 Rp 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 163750 1·-- I TOTA!:_ -· ~-· 518!19, !!!!.50 -~8]2 ~7~ 61_87!91 ~7~ !~.?! J 51875Q 518750 
-·--
'-
---·-· ·- .. 
Stockout Cost Untuk Multipleks 12 mm 
9, 10 11 
& .,· 9 ' 10 
2 Lantai 1 Rp 57500 j 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 1 57500 57500 
--~--~----+---~--~~--~--~--~----+---~---+--~----+---~--~~--+-~ 
3 Lantai 2 Rp I I \_ 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 68750 
~~--~--~r---+----+----r---+---~---1----+---1---~---1----+----+--~r-~ I :: -:--~,-----1- I T-----1-----l-- -+--t--t--t--f-----{ \\--r-
1 
-+---+---+----i----+----i---+---+----+---+--+--+--+---+-7_31_25-+-73_125--; 
4 Lantai 3 
jsj- Lantai 4 
6 Lantai atap Rp I I I 
TOTAL 157500},57500 57500 57500 57500 L57500 §?'~ 57500j 57500- ,§7POO. 57SOO 57500 57500 ~j687!iQ' . '68750 ~750 .68750 . ~o- ·6&750 6&750 J38JSO ,. eaz~N~:roo ~750 ,®l~ 68769,_as7so •:.?e~J25 7a.14SI 
APRIL J 
No I AKTIVITAS SAT J 2 3, 4 I·• 5 ; 6,, 7 It, 9 10• .. jt, .. J~ ' .13 I 14,J(· /15 16_ L . 17 18 11i .. · ~() < 21 22 .... · ..· 2~ 24: 2!) 26 47 48 29 30 
31 ~2 33 34 _35 36 . ,'~7 38 .:·· 39. .4Q 4t ,,,:··-·' 42. 43 .. 44"t / 45 ~ ·' 47, 48 49 _$0:, 51 52 ····· 53 '54 55 56 ,57 .58 59 60 : 
Lantai dasar Rp 
2 Lantai 1 Rp 
3 Lantai 2 Rp 
4 Lantai 3 I Rp 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 1 
5 Lantai 4 Rp 
6 Lantai atap Rp 
TqTAl . 
73125 73125 ~125173125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 73125 ~\+--+--~--+-~--~--~--~=+~~==~=+--~--+---~-! 
f---t----.-:-t---'-+--t--:---+--+--+----f--+--+---f---:-+-+--+----1---l-~ 60000 60000 60000 60000 
73125 ,~,.25 1a1..z5 1 73125 , J3125 73125. 1a12s ,_·73125 1a12s. 731~ 731~_ 73125 .7at251 n1~ \12s 73125 73125 1a1:;25 zat25 1a12s , 1a12s 73125 73125 . 73125 73t:2s 73125 eoooo 60000 60000 60000 r-~~~~~~-L~=-L-~~~-L~~~~~~-L~~~~~~~~~~~~~· 
\ 
MEl 
No AKTIVITAS SAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I to 11 I 12 13 14 ' ~ I 1a 17 i 18 .19 20 21 I 22 23 I 24 ?5 26. 27 I ~ 28 ~9 30 31 
61 62 63 I I I I I I I I I I I I 
1 Lantai Dasar I Rp I I I I I I I I I I I 
2 Lantai 1 I lbr I 
' l I I I I I I I I I r---(---t 3 Lantai 2 lbr I I 4 Lantai 3 lbr I I l 
I I I 
I 
I I 
I 5 Lantai 4 lbr 60000 60000 60000 I I I I I I 
I 6 Lantai atap lbr I I I I I I I I I I I 
TOTAL 80000 60000 60000 I I I I I I I 
